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L'ORDRE GALIO-ALLIARETALIA A CATALUNYA1 
SUMMARY 
The Galio-Alliarietalia order in Catalonia. 
On the basis of the several available data, a review of the Gnlio- 
Allinrietalin order in Catalonia is given. Although the two alliances 
normally recognized by the phytocoenologists in Central Europe 
(Aegopodion Tiixen 1967 and Galio-Alliarion (Oberd.) Lohm. et Oberd. 
1967) are not very clears in the studied area, they have been admited as a 
general rule. Within them, eight previously known associations inhabiting 
the Pyrenees or the Catalonian North East area are reported. Moreover, a 
new one -Chaerophyllo-Geranietum phaei Gil, Perdigó et Vigo-, taking 
the place of the Chaerophylletum aurei in the moistest lands of the 
Pyrenees and not in so humanized places, is described; and two new 
subassociations of the Alliario-Chaerophjlletum temulenti are also 
outlined: allinrietosum petiolatae (Lohm.) Font et Ninot, living in more 
shadowed places and in colder and damper habitats than the typical one, 
and galeopsietosum tetrahit Ninot et Vigo, general in quite nitrified and 
digged up soils. The alliance Bromo ramosi-Eupatorion cannczbini 0 .  
Bolos et Masalles 1983 and the two associations belonging to it, refering 
the herbaceous hedgerows of the Mediterranean river forests, are also 
briefly remarked. 
As a summary of all the achieved data, a synthetized table containing 
all the communities known through four or more relevés is presented. 
Besides it, all the relevés have been processed through a factor analysis of 
correspondences in order to have an objective assessment of the 
relationships among the several syntaxa. Both the table and the graphic 
representations of the analysis display a clear individuality of the two 
associations Urtico-Aegopodietum and Salvio-Euphorbietum; and, on the 
other hand, some general connexion between the Urtico-Lamietum 
maculati and the Alliario-Chaerophylletum temulenti -this one including 
its three subassociations. 
A general syntaxonomic scheme involving the recognized 
communities in Catalonia ends the study. And there has been also supplied 
and idealized diagram displaying a piece of the landscape of a Pyrenean 
country showing the most significative communities treated. 
RESUMEN 
Los autores hacen una revision del orden Galio-Alliarietalia en Cata- 
luda en base a 10s datos reunidos hasta el momento. En principio, se admi- 
ten las dos alianzas reconocidas por 10s fitocenologos centroeuropeos (Ae- 
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gopodion Tüxen 1967 y Galio-Alliarion (Obcrd.) Lohm. et Oberd. 1967), 
dentro de las que se comentan, como existentes en 10s Pirineos y en diver- 
sas zonas del nordeste catalán, ocho asociaciones ya descritas. Además, se 
describe una nueva asociación -Chaerophyllo-Geranietumphaei Gil, Per- 
digó et Vigo-, que substituye en parte al CItaerophylleturn aurei en las co- 
marcas pirenaicas mis húmedas y en ambientes menos ruderales, y se pro- 
ponen dos subasociaciones nuevas dentro del Alliario-Chaerophylletum te- 
rnulerlti - nllinrietosum petiolatae (Lohm.) Font et Ninot, propia de hábi- 
tats muy sombrios y de microclimas relativamente frios y húmedos, y gn- 
leop,sietos~~m tetrahit Ninot et Vigo, común en lugares bastante nitrificados 
y en suelos removidos. Se reseñan, asimismo, la alianza Bromo ramosi- 
Eupntoriorr canncibini O. Rolbs et Masalles 1983, propuesta para las orlas 
herbaceas de 10s bosques de ribera mediterráneos, y las dos asociaciones 
descritas en su seno. 
Como resumen, se ofrece una tabla sintética en la que figuran aquellas 
comunidades para las que se dispone de un minimo de cuatro inventarios. 
Por otra parte, mediante la aplicación del análisis factorial de correspon- 
dencias, se intenta llegar a una valoración objetiva de las afinidades entre 
los sintrixones. I,os resultados de dicho análisis sugieren una neta indivi- 
dualidad del Urtico-Aegopodietum y del Salvio-Euphorbietutn y, en cam- 
bio, una estrecha relación entre el Alliario-Chaero~hylleturn ternulenti 
(con sus tres subasociaciones~ v el Urtico-Lamietum muculati. 
, . 
Finalmente, se presenta un esquema sintaxonómico general que com- 
urende las comunidades señaladas hasta ahora en Cataluña; asi como un 
iransecto esquematizado que ilustra la situaci6n ecológica, dentro del pai- 
saje de un valle pirenaico, de las comunidades más representativas. 
Introducció 
L'Ordre Galio-Alliaretalia Gors et Th. Muller 1969 inclou els herbassars subni- 
trbfils de caracter eurosiberia que es fan primariament a les clarianes o als marges 
dels boscos humits, constituint vorades herbicies. Aquestes comunitats poden apa- 
rkixer també, secundariament, a d'altres indrets, com és ara les entrades de les coves 
i balmes i, en el paisatge humanitzat, les vores de tanques i bardisses, els marges de 
camins i altres habitats seminaturals o antropogknics. Van lligades sobretot als bos- 
cos de I'ordre Fagetalia o, si més no, al seu domini territorial; i requereixen ambients 
frescals i sbls més o menys humits i eutrbfics, rics en substancies nitrogenades. Al- 
guns dels elements d'aquests herbassars han passat a fer part dels prats de dall. 
A Catalunya, les comunitats d'aquest ordre es troben gairebé limitades a I'es- 
tatge monta dels Pirineus i dels SistemaTransversal que, a través de la Garrotxa i del 
Cabrerbs, fa de nexe d'unió entre els Pirineus Orientals i el Montseny. 
En aquest treball intentem de fer una revisión de l'ordre, prenent com a base les 
escasses noticies bibliografiques existents' i les aportacions inkdites aplegades de di- 
ferents tesis i treballs d'investigació realitzades al Departament de Biologia Vegetal 
de la Universitat de Barcelona; a les quals hem afegit altres de recents, recollides ex- 
pressament per nosaltres a diverses comarques pirinenques. Tot i que la informa- 
ción de que disposem sobre aquest ordre sintaxonbmic a Catalunya no sigui exhaus- 
tiva, creiem que ens permet ja de presentar una primera síntesi, certament incom- 
pleta perb, al nostre parer, prou útil com a revisió general i com a material de base 
per a investigacions posteriors. 
1 .  Escrit aquest article, ha aparegut un treball d'A.M. Roma (Observacions sobre la vegetació dels Pirineus, 11. Co- 
llecr. Bot. (16(2): 397-405. 1986) en qu8 es descriu una comunitat del Galio-Alliarion sota el nom de Sileno dioicne - 
Geranietunt phaei. L'associació, concebuda de manera molt amplia, es basa en una taula de 13 inventaris de la Vall 
&Aneu, bastant diversos entre ells. El tipus conté Geraniumphaeicm (+) al costat de plantes dels Gnlio-Alliarietrrlia i 
també dels Origenetalia vulgaris. 
Segons el criteri de la majoria dels fitocenblegs centreuropeus, l'ordre Galio- 
Alliarietalia comprhn dues aliances caracteritzades, resumidament, de la següent 
manera: 
Aegopodion Tüxen 1967 -Comunitats herbacies que constitueixen vorades externes 
o que colonitzen habitats ruderals poc ombrejats o, fins i tot, ben il.luminats. Neces- 
siten sbls profunds i lleugers, argiloso-llimosos. Estan constituldes sobretot per 
plantes herbacies vivaces, entre les quals abunden els gebfits rizomatosos. 
Galio-Alliarion (Oberd.) Lohm. et Oberd. 1967 - Herbassars subnitrbfils, sovint 
dominants per espbcies anuals o biennals, que es fan en ambients més o menys om- 
brejats. Típicament constitueixen vorades internes o bé ocupen les clarianes fores- 
tals a mitja ombra. El caracter relativament esciofil d'aquestes comunitats explica 
que hom consideri diferencials de l'alianqa diverses plantes nemorals. Viuen bé en 
sols profunds, pero també són capaces de colonitzar substrats amb so1 superficial. 
Per les dades que tenim, no sembla que en el nostre territori hi hagi una separa- 
ció ben clara entre una i altra alianqa, pero acceptem en principi la seva distinció teo- 
rica i els atribulm les següents espbcies característiques i diferencials: 
Aegopodion: Galio-Alliarion: 
c. Chaerophyllum aureum c. Bilderdykia dumetorum 
Cruciata laevipes Chaerophyllum temulentum 
Geranium phaeum Dipsaczts pilosus 
Aegopodium podagraria Salvia glutinosa 
d. Elymus repens Stellaria media subsp. neglecta 
Torilis japonica 





Com a espbcies de l'ordre acceptem les següents: 











Hi ha una tercera alianqa, Bromo ramosi -Eupatorion cannabini O. Bolos et 
Masalles 1983, que, segons els seus autors, agrupa 10s vorades herbaceis dels boscos 
de ribera, especialment les dels Populetalia albae. Aquesta alianqa, ben delimitada 
potser a la regió mediterrania, al territori eurosiberia ens sembla que esta estreta- 
ment relacionada amb l'ordre Convolvuletalia. 
Comunitats reconegudes 
A continuació comentarem les comunitats que han estat descrites dins de l'or- 
dre Galio-Alliarietalia, o que nosaltres reconeixem com a existents a Catalunya, co- 
menqant per les que es poden atribuir més clarament a l'alianqa Aegopodion. 
a) Urtico-Aegopodiet~~m podagrariae (Tüxen) Oberd. in Gors 1968 
Associació típica de l'alianqa Aegopodion, molt comuna a I'Europa Central i, 
dbltra banda, diversificada en nombroses subassociacions. L'espkcie més significa- 
tiva, Aegopodiumpodagraria, apareix molt localment (com a límit extrem de la seva 
hrea) als Pirineus orientals, on es refugia de vegades a les fagedes eutrofiques, per6 
hi constitueix també comunitats atribuibles a l'associació que comentem. L'Urtico- 
Aegopodietum pirinenc, relativament pobre, es fa principalment als marges o a les 
clarianes de les vernedes, sobre sols humits, lleugers i ben nitrificats. A la taula 1 
presentem sis inventaris d'aquesta associació procedents del Ripollbs i de la Cer- 
danya. 
b) Chaerophylletum aurei Oberd. 1957 
El trobem típicament en forma de poblacions denses, dominades per Chaero- 
phyllum aureum, en indrets oberts i poc ombrejats, especialment a les vores dels 
prats de dall o de les tanques i bardisses. Prefereix sols eutrbfics i frescals. 6s  una as- 
sociació no gaire ben caracteritzada, bé que molt corrent a tots els Pirineus. Cal fer 
notar que la umbel.lífera Chaerophyllum aureum pot ésser també molt abundant en 
algunes comunitats de 17Arction, i que de vegades domina, així mateix, als prats da- 
lladors, constituint-hi facies particulars. La taula 2 aplega catorze inventaris pertan- 
yents al Chaerophylletum aurei presos als Pirineus, des de la Vall d'Aran al Ripollks. 
c) Chnerophyllo-Geranietum phaei Gil, Perdigó et Vigo assoc. nova 
Substitueix parcialment l'associació precedent a les comarques pirinenques de 
clima més humit i, d'altra banda, sembla que prefereix ambients menys ruderalit- 
zats. La seva inclusió dins l'alianqa Aegopodion resulta bastant justificada. Els in- 
ventaris de la taula 3 són forqa coherents entre ells, malgrat que procedeixen de dues 
comarques tant distants com el Ripollks i la Vall d'Aran. Assenyalem com a tipus de 
la nova associació l'inventari no 5. 
d) Urtico-Lamietum maculati O. Bolbs et Masalles in O .  Bolbs 1983 
Aquesta associació ha estat descrita en base a un inventari del Montsey (O. de 
ROLOS, 1983), al qual fou afegit després un altre de la Garrotxa (O. de BOLOS i R.M. 
MAS ALI.^, 1983). A la taula 4 reunim set inventaris més, que atribuim a la mateixa 
comunitat, procedents de les comarques pirinenques del Pallars i la Ribagorqa. 
L'Urtico-Lamietum constitueix la vorada dels boscos caducifolis mesohigrbfils en 
hhbitats mitjanament ombrius. El caracter una mica esciofil de les plantes que l'inte- 
gren i el fet que moltes siguin anuals o biennals semblen relacionar més aquesta co- 
munitat amb el Galio-Alliarion que amb I'Aegopodion (alianqa on fou situada en 
principi). 
e) Alliario-Chaerophylletum temulenti (Kreh) Lohm. 1949 
Associació que ocupa un lloc central dins de I'alian~a Galio-Alliarion i que és 
una de les més comunes al territori medioeuropeu. Relativament termbfila, prefe- 
reix habitats arrecerats i ambients ombrívols i necessita sbls lleugers, humífers i rics 
en nutrients. La trobem sobretot fent vorades internes als marges de bosc, als ca- 
mins forestals i a les clarianes, o bé vorejant tanques i bardisses. Ha  estat repetida- 
ment citada dels Pirineus, perb no sabem que se n'hagin publicat inventaris d'aques- 
ta procedbncia. A la taula 5 reunim quatre intentaris presos al Ripollbs i a la Vall 
d'Aran, comarques on l'associació no és, perb, gaire freqüent. A les altres comar- 
ques pirinenques catalanes, de caracter més continental, l'associació és encara més 
rara. Molt més comunes són, en canvi, les poblacions amb dominancia dyAlliariape- 
tiolata o de Galeopsis tetrahit que, malgrat la seva fisiognomia particular i la seva 
ecologia diferenciada, poden integrar-se, al nostre parer, dins la mateixa associació. 
Taula 1 URTICO-AEGOPODIETUM PODAGRARIAE (%en 1963) Oberd. 
in Giirs 1968 
(Aegopodion, Galio-Alliarietalia, Artemisietea) 
Número d' inventari 1 2 3 4 5 6  
Altitud (Dm) 70 72 76 148 150 87 
Expos icio , - N NW - - ENE 
Inclinacio ( O  0 5 0 - -  20 
Recobriment (b 100 95 100 100 100 100 
Superf. Inventariada (m ) 30 30 12 20 30 15 
C~racteristiques i diferencials 
d associacio i alianqa 
Aegopodium podagraria 5.5 5.5 4.3 5.5 5.4 5.5 
Chaerophyllum aureum 1.2 + . . . + 
d Elymus repens . . 2.2 . , . 
Cgracteristiques i diferencials 
d ordre i classe 
Urtica dioica 2.1 1.2 + 2.2 
Galium aparine : i 1.2 + . 2.2 
Geum urbanum . . . + + .  
La sana communis . . . + . +  
~lyiaria petiolata . . + . . .  
Silene dioica . . + .  
Cirsium eriophorum . . . .  i :  
Stellariacf. neglecta + . . . . . 
d Stachys sylvatica . . + . 2 .  . . 
Companyes 
Poa trivialis +.2 + 1.2 1.2 . 2.2 
Populus tremula 2.1 + . . 1.2 + 
Cardamine impatiens . + +  + 
Vicia sepium . . . 1.1 + + 
Aconitum vulparia . . . + . 2 +  , 
Chaerophyllum hirsutum . . 1.1 +.2 . 
Brachypodium sylvaticum +:2 1.2 . . . . 
Poa nemoralis f.2 + . . . . 
Cornus sanguinea 1.1 + . . . 
Corylus avellana + . . . .  i 
Dactylis glomerata . + . . . +  
Equisetum arvense . + 3 . 1 .  . . 
Geranium nodosum + + .  . .  . 
Listera ovata + + . .  . . 
Pimpinella major + + .  . .  . 
Poa pratensis + + . . . 
Pulmonaria affinis + . i . . .  
Ranunculus repens . + + . . .  
Rubus caesius . + 1.2 . . 
~amus comunis 1 . 1 .  . . i 
Taraxacum gr. officinale 4 . + . . 
Valeriana officinalis . . . i 1.2 . 
Companyes presents en un sol inventari. 1: Li strum vulgare, 
Prunus spinosa, Iberis amara, Lonicera xylosteum, Etrantia major, 
Clematis recta, Euonymus europaeus- 2: Ranunculus acris, Crataegus 
monogyna, Filipendula ulmarla; 1: Angelica sylvestris Vicia gr. 
cracca, Scro hularia nodosa, H ericum cf. maculatum; 4:  Phyteuma 
spicafum (l.lT, Hepatica n?bil+s +.2 , Arabis pauciflora, Helleborus 
vlrldls; 5: Rosa .pmpinelllfolla~2. 1) Thalictrum f la- (1.2) , Ru- 
bus idaeus 1.1), Mentha logifolia, Campanula glomerata Carex SP., 
Crepis SP.; i :  Pteridium aqullmum, Sambucus nigra, ~rifofium praten- 
se. 
Localització dels inventaris 
1;- Vora la Casa Nova de Ripoll (Ripollgs, DG 3 7 ) .  Vorada entre 
un sembrat i un bosquet del Fraxino-Carpinion. 
2.- Entre Ripoll i Rama (Ripolles, DG 3 7 ) .  Clariana d'una verneda. 
3 .  - Vora St. Joan de les Abadesses (Ripollss, DG 47) . Talús entre 
la carretera i un prat de dall. 
4 i 5.- Torrent de ltEsmoladora, Alp (Baixa Cerdanya, DG 18). Claria- 
na d'una avellanosa amb tr8mols. 
6.- Entre el Pont Roig i La Ral (Ripollgs, DG 48). Vora el Ter. 
Taula 2 CHAEROPHYLLETüM AUREI Oberd. 1957 
(Aegopodion, Galio-Alliarietalia, Artemisietea) 
Número d' inventari 1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2  1 3 1 4  
Altitud (Dm) 97 107 150 89 126 111 120 150 100 176 91 135 106 110 
Exposicio, N - N WSW NE - WSW - - N NW NNE - E 
Inclinaclo ( O  O - 5 3 0 3 0 0  1 0 -  - 5 O 3 0 0  20 
Recobriment (4) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Superf. inventariada (m ) 20 20 - 30 100 8 7 8 10 50 15 10 40 30 
C~racteristiques i diferencials 
d associació i aliansa 
Chaerophyllum aureum 5.5 5.4 5.3 5.4 4.4 5.5 3.3 5.4 4.4 5.5 5.5 5.4 5.5 4.4 
Cruciata laevipes 2.1 + 3.3 . + . . . . . . . .  
d Elymus repens . 4 . 1 . 1 .  . . . .  
Caracteristiques i diferencials d'ordre 
Lapsana communis + .  + + + 2.3 . 2.1 + + +  
Geum urbanum 2.1 i + . 1.2 4.3 . . 4  +:2 + 
Galeopsis tetrahit + i  . . . . . . . . . .  i .  
Chaerbphyllum temulentum + . . . .  . . . . . . . .  
Alliarla petiolata + . 2 .  . i . .  . . . . . .  
Bilderdykia dumetorum + . . . . . . . . . . . .  
d Stachys sylvatica + 2:2 . . 2 . 2 .  . . .  . . 
. .  d Campanula trachelium + . 4  . 1.1 . . . .  i 
d Veronica chamaedrys 2.1 . + . . . . . . . . . . .  
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. . . + . . . . . . . .  i :  
. . 2 . 2 .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . 1 . 1 .  
: i .  . . . . . . . . .  
. . i '  . . . . . . . . .  
. . .  i . .  . .  . . . .  
. . . . . . . . .  i . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  + 
ssp.dioica . . .  + . . . .  : . . . +  
Cirsium arvense . . +  i . . . .  . . . . .  
Holcus lanatus . . . + . . . .  i . . . . .  
Myosotis sylvatica . . 
ssp. teresiana 1.1 . + . . . . . . . . . . .  
Origanum vulgare + + . . . . . . . . . . . . .  
Ornltho alum umbellatum + + . . . . . . . . . .  
~anuncufus repens 2.2; i . .  . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Stellaria holostea + .  
. .  Trifolium pratense i . . . ; . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . . .  Valeriana off icinalis 1.1 + 
Companyes presents en un so l  inventari. 1:Rumex acetosa (2.1), Phleum nodo- 
sum (1.2) Astrantia major ' ( l . l ) ,  Festuca pratensis, Pteridium aquilinum, Cru- 
c i a t a  Hypericum tetrapte-, Tragopogon ratense Filipendula ulmaria, 
Filipendula vul a r i s ,  Brachypodium s lvaticum, dehr ing ik  t r inervia ,  Avenula 
pubescens, ~ t e f l a r i a  raminea, ~ t e f l a r i a  media, Scroqhularia nodosa; 2: Po- 
t e n t i l l a  reptans ( 2 . 2 ,  Festuca arundinacea, Anthem~s tr iumfett i ,  S te l la-  
r i a  nemorum, Rumex o tus i fo l ius ,  Scrophularia a lpes t r i s ,  Sisymbrium o f f i -  
cinale, Trisetum flavescens; 3: Trifolium repens (1.2) Rubus idaeus 
Carum carvi  Centaurea jacea Piantago major; O: ~ u b u s  ulmifoiius fi::]: 
Galium maritbum, Clematis vitaiba,  Vicia hirsuta;  5: Prunus s inosa, Daucus 
carota. 6: Rumex crispus. 7: Rubus gr .  corylifolius (1.2)? ~ r a c E  odium pinna- 
t u m  (+I2), Fraxinus exceisior, Viola alba, Pimprnella s a x ~ f r a  a ?osa sp Ta- 
mus commuriis Clinopodium vulgare; 8: Silene vulgaris (1. l ) ,  f ch i i i ea  mliiefo- 
l i u m  (+. 2), Gerani? p u s i l l ~ ;  10: C i r s i u m  monspessulanum, Agrostis capil la-  
ris, Conopodium majus Hypericum maculatum. 11: Primula veris  
Equisetum arvense, Ph ema orbiculare, Brimeura amethystina; SsP2.c0k%t"yh 
arvernensis (1.2), Ruks s 13: Agrimonia eu a tor ia  calystesi; sepium; 
14: Rubus cf.  caesius (1.17; 'v ic ia  gr. cracca, ~ a f i u m  luridum. 
Localització dels inventaris. 
1.- Roques Blanques (Ripoll$s, DG 28). Marge entre un prat i un bosc del 
Fraxino-Carpinion. 
2.- Sota Can Barratort (Ripollcs, DG 38). Marge entre una verneda i un camí. 
3.- Baga de Toses (Ripoll&, DG 18). Marge de camí ruderal. 
4.- Vora la Torre (Ripoll&s, DG 38). Marge de prat de dall. 
5. -  Campelles, camí del Bac (Ripollcs, DG 28). Marge entre un camí i un prat. 
6.- Vora Bolvir (Baixa Cerdanya, DG 09). Marge de prat de dall. 
7.- Casós (Alta Ribagorqa, CH 10). Marge d'una freixeneda. 
8.- Taüll (Alta Ribagor~a, CH 21). Repeu d'un mur ombrejat. 
9.- Vora Viella (Vall d9Aran, CH 12). Marge de prat de dall. 
10.- La Molina (Baixa Cerdanya, DG 18). Marge de camí. 
11.- Sota Sarroqueta (Alta Ribagor~a, CH 10). Marge de prat de dall. 
12.- Sota dtAneto (Alta Ribagorqa, CH 11). Marge de camí. 
13.- Vora Puigcerda (Cerdanya, DG 19). Marge de carretera. 
14.- Albet (Alt Urgell, CG 69). Marge de prat de dall. 
Les poblacions d'Alliariapetiolata, considerades de vegades com una associació 
particular (Alliarietum petiolate Lohm. in Oberd. et al. 1967), prosperen sota una 
ombra més intensa i suporten microclimes més freds i humits que no pas 1'Alliario- 
Chaerophylletum. Són freqüents a tots els Pirineus, a les clarianes o bé dins dels bos- 
cos humits explotats o poc densos. Atesa la mala caracterització floristica de la co- 
munitat, creiem que és més adient de tractar-la con una subassociació especial (nllia- 
rietosumpetiolatae (Lohm.) Font et Ninot comb. nova). A la taula 6 n'oferim cator- 
ze inventaris aixecats al llarg dels Pirineus catalans. 
Proposem igualment com a nova subassociació (galeopsietosum tetrahit Ninot 
et Vigo nova) les comunitats de caracter més ruderal, sovint dominades per Gnleop- 
sis tetrahit, de les que presentem setze inventaris pirinencs a la taula 7. Aquestes co- 
munitats són prbpies de llocs més humanitzats i es fan sobre sbls més remoguts,.cosa 
que resulta palesa per la penetració dintre seu d'elements de 1'Arction i també per la 
seva composició floristica més variable. Com a inventari tipus de la subassociació es- 
collim el no 11 de la taula. 
TAULA 3 CHAEROPHYLLO-GERANIETLTM PHAEI Gil, Perdigó et Vigo 
(Aegopodion, Galio-Alliarietalia, Artemisietea) 
Número d' inventari 1 2 3 4 5 6  
Altitud (Dm) 77 76 100 70 120 76 
Exposicio N - NNE - SSE NNW 
Inclinació ( O  i 5 - 1 0  2 5 0  Recobriment ( ) 100 100 75 70 80 100 
Superf. inventariada (m ) 30 8 12 30 30 15 
Cgracteristiques i diferencials 
d associacio i alian~a 
Geranium haeum 4.3 3.3 3.3 4.3 3.3 3.3 
chaerophy!lum aureum 3.3 3.2 2.2 2.2 . 2.2 
d Elymus repens . 3.2 . 1.1 . 2.2 
Caracteristiques i diferencials d' ordre 
Galeopsis tetrahit . 2.1 + 1.1 . 
Geum urbanum . + . + .  
Glechoma hederacea . 1:2 
Alliaria petiolata . + .  
d Anthriscus sylvestris 1.1 
d Veronica chamaedrys . i :  
d Stachys sylvatica . + .  
Caracteristiques de classe 
Galium aparine + 2.1 1.2 + 1.1 1.2 
Urtica dloica . + 2.2 1.1 2.2 2.2 
Arctium minus . + 
Artemisia vulgaris . + .  
Elymus caninus . . +  . 
Saponaria officinalis . + .  
Companyes 
Dactylis glomerata 2.2 + . 
Broms sterilis . 1.2 1.1 
Poa trivialis 3.2 
Rubus caesius . i :  
Ranunculus re ens 2.2 + . 
Filipendula u!mar ia + .  
Rumex obtusifolius + .  
Stellaria holostea . + 
Taraxacum gr. officinale i . + 
Tamus communis . + 
Companyes presents en un sol inventari. 1: Allium ursinum, Lathy- 
rus pratensis, Poly onum bistorta, Ranunculus acris, Bromus dian- 
drus; 2: Ranunculus $icaria, Allium sp., Torilis SP.; 3: Lactuca 
serriola l l ) ,  Arrhenatherum elatius, Bromus rigldus Lamiastrum 
galeobdolon; 4: Humulus lupulus ( 1. I), Prunus spinosa, hrachypodium 
s lvaticum Rumex acetosa, Cornus sanguines; 5: Cardamine impatiens 
($.2), ~chiliea millefolium Robinia seudacacia Fraxinus excel- 
sior, Holcus lanatus; 6: Angelica syfvestris, Bquisetum arvense, 
Salix caprea. 
Localització dels inventaris. 
1 i 2.- Vora la Roca, St. Joan deles Abadesses (~ipoll$s, DG 37). 
Marge entre una roureda de 1'Isopyro-Quercetum roboris i un 
prat de dall. 
3.- Casarill (Vall d9Aranl CH 22). Vores d'un regall. 
4.- Casarill (Vall dlAran, CH 22).  Marge de camí. 
5.- Vora els Banys d'brties (Vall d9Aran, CH 22) .  Marge de 
camí. 
6.- , Vora St. Joan de les Abadesses (Ripoll$s, DG 47). Marge 
d'un prat de dall. 
TAULA 4 üRTICO-eIETüM MACULAT1 O. de Bolos et R. H. 
Masalles m O. de Bolos 1983 
(Aegopodion, Galio-Alliarietalia, Artemisietea) 
Número d' inventari 1 2 3 4 5 6 7  
Altitud (Dm) 160 155 123 140 142 150 108 
Exposicio NNW WNW SE NW E W - 
Inclinació ( O )  10 05 30 15 30 15 - 
Recobriment ( X )  100 100 80 100 100 95 100 
Superfície inv. (m ) 10 10 10 10 08 - 07 
Cgracteristiques i diferencials 
d associació i alianqa 
Lamium maculatum 4.4 4.3 3.3 4.3 3.3 3.3 3.2 
Torilis japonica . . + . . . .  
d Geranium robertianum 2.2 1.2 . 3.3 1.2 2.2 . 
d Poa nemoralis - . 2.2 2.2 1.2 . . . 
d Epilobium montanum . . 2 . 1 .  . . 
Caracteristiques d' ordre 
Chaerophyllum aureum 2.2 1.2 . 3.3 1.2 
Geum urbanum 4 2.2 3.3 . i 1.1 
Galeopsis tetrahit 1.2 . + 2.2 i . . 
La sana communis 
AI'? 
. 2.2 + . 1.2 . . 
iaria petiolata . . 1 . 1 .  . . +.2 
d Veronica chamaedrys . 1.2 + . 2.2 + 
d Stachys sylvatica . . . . i 2.2 . 
d Silene dioica 1.2 . . . . . . 
d Campanula trachelium . + . . . . .  
Caracteristiques de classe 
tirtica dioica + 4.4 2.2 4.3 ?.2 + 4.3 
Galium aparine +.? . + 3.2,.2 . 3.2 
Chelidonlum majus . . + 4 . 3 .  . 
Geranium pyrenaicum . . + . 1 . 2 .  . 
Elymus caninus . + .  . . 
Conium maculatum . . .  i . .  
Companyes 
Stellaria holostea 2.2 2.2 2.2 . +.2 1.2 
Vicia sepium . + + i + + 1 . 2  
Scrophularia alpestris . . . + . 1.2 + 
Dactylis glomerata . . . +.2 + . 
Poa trivialis . 4 . . 1.2 
Knautia arnernensis : i .  2 . 2 .  
Cardamine impatiens + . . . . + .  
Companyes resents en un sol inventari. 1: Galium odoratum (2.2), 
Galium rotun$ifolium (1.2); 2: Festuca gr. rubra (1.2), A rostis 
capillaris (1.2), Fragaria vesca (+. 2), Silene vulgaris, Bopulus 
tremula, Clinopodium vulgare; 3: Fraxinus excelsior; 4 ;  Crepis 
sanoides (2.2), Rubus idaeus (l.2), Epilobium angustifolium E'?), R anunculus acris, Knautia arvensis; 5: Poa ratensis (1.2), 
Geranium pusillum; 6: Angelica syivestris (2.2), Reiica unif iora 
( 1.2) ? Ranunculus nemorosus ( 1 . 1 ,  Myosotis sylvatica subsp. 
teresiana (+.2), Lamiastrum galeobdolon (+.2), Alchemilla glabra, 
Carex sylvatica; 7: Rubus caesius (l.2), Tamus communis (+.2), 
Crepis pyrenaica, Pulmonaria affinis. 
Lr>calitzaciÓ dels inventaris. 
1.- Bosc d'Era Varicauba (Vall dtAran, CH 13). Marge d'un bosquet 
del Sambuco-Salicion capreae. 
2.- Sobre Cabdella, cap a Sallent (Pallars Jussl, CH 30). Tremoleda. 
3.- Esterri dtAneu (Pallars Sobirl, CH 42). Marge entre un camí 
i una freixeneda. 
4.- Baiasca (Pallars Sobirl, CH 40). Verneda aclarida. 
5.- Cabdella (Pallars Jussl, CH 30). Marge entre un camí i una omeda. 
6.- Vora Caldes de Boí (Alta Ribagor~a, CH 21). Marge de caminoi 
a dins de la fageda. 
7.- Sota dtEstet (Alta Ribagor~a, CH 11). Marge d'una avellanosa. 
TAULA 5 ALLIARIO-CHAEROPHYLLETüM TEMULENTI (Kreh) Lohm. 1949 
(Galio-Alliarion, Galio-Alliarietalia, Artemisietea) 
Número d' inventari 1 2 3 4  
Altitud (Dm) 96 96 92 80 
Expos icio W W - -  
Inclinació ( O  0 0 5 -  
Recobriment (1) 100 100 100 100 
Superficie inventariada (m ) 15 10 6 6 
C?racterístiques i diferencials 
d associació i alian~a 
Chaerophyllum temulentum 4.1 5.3 4.2 3.2 
Torilis aponica . . . 1.2 
Bilderdyiia dumetorum . +.2 
d Brachypodium sylvaticum 1:2 4 1.2 +.2 
d Poa nemoralis 2.2 . +.2 . 
d Geranium robertianum . . +  







d Stachys sylvatica 
d Campanula trachelium 
Caracteristiques de classe 
Urtica dioica 3.3 5.4 1.1 3.3 
Galium a arine 3.1 3.3 + + 
Silene aEba ssp. divaricata 2.1 + . . 
Aethusa cynapium + 1.1 . . . 
Geranium pyrenaicum + + . .  
Art emis ia vulgar is + . . .  
Ballota ni ra ssp. foetida + . . .  
Cirsium vufgare + . . .  
Elymus caninus . + . .  
Sambucus ebulus + . . .  
Companyes 
Stellaria holostea 3.2 2.2 1.2 1.2 
Vicia sepium + . +.21.1 
Lathyrus pratensis + + . +  
Poa trivialis 1.1 + . . 
Vicia sativa 1.1 + . . 
Viola arvensis + + . .  
Taraxacum gr. officinale + . 1.1 
Bromus sterilis i + . .  
Com anyes presents en un sol inventari. 1: Galium maritimum (1.2), 
Vicia girsuta (1.11, Arrhenatherum elatius, Bromus diandrus, Bromus 
hordeaceus, Crepis ca illaris, Dactylis glomerata, Festuca ratensis, 
Geranium columbmum, 8olcus lanatus, H ericum perforatum fotus cor- 
niculatus Medicago lupulina, Papaver rgeas, Tanacetum vuigare; 2: Ra- 
nunculus bulbosus Rumex crispus, Trifolium repens, Trisetum flaves- 
cens; 3: Hedera heiix (2.31, Fragaria vesca, Tamus communis; 4: Rubus 
ulmifolius 2.2), Ranunculus acris (1.11, Cardamine impatiens, Helle- 
borus foeti 6 us, Stellaria nemorum, Valeriana officinalis. 
Localització dels inventaris. 
1 i 2. - Camí de la Torre , Ribes de Freser (RipollBs, DG 38). Pdarge 
ombrejat d'una bardissa. 
3.- Can Gorra (RipollGs, DG 38). Marge de camí, sota d'un mur. 
4.- Pont dlArrbs (Vall dlAran, CH 13). Marge entre un camí i una bar- 
dissa. 
Taula 6 ALLIARIO-CHAEROPHYLLETUM TEMULENTI (Kreh) Lohm. 1949 
subass. ALLIARETOSUM PETIOLATAE (Lohm.) Font et Ninot 
(Galio-Alliarion, Galio-Alliarietalia, Artemisietea) 
Número d' inventari 1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4  
Altitud.(Dm) 82 102 87 117 73 72 109 140 138 134 100 65 118 98 
Exposlclo - N E S E -  - - S N E W N W W  N E -  - 
Inclinació ( O  - O 2 5 -  O O 0 - 2 0 2 0 - 3 5  
Recobriment ( k )  100 100 100 100 100 95 95 60 90 90 60 60 100 95 
Superf. inventariada (m ) - 15 15 15 20 20 20 15 12 10 10 8 7 10 
Cgracteristiques i diferencials 
d associació i alian~a 
. . . . .  Torilis japonica + + . . .  + + .  
. . . . . . . .  Dipsacus pllosus . . . . +  i 
Stellaria media 
. . .  ssp. neglecta . 1.3 +.2 . . 
d Geranium robertianum . . i 4.3 . 2:l 2:1 4:3 3:3 1:1 . . 5.4 
d Poa nemoralis + 1.2 1.2 . i . +.2 1.2 1.2 + 1.2+.2 . 
d Moehringia trinervis + . 4 . 2.2 + . . .  + . 
d Epilobium montanum . . . .  . . 1.12.2 . . + .  
d Brachypodium sylvaticum . 1.1 . 4 . . .  4 . . .  
Caracteristiques i diferencials d' ordre 
Alliaria petiolata 3.2 3.3 5.4 4.3 5.4 4.3 2.1 1.1 3.3 4.3 3.3 2.3 1.2 3.2 
. . .  Geum urbanum + 1.1 + 3.1 2.1 1.1 + 2.2 2.2 
. . . .  Galeopsis tetrahit + 1.1 . . 1.2 + 1.1 + 1.2 
Chaerophyllum aureum . 1.1 . 2.2 i 1.2 + . . . .  . . 
. . . .  Lapsana communis . 1.1 . + 1.1 1.1 i + . 
. . . . . . . . .  Lamium maculatum . 2.2+:2 
. . . . . .  Geranium haeum . . . .  + .  
Glechoma gederacea . . . . . . .  i . . . . . .  
d Silene dioica . . . . . + . + . . . . . .  
. . . . .  . .  d Stachys svlvatica + + +.2 + + 2 . 3 .  
d Campanula trachelium . . . . . . . . . .  1.1 . 1.1 
d Veronica chamaedrys . . . . . . . . . . . . i .  
Caracteristiques de classe 
Urtica dioica 4.3 4.3 4.3 3.2 2.3 1.2 4.3 1.2 3.2 4.4 2.2 1.1 4.4 + 
Galium aparine 3.32.1 + + 3.31.1 + 2.2 + 2.2 . 1.2 . + 
. . . .  E lymus caninus . . + . 2  + . 2  1 .2  
. . . . . .  Arctium minus + . . . i +  
Artemisia vulgaris . . . . . +  i :  . . . . .  
. .  . . .  Sambucus ebulus . . . . .  i . .  
Saponaria of f icinalis . 4 . . . . . . .  
. . . . . . . .  Geranium pyrenaicum . . . .  i 
. . . . . . . . .  Helianthus tuberosus . . .  i 
. . . .  . . . . . . . .  Rumex obtusifollus i 
Cuscuta europaea . . . . . . . . . i . . . .  
Companyes 
Cardamine impatiens + . . . . + + + . . + + .  
Taraxacum r. officinale. . + + + + . . . . .  1: 1 
. . . .  Poa triviafis . . 2.2 . . 2.2 i 1.2 
Rubus caes ius . . i . 1.2 3.2 i . . . . . .  
. . .  . . .  Vicia sepium 1.2 1.2 i + . . 
. . . . . . . .  Stellaria holostea 1.2 1.2 i 4 
Dact lis glomerata . . + . 2 . + .  . . + . i :  
~n~efica sylvestris + . . + . + . . . . .  + .  
. . . .  Fragaria vesca . i . . .  1.2 1.1 
Equlsetum arvense + . . . + i  . . . . . .  
. . . . . .  Rosa canina . . + . . .  i i 
. . . . . . . .  Crepis lampsanoides 3.2 1.1 . . . .  
Fillpendula ulmaria 1.2 . + . . . . . . .  
Fraxlnus excelsior . . . + . . . . . . . . .  + 
Rubus ulmifolius . + . 1 . 2 .  . . . . . .  
. . . . . .  Rubus idaeus 1 . 1 .  1 . 2 .  
Origanum vulgare + +  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Poa ratensis + . . f . 2 .  
. . . . . . . .  ~ympgytum tuberosum . 1.3 i 
Companyes presents en un sol inventari. 1:Alchemilla xanthochlora, Barbarea 
vulgarls, Circaea lutetiana, Cirsium monspessulanum Euphorbia amygdaloides, 
Valeriana officinalis (1.2) ; 2: Cirsium arvense beranlum columbinum, Rumex 
acetosa; 3: Primula veris ssp. columnae, ~ i o i a  sylvestris; 4: Ranunculus 
acris (1.2); 5: Ranunculus ficaria (+.2), Carex cf. umbrosa; 6: Allium ursi- 
num, Stellaria media; 7: Bryonia cretica ssp. dioica, Chenopodium alb?, Ra- 
nunculus repens; 8: Mycelis muralis (1.1) Campanula patula, Euphorbla c 
rissias, Conoqodium SP. ; 9: Dryo teris f iiix-mas (1.2) Hepatica nobil +s(l?$: 
Athyrium f illx-f emina (+. 2) - ?O: Conoqodium ma 'us, doronicum qardallanches ; 
12: Tamus communis (2.2) ~iiene vulgarls; 13: bosotis sylvatlca ssp. tere- 
siana (1.2), Carex sp. (i. 2) Aquilegia vulgaris, Geranium sylvaticum, Galium 
odoratum, Milium effusum ~ o i i d a ~ o  virgaurea- 14: H ericum perforatum, Lactu- 
ca sp., Clematis vitaiba, Ranunculus bulbosus Tarex gr. muricata, Picris 
hieracioides, Solanum dulcamara, Viola cf. mirabiiis . 
Localitats dels inventaris. 
1.- Aigües de Ribes (Ripolles, DG 38). Marge d'un bosc del Fraxino-Carpinion. 
2.- Vora el pont del Sol6 (Ripolles, DG 28). Marge d'una verneda. 
3.- Engelats (RipollSs, DG 38). Clariana d'un bosc del Fraxino-Carpinion. 
4.- Sota Erill-la-Vall (Alta Ribagor~a, CH 21). Dins d'una pollancreda. 
5.- Cap a Ribamala (RipollBs, DG 37). Clariana d'una verneda. 
6.- Sota Les Solses (RipollBs, DG 37). Clariana d'una verneda. 
7.- Vora Queixans (RipollBs, DG 19). Clariana d'una verneda. 
8.- Vall de la Bonaigua (Pallars SobirH, CH 42). Dins d'una avellanosa. 
9 i 10.- Baiasca (Pallars SobirH, CH 40). Dins d'una avellanosa. 
11.- Casarill (Vall dtAran, CH 22). Marge d'una avellanosa. 
12.- Bauscn (Vall dqAran, CH 14). Marge d'un bosc del Fraxino-Carpinion. 
13.- Güells dvEt Joeu(Val1 dtAran, CH 13). Marge d'un bosquet del Sambuco- 
Salicion capreae. 
14.- Entre Vilaller i Montanui (Alta Ribagor~a, CH 10). Marge d'una roureda. 
f) Bipsacetum pilosi Tüxen in Oberd. 1957 
Aquesta associació, coneguda a Europa Central de les zones climritiques de 
tendkncia atlantica, es troba també, bastant ben caracteritzada, a la part mes plujosa 
dels Pirineus Orientals. Es desenvolupa principalment a les clarianes de les verne- 
des, sobre sbls humits i en ambients protegits d'una llum excessiva, com convé a una 
planta tan sensible al marciment com és Dipsacuspilosus, en general l'espkcie domi- 
nant de la comunitat. L'associació és, en canvi, poc exigent pel que fa a l'estructura 
del sbl i a la seva riquesa en substancies humíferes i nitrogenades. Aixb permet que 
pugui instal-lar-se als sbls sorrencs o,  inclús, més o menys pedregosos. Els cinc in- 
ventaris de la taula 8 procedeixen del Ripollks i de la Vall d'Aran. 
g) Salvio glutinosae - Euphorbietum villosne O. Bolbs 1956 
Comunitat herbacia que es presenta ben caracteritzada a les comarques humi- 
des del nord-est de Catalunya; es fa en ambients poc alterats i en condicions de mitja 
ombra, dins el domini dels Fagetalia o dels Populetalia albae. Quasi es pot dir que no 
surt dels límits de les comarques de la Garrotxa i el Ripollks, i es troba sempre a alti- 
tuds relativament baixes i en llocs de clima suau. La darrera columna de la taula 9 és 
una síntesi dels 13 inventaris publicats inicialment de la Garrotxa (O. de BOLOS, 
1956). Els inventaris 2, 3 i 4 són un exemple de les poblacions amb abundincia de 
Salvia glutinosa (i sense Euphorbia villosa) que es fan en llocs més elevats de la zona 
axial pirinenca i que considerem com una facies extrema de la mateixa associació. 
Taula 7 ALLIARIO-CHbEROPHYLLETüM TENULENT1 (Kreh) Lohm. 1949 subass. GALIOPSIETOSUM 
TETRAHIT Ninot et Vi 0 (Galio-Alliarion, ~af~o- llia ariet alia, Artemisietea) 
Número d' inventari 1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6  
Altitud (Dm) 95 95 132 109 109 98 111 111 115 120 125 142 144 150 147 80 
Exposicio - - ESE E - SE - - S - SEESE NW E SSW - 
Inclinació ( O  O O 1 5 -  - 1 0 0  O 2 0 0  1 0 5  2 0 5  2 O 
Recobriment (4) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 60 80 100 100 95 100 100 
Superf. inventariada (m ) 30 30 10 12 16 15 15 25 - 10 20 25 6 5 12 25 
C+racteristiques i diferencials 
d associacio i alianqa 
Torilis ja onica + . . . . .  . . . + + . . . +  
~haero~h~lfum te ulentum . . + . + . .  
. . . . .  Dipsacus pilosus . 1.2 . 
dGeraniumrobertianum 4 412 2:24:3 : + . 2.3 4 . 1.2 . . .  
d Brachypodium sylvatic~ . +. 2 . 2.2 1.2 2.2 . .  1.1 1.1 . . . .  
. . .  . . .  d Poa nemoralis . 1.2 1.1+.2 1.2 + +:2 
d ?loehringia trinervis . 1.2 + . 1.1 . . . . .  
Característiques i 
diferencials d ordre 
Galeopsis tetrahit 5.4 4.3 4.3 4.3 3.2 2.2 2.2 4.3 3.3 3.3 4.4 3.2 3.3 4.4 4.4 2.1 
Lapsana communis + 1.1 . + 2.1 . 2.1 + 2.23.3 + 1.1 . . + 
Geum urbanum . 2.2 3.2 3:2 3.25.4 . . .  1.1 1.1 + + . .  
Chaerophyllum aureum . 1.1 4.3 + 1.1 . . .  . 2.1 2.2 1.1 . 
. .  . .  . . . .  . . .  Alliarla petiolata + 1.2 1.1 4 4.3 
Bilderdykla dumetorum + + . . .  +.2, + . . . . . . .  
Lamium maculatum . + + . + . 2 .  . .  
d Stachys sylvatica . i.2 1.1 . + . + +.2 2.2 . . .  
d Campanula trachelium . 1.1 . + . + . . .  
d Veronica chamaedrys 
d Silene dioica 
Caracteristiques de classe 
Urtica dioica 1 2  + 2  5.4 1.2 4.4 + 1.1 1.2 1.2 3.2 3.2 4.3 
Galium aparin6 314 2:3 2:2 i 212 3.3 3.3 3.4 . . + 3.3 2.3 
Artemisia vulgaris + + . . . . . . . . .  : +:2 + + 
Arctium minus + . + . . + .  . i +  
Saponaria officinalis 4 + : . 4 . 212 
Silene alba . 1.1 
ssp. divaricata + + . . . .  + 2  . .  1.1 
Chelidonium maius . i i  1 1 . 1 . .  . . . .  
Sambucus ebului + . . . . . . . . . + . . . . .  
E ilobium hirsutum 
I? ellanthus tuberosus 
Cuscuta europaea . . . . . . .  . . .  +.2 . +.2 . .  
Rumex cf. longifolius . 4 . + . . . . .  
Verbascum thapsus 
. . . . . . . . . . . . . . .  ssp. montanum + 
Companyes 
Filipendula ulmaria 1.2 2.2 1.1 2.2 
. . . .  Poa trivialis ' i  
Rubus caes ius i 1.2 . . 
. . .  Taraxacum nr. officinale 1.1 1: 1 1: 1 
Dact lis gromerata . . . . . .  
higefica sylvestris . . ? . I .  . 
Chenopodium album + + .  
Clematis vitalba + . . 1 111 i 
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Companyes presents en un inventari. 1:Lonicera xylosteum, Polygonum aviculare Rubus 
sp.; 2: Equisetum arvense (+.2), Sisymbrium austriac? ssp. chrysanthum ~onchus'as er 
Bromus diandrus. 3: Allium oleraceum, Erucastrum galllcum; 5: ~eraclhum sphondy!i& 
í 1.11 : 6: ~amus'communis (2.1). Helleborus foetidus, Hieracium sp., Thalictrum aquile- 
ifoiium Trollius euro aeus -'~~uilegia vulgaris -Epipactis helleborine P o l  onum 
kistorta! 7 :  Solanum tugeros& (+. 3 ) .  Lathvrus oritensis: 8: Leoidium camiestre ?f. 2). 
. ~-~ - - - -  - 
Trifolium h bridum Scrophularia nodosa, Rbex 'crispus 'Descurainia sophia, GeraniiuÚ 
dissectum Katricaiia perforata; 9: Solanum nigrum ~mhranthus retroflexus Malva ne- 
lecta, pianta o major, Sambucus nigra Sonchus o1;raceus; 12: Stellaria Aedia (+.2) 
~haeroophyllum firsutum Primula vers ;sp. columnae Myosotis sylvatica ssp. teresiana: 
13: Scrophu+aria alees;ris (1.2) 14: Rumex acetosa'(l.2) Achillea millefolium (1.1) 
Verbascum nlnrum: 1, : Holcus moliis ( 1.1). Mentha longifoiia (+. 21, Bilderdykia conL 
volvulus; 167 Aniirrhinum majus, Helilotus albus, Picris hieracioides, Stachys palus- 
tris. 
Localització dels inventaris. 
1 i 2.- Marges del Rigart, sota els Coforns (RipollBs, DG 38). Marge d'una verneda. 
3 i 4.- Vora el Barranc de Sardiello, Espot (Pallars Sobirh, CH 41). Dins d'una ave- 
llarnsa humida. 
5.- Vores del Riu Escrita, Espot (Pallars Sobirh, CH 41). Dins d'una pollancreda. 
6.- Vores de 14Escrita, Espot (Pallars Sobirl, CH 41). Dins d'una avellanosa. 
7 i 8.- Bolvir (Baixa Cerdanya, DG 19). Marge d'un rec ombrejat. 
9.- Vora Abella (RipollBs, DG 48). Fondal de torrent. 
10 i 11.- Camí del Banys dtArties (Vall d'Aran, CH 22). Clariana de bosc. 
12.- Muntanya d'Alp (Baixa Cerdanya, DG 19). Vorada d'una avellanosa. 
13.- Taüll (Alta Ribagorqa, CH 20). Marge ombrejat entre un camí i una freixeneda. 
14.- Sobre Caldes de Boí (Alta Ribagorqa, CH 21). Marge d'una avellanosa. 
15.- Taüll (Alta Ribagorqa, CH 20). Hort no cultivat. 
16.- Sota Can Llaudet, St. Joan de les Abadesses (RipollBs, DG 47). Marge de camí om- 
brejat. 
h) Lapsano-Sisonetum amomi O. Bolbs et Masalles 1983 
Aquesta associació, inclosa dins del Galio-Alliarion, es presenta sobretot en el 
domini de l'alzinar muntanyenc dins dels complexos locals dels boscos de ribera (Po- 
puletalia albae) o del Polysticho-Coryletum (Fraxino-Carpinion). Porta com a espe- 
cie característica la umbel.lífera Sison amomum. L'inventari tipus procedeix de la 
Garrotxa; hom ha indicat també la preskncia d'aquesta comunitat al Gironks i al 
Barcelones (O. de BOL& i R.M. MASALLES, 1983). Es tracta, per tant, d'una irradia- 
ció dels herbassars dels Galio-Alliaretalia dins del territori mediterrani. 
TAULA 8 DIPSACETUM PILOSI Tiixen in Oberd. 1957 
(Galio-Alliarion, Galio-Alliarietalia, Artemisietea) 
Número d' inventari 1 2 3 4 5  
Altitud (Dm) 102 80 78 80 100 
Inclinació ( O  O O O O O 
Recobr@ent. (4) 100 100 100 100 95 
Superflcle rnventariada (m ) 25 30 15 18 12 
C~racterist$ques i diferencials 
d assoclacio I alian~a 
Dipsacus pilosus 2.2 3.3 5.4 4.2 5.4 
Torilis aponica . 2.2 1.1 + . 
Bilderdyiia durnatonun 1.3 
d Geranium robertianum 2 : 3 /  i + 
d Brachypodium sy lvat icum . i .  
d Poa nemoralls . . + . 2 .  $ 








d Campanula trachelium 
d Stachys sylvatica 






















+ 5.5 2.3 +.2 . 
. + .  2.1 
. + i .  
+ + .  
i i . .  . 
Companyes presents en un inventari. 1: Circaea lutetiana (1.2) 
Bromus ramosus (+. 2), Helleborus foetidus, Festuca gi antea; 2: 
E uisetum ramosissimum (2.3) Geranium dissectum, ~rrfenatherum 
eyatius , Humulus lupulus , juglans regla, Rumex conglomeratus, 
Sonchus oleraceus, Tragopo on ratense 3: Agrostis stolonifera 
(1.3), An elica s lvestris. fl.27, Dact iis glomerata (1.2), Holcus 
lanatus f1.2), Lgelica sylvestrls , gster sp. Bromus diandrus 
Daucus carota, Festuca arundinacea, Mentha iongifolia, ~hle& 
pratense, Poa trivialis; 4: Clematis vitalba (1.3), Bryonia cre- 
tica ssp. dioica, P inella major; 5: Calamintha sylvatica 2 2 
Pteridium aquilinumT.2), Rubus s . (1.2) Silene vulgaris {I: 11; 
Verbascum cf. thapsus, Cruciata g?abra blinopodium vulgare, Teu- 
crim scorodonia, Origanum vulgare, ~chiiiea rnillefolium. 
Localització dels inventaris: 
1.- Sota Les Vinyes (RipollBs, DG 38). Clariana d'una verneda, 
vora el riu. 
2.- Can Perramon de Baix (Ripoll*~, DG 37). Marge de la carretera. 
3.- Entre St. Joan i Can Llaudet (Ripollgs, DG 47). Vores de 
camí, al marge d'un canal. 
4.- Sota Can Llaudet (Ripolles, DG 47). Plantació de pollancres. 
5.- St. Joan de Toran (Vall dtAran, CH 14). Marge entre un regall 
i la carretera. 
Taula 9  SALVIO-EUPHORBIETüM VILLOSAE O. Bol& 1956 
(Galio-Alliarion, Galio-Alliarietalia, Artemisietea) 
Número d' inventari 1 2 3 4  5 
Altitud (Dm) 77 97 115 85 (Bol& 
Expos icio N W -  E 1956) 
Inclinació ( O  0 0 5 3 0  
Recobriment ( i)  100 100 100 100 
Superfície inventariada (m ) 10 25 20 20 
Cgracterístiques i diferencials 




d Brachypodium sylvaticum 
d Poa nemoralis 
d Geranium robertianum 









d Stachys sylvatica 
d Campanula trachelium 
Caracteristiques de classe 
Saponaria officinalis 









Geranium p renaicum 
Cirsium vulgar. 
Arctium lappa 






Taraxacum gr. of f icinale 
Lithospermum officinale 
Fili endula vulgaris 
An eEica sylvestris 
~efleborus foetidus 
Rubus idaeus 
Br onia cretica subsp. dioica RULS caes ius 
Companyes p r e s e n t s  en  un s o l  i n v e n t a r i .  1: T o r i l i s  a r v e n s i s  ( 1 . 1 )  Agrimonia e u p a t o r i a ,  Ant i r rh inum majus Barbarea  v u l  a -  
r i s ,  E i rs ium monspessulanum, Daucus c a r o t a ,  kuphorbia  amyg%a- 
l o i d e s ,  Geranium columbinum, P i c r i s  h i e r a c i o i d e s ,  Pulmonaria  
l o n g i f o l i a ,  Symphytum tuberosum, T r i f o l i u m  p r a t e n s e ;  2: V i c i a  
sepium, Fe tuca  g i g a n t e a ,  Cardamine impa t i ens ,  Ranunculus r e -  
pens ,  S t e l l a r i a  h o l o s t e a ,  V a l e r i a n a  o f f i c i n a l i s ;  3: Arabis  
t u r r i t a ,  Hypericum pe r fo ra tum,  P t e r i d i u m  aqui l inum,  Rubus s ., 
C l i n o  odium v u l g a r e ,  Tamus communis; 4 :  Rubus u l m i f o l i u s  ( 3 . 3 1 ,  
S c r o  R u l a r i a  nodosa ( 1 . 2 ) ,  C i r s ium g r  . eriophorum, C iema t i s  
v i t a f b a ,  D a c t y l i s  g lomera t a ,  Rob in i a  p seudacac i a .  
L o c a l i t z a c i ó  d e l s  i n v e n t a r i s .  
1.- Vora e l  P o n t  d ' e n  Cabre t a  ( R i p o l l e s ,  DG 3 7 ) .  Marge de  
c a r r e t e r a .  
2.- Vores d e l  S e g a d e l l ,  c ap  a Can P a l a t í  ( R i p o l l B s ,  DG 3 8 ) .  
3.- S o t a  V i l a r ó ,  a l  S e g a d e l l  ( R i p o l l B s ,  DG 38). C l a r i a n a  d ' u n a  
ve rneda .  
4.- Aigües de  Ribes  ( R i p o l l B s ,  DG 3 8 ) .  R i b e r a l ,  a l  marge de 
l a  c a r r e t e r a .  
5.-  Resum d e l s  i n v e n t a r i s  p u b l i c a t s  a O .  de  BOLOS, 1956. 
i) Moehringio-Geranietum lucidi Romo inkd. 
Comunitat prbpia de I'entrada de coves i balmes, citada del Montsec (A.M. 
ROMO, tesi inkdita). 
j) Lithospermo-Saponarietum officinalis O.  Bolbs et Masalles 1983 
Comunitat descrita de la Garrotxa (O. de BOLOS i R.M. MASALLES, 1983) i situa- 
da dins de I'alian~a Bromo-Eupatorion cannabini pels seus autors, segons els quals 
ocupa les clarianes dels boscos de ribera, molt sovint en contacte amb els sargars del 
Saponario-Salicetumpurpureae. Correspon, per tant, al territori mediterrani humit. 
k) Sileno-Eupatorietum cannabini O .  Bolbs 1962 
Aquesta associació, que també pertany al Bromo-Eupatorion cannabini, ha es- 
tat indicada de la Garrotxa, del Montseny i del BarcelonCs (O. de BOLOS, 1962; 0 .  
de BOLOS, 1983; 0 .  de B o ~ b s  i R.M. MASALLES, 1983). Apareix a les clarianes de les 
vernedes i salzedes, sobretot en el domini de l'alzinar muntanyenc. Se n'han publi- 
cat dues llistes completes i un resum de quinze inventaris. 
1) Entre altres aspectes conflictius, o complementaris, queda per comprovar si exis- 
teixen als Pirineus comunitats vegetals que es puguin atribuir al Toriletum japonicae 
Gors et Mul1 1969 o en siguin homologues. Alguns dels inventaris que possei'm amb 
dominancia de Torilis japonica, corresponen a substrats relativament secs i pobres 
en nutrients, como és típic de l'associació esmentada, pero presenten relacions evi- 
dents amb altres comunitats; aixb ens suggereix, més aviat, que s'haurien de tractar 
com a ficies especials, sense carhcter propi. També hem inventariat comunitats do- 
minades per Anthricus sylvestris, perb no poden ésser interpretades, de moment, 
com a entitats taxonbmiques ben definides. 
Una altra questió pendent és si podrien incloure's dins 1'Aegopodion algunes 
comunitats pirinenques presidides per Sambucus ebulus. La majoria dels inventaris 
que tenim presenten més afinitats amb 1'Arction que amb l'Aegopodion, i per aixb 
hem optar per deixar de banda aquest problema fins a tenir més dades. 
Taula 10 G A L I O - A L L I A R I E T A L I A  
F-Aeg Ch aur Ch-Ger Ur-Lam Al-Ch tem Al-Ch al Al-Ch g Dip pi1 Sal-Euph 
cr % cr % cr % cr % cr % cr % cr X cr X cr 
Carapteristiquas i diferencials 





d Elymus repens 
Cara~teristiques i diferencials 
de 1 aliansa Galio-Alliarion 
Cara~teristiques i diferencials 
de 1 ordre Galio-Alliarietalia 
Alliaria   et iol ata 
Característiques i diferencials 








83 340 50 843 33 875 33 3%.2 50 67.5 28 233 50 24.3 20 4 35 7 
Rubus caesius 
33 6.66 64 362 66 260 22 4.44 25 5 '  28 5.71 31 113 20 SO 58 38.8 
Tamus communis 
33 45 21 270 50 256 11 27.7 28 288 43 505 80 2058 41 209 
33 45 7.11.4233 6.6611 2.2225 5 7.1107 6.293.7 
Taraxacum gr. officinale 33 6.66 64 167 33 6.66 11 2.22 50 67.5 35 23.5 37 50.6 
5.8 1.17 
Angelica s lvestris 16 3.33 16 3.33 11- 166 
41 8.23 
Stellaria golostea 
28 5.71 25 97.5 20 50 11 2.35 
Cardamine impatiens 
14 2.85 33 6.66 66 532 100 1437 28 38.5 12 2.5 
50 10 16 250 22 4.44 25 5 42 8.57 12 2.5 
5.8 1.17 
Vicia sspium 50 48.3 57 255 66 38.8 75 72.5 28 38.5 18 32.5 5.8 1.17 35 7 5 
Conclusions 
A tall de resum del que hem exposat fins ací, presentem una taula sintttica par- 
cial en quk figuren totes aquelles comunitats de les quals possei'm un mínim de qua- 
tre inventaris complets. Hi fem constar, per a cada una de les comunitats, el tant per 
cent de prestncia (%) i el coeficient de recobriment (c.r.). Els sintaxons considerats 
i les abreviatures corresponents son els següents: Urtico-Aegopodietum (Ur-Aeg); 
Chaerophylletum aurei (Ch aur); Chaerophyllo-Geranietum phaei (Ch-Ger); Urti- 
co-Lamietum maculati (Ur-Lam); Alliario-Chaerophylletum temulenti típic (Al-Ch 
tem), alliarietosum petiolatae (Al-Ch al) i galeopsietosum tetrahit (Al-Ch g); Dipsa- 
cetum pilosi (Dip pil) i Salvio-Euphorbietum villosae (Sal-Euph). 
Les dades numeriques d'aquesta taula tenen una significació relativa, a causa 
que, en alguns casos, deriven d'un petit nombre d'inventaris o d'una mostra geogri- 
ficament poc dispersa. Malgrat tot, creiem que permeten una valoració comparativa 
dels sintaxons i que posen en evidkncia certs aspectes, principalment: l'escassa ca- 
racterització del Chaerophylletum aurei; la dtbil entitat de les comunidats d'Alliaria 
petiolata i de Galeopsis tetrahit, i la relativa proximitat entre 1'Urtico-Lamietum i 
1'Alliario-Chaerophylletum, que podrien considerar-se potser com una sola associa- 
ció amb dues subassociacions. 
Per intentar una valoración més objectiva de les afinitats entre els sintaxons 
considerats, hem efectuat encara una analisi factorial de correspondtncies prenent 
com a base la següent equivalkncia numkrica dels índexs d'abundancia-dominancia: 
+ = 0,2; 1 = 2,5; 2 = 12,O; 3 = 373; 4 = 62,5; 5 = 87,5. Cal advertir que s'ha elimi- 
nat aquelles esptcies que es troben només en tres inventaris o menys de la taula sin- 
tttica. Aquesta analisi, així com l'estructuració de les taules d'inventaris, s'han dut a 
terme mitjan~ant un paquet de programes (TRINAU) posat a punt per un dels au- 
tors (X. FONT) i processats al Centre d'Informitica de la Universitat de Barcelona. 
Al nostre parer, aquest tipus de tractaments estadístics resulta molt útil per fer 
comprovacions; i en molts casos revela situacions no directament evidents o planteja 
problemes interpretatius, de manera que, si més no, invita a reqexionar i a qüestio- 
nar la visió intuitiva que pot tenir l'investigador. 
Tot i que som conscients que en el cas present operem amb algunes mostres no 
del tot representatives, acceptem el test com a suficientment vilid. L'eix 1 separa ne- 
tament 1'Urtico-Aegopodietum de totes les altres associacions, mentre que el 2 dis- 
crimina bé el Salvio-Euphorbietum villosae. La resta de comunitats, en canvi, cons- 
titueix un núvol de punts gairebé continu. La separació tan clara de 1'Urtico-Aego- 
podietum deu tenir com a causes la dominancia exclusiva d'Aegopodiumpodagraria 
en aquesta associació, la gran pobresa florística dels inventaris (que té com a conse- 
qiitncia la manca de moltes esptcies corrents a les altres comunitats) i la prestncia 
de plantes higrbfiles que no apareixen a la resta d'inventaris. El Salvio-Euphorbie- 
tum queda ben individualitzat per la possessió de més esptcies exclusives, entre les 
quals les dues plantes característiques. 
Deixant de banda aquestes dues associacions, hem realitzat una segona analisi 
del núvol de punts per mirar de destriar les comunitats que s'hi barregen. El resultat 
el presentem en el grafic adjunt (fig. I),  en el qual els eixos 1 i 2 expressen en conjunt 
el 18% de la varian~a. Hom pot veure que el Chaerophylletum aurei (C) i el Chae- 
rophyllo-Geranietum (F) queden forqa separats de les altres comunitats i, a més, ben 
distints entre ells. També el Dipsacetumpilosi (D) es pot arribar a separar f o r ~ a  bé. 
Perb resta encara un nucli més o menys irreductible on se situen 1'Alliario-Chaero- 
phylletum temulenti (T), 1' Urtico-Lamietum maculati (L) -inclosos els dos inventaris 
bibliografics (B) esmentats anteriorment- i les comunitats d'Alliaria-petiolata (A) i 
Figura 1. Grifica corresponent a la segona anhlisi factorial d'inventaris comentada al text. 
Graph corresponding to the second factorial analysis of relevés mentioned in the text. 
les de Galeopsis tetrahit (G). També ací, com a la taula sintktica, els resultats abona- 
rien la reunió d'aquestes quatre comunitats en una de sola, i, si més no, donen argu- 
ments a la nostra proposta de fer de les poblacions d'Alliariapetiolata i de Galeopsis 
tetrahit sengles subassociacions de 1'Alliario-Chaerophylletum. 
Com a visió general, presentem un esquema sintaxonbmic on figuren les comu- 
nitats esmentades, llevat de les de l'apartat 1) que tenen una entitat indefinida o molt 
discutible, així como un tall esquematic il.lustratiu de la situació -dins el paisatge 
d'una vall pirinenca idealitzada- d'algunes de les comunitats més representatives 
(fig. 2). En aquest transecte fem intervenir com a factors ecolbgics condicionants: la 
humitat del sbl, decreixent des de la vora del riu fins a l'inici del vessant; la ilalumina- 
cio de l'habitat, que és representada segons tres nivells diferents de cobertura arbb- 
ria (elevada, feble i nulela); i el grau de ruderiltzació, més intens a la vora dels camins 
que a la resta d'ambients. La duplicitat de comunitats vegetals que assenyalem en al- 
guns casos (habitats 2 ,3 ,4  i 6) s'ha d'entendre com una ambivalkncia condicionada, 
sobretot, pel clima general (més o menys humit), per6 en part també per la situació 
1.- Urtico-Aegopodietum podagrariae 5.- Alliario-Chaerophylletum galeopsietosum 
2.- Dipsacetum pilosi; Alliario- tetrahit 
Chaerophylletum alliarietosum 6.- Chaerophylletum G; Chaerophyllo- 
3.- Ortico-Lamietum maculati; Salvio- Geranietum phaei 
Euphorbietum villosae 
a.- Riu / stream 
4.- Alliario-Chaerophylletum temulenti; b.- Camí / path 
Salvio-Euphorbietum villosae c.- Prat de dall / hay meadow 
Figura 2. Transecte esquematic d'una vall pirinenca idealitzada amb la localització de les princi- 
pals comunitats estudiades. 
Schematic transect of un idealized Pyrenean valley locating the main communities studied. 
geogrhfica (per exemple el Dipsacetumpilosi a la vall del Ter, el Salvio-Euphorbie- 
tum a la Garrotxa i al Baix Ripollks). 
Cal que especifiquem, finalment, que els noms dels taxons utilitzats en aquest 
treball els hem fet coincidir amb els que proposa I'obra "Flora Europaea" (TUTIN et 
al., 1964-80). 
Esquema sintaxonomic 
Galio-Alliarietalia Gors et Th. Muller 1969 
Aegopodion Tüxen 1967 
Urti~o~Aegopodietumpodagrarie (Tüxen) Oberd. in Gors 1968 
Chaerophylletum aurei Oberd. 1957 
Chaerophyllo-Geranietum phaei Gil, Perdigó et Vigo 
Galio-Alliarion (Oberd.) Lohm. et Oberd. 1967 
Urtico-Lamietum maculati O. Bolbs et Masalles in O. Bol& 1983 
Alliario-Chaerophylletum temulenti (Kreh) Lohm. 1949 
alliarietosum petiolatae (Lohm.) Font et Ninot 
galeopsietosum tetrahit Ninot et Vigo 
Dipsacetum pilosi Tüxen in Oberd. 1957 
Salvio glutinosae - Euphorbietum villosae O. Bolbs 1956 
Lapsano-Sisonetum amomi O. Bolbs et Masalles 1983 
Moehringio-Geranietum lucidi Romo inkd. 
Bromo ramosi-Eupatorion cannabini. 0. Bolds et Masalles 1983 
Lithospermo-Saponarietum officinalis O.  Bolds et Masalles 1983 
Sileno-Eupatorietum cannabini O. Bol& 1962 
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LA VEGETACION LIQUENICA ORNITOCOPROFILA DE 
ESPOLONES EN EL ALTO 
SISTEMA CENTRAL ESPANOLI 
Leopoldo GARCIA SANCHO~ 
ABSTRACT 
Ornithocoprophilous lichen vegetation on spurs from the high Sistema 
Central of Spain. 
The epilitic, ornithocoprophilous, lichen vegetation of the Sistema 
Central of Spain is studied with phytosociological methodology. Based 
uuon 40 releves 2 associations are distinguished: Ramalinetum cauitatae 
~ ; e ~  1923 and Hypogymnio atrofuscae-~hbilicarietum nylanderian>e ass. 
nova. Their variabilitv in connection with the altitude, exposition and bird 
excrements is studied. Two new subassociations ^arc described: 
Ramalinetum capitatae parrnelietosurn infumatae and Hypogymnio 
atrofuscae-Umbilicarietum nylanderianae hypogymnietosum 
intestiniformis. Finally we discuss the relationship between our 
communities and the ralated sintaxa described for Central and Northern 
Europe. 
RESUMEN 
En este trabajo se estudia la vegetación liquénica epilítica ornitoco- 
prófila de espolones en el alto Sistema Central espafiol mediante la meto- 
dologia fitosociológica. A partir del análisis de 40 inventarios se distinguen 
2 asociaciones: Ramalinetum capitatae Frey 1923 e Hypogymnio atrofus- 
cae-Umbilicarietum nylanderianae ass. nova. Se expresa su variabilidad en 
relación con la altitud, la exposición y la concentración de excrementos de 
pájaros, describiéndose las subasociaciones Ramalinetum capitataeparme- 
lietosum infumatae subass. nova e Hypogymnio atrofuscae-Umbilicarie- 
tum nylanderianae hypogymnietosum intestiniformis subass. nova. Final- 
mente, es discutida la relación de nuestras comunidades con sintáxones 
próximos descritos para el centro y norte de Europa. 
Introduccion 
Desde comienzos de siglo numerosos fitosociólogos se han ocupado de las co- 
munidades liquénicas que viven sobre posaderos de pájaros. La facilidad de su reco- 
nocimiento en el campo, la especificidad de su composición florística y su relativa 
abundancia desde el nivel del mar hasta la alta montaña, pueden explicar esta aten- 
1. Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación no2954/83 subvencionado por la CAICYT. 
2. Departamento de Biologia Vegetal 11. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid. 28040 MA- 
DRID. 
ción preferente respecto a otras comunidades. Actualmente existe-sobre ellas una 
abundante literatura que permite cbmprender su variabilidad y distribución en Eu- 
rbpa. 
Para que una roca sea elegida como posadero debe destacar sobre las demás en 
el paisaje, dominar un amplio espacio de terreno y sobre todo permanecer libre de 
nieve en invierno, pues solo así cumplirá su función de plataforma para el reclamo, 
canto o caza, tanto para 10s pájaros sedentarios como para 10s migradores veranean- 
tes. 
Los excrementos de pájaros acumulados en estos posaderos parecen ejercer 
una acción fuertemente selectiva sobre la flora liquénica de montaña. En su compo- 
sición predominan el fosforo y el ácido urico, que por un proceso aeróbico pasa a 
alantonina y finalmente a urea, que se descompone para dar anhídrid0 carbónico y 
amoniaco (BOTTGER in WIRTH, 1972). En 10s talos liquénicos han sido encontradas 
sales de amonio pero no nitratos ni nitritos, (SALOMON in WIRTH, 1972). La propor- 
ción de nitrógeno en 10s talos de líquenes ornitocoprófilos es de alrededor del 5% de 
su peso, algo más del doble de la media habitual para otros liquenes, WIRTH (o.c.). 
Esto demuestra la existencia de una asimilación activa de 10s componentes nitroge- 
nados. 
Debido a su pH subneutro o algo básico, 10s excrementos de pájaros disminu- 
yen el carácter ácido de la superficie rocosa (Du RIETZ in FREY, 1932) permitiendo la 
entrada de algunas especies neutrófilas o algo basifilas como Xanthoria elegans o Le- 
canora muralis. 
FREY (1933:50) se preguntaba si el factor limitante en estas localidades está rela- 
cionado con 10s componentes nitrogenados, con el fosfato, o bien con otros compo- 
nentes de 10s excrementos de pájaros. Hoy debemos reconocer que este problema 
permanece pendiente. Aún no está clara la forma en que 10s liquenes asimilan 10s 
compuestos nitrogenados ylo 10s fosfatos, ni la importancia que tienen para su desa- 
rrollo. 
Este trabajo aborda la variabilidad de las comunidades liquénicas ornitocopró- 
filas desde un punto de vista fitosociológico, relacionándola con factores bioclimáti- 
cos y microtopográficos, pero sin entrar en su problemática ecofisiológica. 
Antecedentes en el estudio de las comunidades liquénicas saxicolas onitocoprofi- 
las en España 
Nuestros estudios sobre flora y vegetación saxícola en el Sistema Central for- 
man parte de la Memoria Doctoral presentada recientemente (Noviembre, 1986), 
en lacual se incluye el presente trabajo. 
Desgraciadamente, para un territorio tan amplio, careciamos de antecedentes 
en el estudio de las comunidades liquénicas saxicolas y mas concretamente de las co- 
munidades ornitocoprofilas, que sí han sido estudiadas sin embargo en otros puntos 
del territorio espaiiol (LLIMONA inéd., EGEA 1980, HLADUK 1982, R ~ W E  1985). Asi 
pues este estudio ha de contemplarse como una primera aproximación al conoci- 
miento del mundo complejo y variado de las comunidades liquénicas saxicolas en el 
Sistema Central. 
Caracteristicas biogeograficas del sistema central 
El Sistema Central constituye una de las más notables unidades geomorfolbgi- 
cas peninsulares. A 10 largo de aproximadarnente 400 krn divide la zona central-occi- 
dental de la Península Ibérica, separando netamente las cuencas hidrográficas del 
Duero y del Tajo. En el tramo español, sus territorios mas elevados se articulan en 
una serie de macizos formados casi exclusivamente por rocas cristalinas de origen 
metamorfico (neis, pizarras, esquistos, cuarcitas, etc.) o plutónico (granitos) (véan- 
se figuras 1 y 2). 
La zona estudiada comprende 10s pisos oro- y crioromediterraneo, según el 
concepto de RIVAS-MARTINEZ (1984), es decir, la mayor parte de 10s territorios situa- 
dos por encima de 1700 m de altitud. En este Brea el Único observatori0 termo-plu- 
viométrico disponible con suficientes años de observación es el del Pto. de Navace- 
rrada (1860 m), que registra una precipitación media de 1387 mm (MART~NEZ MOLINA 
1984), con acusado periodo de sequia estival, como corresponde a un clima tipica- 
mente mediterraneo (figura 3). A partir de este punto, y para la misma cota, se ob- 
serva un gradiente positivo de precipitaciones hacia el oeste, que alcanzan su máxi- 
mo en 10s macizos occidentales de la Sierra de Gredos y en la Sierra de Béjar (FONT 
TULLOT 1983, NICOLAS, CASADO y SAN JUAN 1979), donde probablemente se alcanza 
uno de 10s maximos pluviométricos peninsulares (SANCHEZ GEA 1975). 
Estas diferencias ómbricas son la principal característica climatica en la defini- 
ción de 10s sectores corológicos de vegetación descritos en nuestro territorio (RIVAS- 
MARTINEZ y col. 1986): Sector Guadarramico (Sierras de Ayllón, Guadarrama, Ma- 
lagón, La Paramera y La Serrota) y sector Bejarano-gredense (Sierras de Gredos, 
Tormantos y Béjar). 
Método de estudio 
El analisis de la vegetación esta basado en la toma y comparación de inventarios 
homogéneos, realizados según el método fitosociológico clásico (BRAUN-BLANQUET 
1964), teniendo en cuenta algunas de las modificaciones sugeridas por KLEMENT 
(1955) y CREVELD (1981) para el estudio de las comunidades liquénicas. 
Las anotaciones ecológicas aportadas estan basadas en observaciones de cam- 
po, avaladas por nuestra experiencia en el territorio, pero no comprobadas empiri- 
camente. No se trata, por 10 tanto, de afirmaciones, sino mas bien de hipótesis de 
trabajo. 
Todas las especies que aparecen en 10s inventarios han sido recolectadas y de- 
terminada~ en el laboratorio, formando parte actualmente del herbari0 MAF lich. 
Fitosociologia 
En este trabajo hemos decidido, siguiendo a CREVELD (l981), incluir las comu- 
nidades ornitocoprófilas de espolones en el orden Physcietalia caesiae, contraria- 
mente a la opinión mantenida por otros autores europeos, DANIELS (9175), WIRTH 
(1972,1980), para 10s cuales formarian parte del orden Umbilicarietalia cylindricae. 
En nuestra opinión, al menos en 10 que respecta a las comunidades de alta montaña, 
existen suficientes argumentos floristicos y ecológicos para separar ambos Órdenes. 
El orden Physcietalia caesiae cuenta, por el momento, Gnicamente con la alianza Ra- 
malinion capitatae. 
Orden Physcietalia caesiae Mattick 1951 em. Creveld 198 1 
Sin. Physcietalia Hadac in Klika & Hadac 1944 
Tipo: Ramalinion capitatae Rübel 1933 (lectótipo) 
- Caracteristicas floristicas: Ver alianza. 
- Observaciones floristicas y sintaxonómicas: Este orden presenta algunas es- 
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T: Temperatura media anual. 
P: Precipitación anual. 
M': Temperatura maxima absoluta del mes mas cálido. 
M: Temperatura media de las maximas del mes mas calido. 
m': Temperatura mínima absoluta. 
m: Temperatura media de las minimas del mes mis frio. 
It: Indice de termicidad (T+M+m). 
1: Periodo de heladas seguras. 
2: Período de heladas probables. 
Figura 3. Diagrama ombrotérmico del Puerto de Navacerrada 
Ombrothermic diagram of the Navacerrada pass. 
como Physcia adscendens, Physcia caesia, Physcia dubia, etcétera, por 10 que este 
autor 10s reúne dentro de la clase Physcietea. KLEMENT (1955), situa todas las comu- 
nidades epifitas y saxicolas en clases separadas, Epiphyteteu y Epipetretea, reunien- 
do las comunidades epiliticas ornitocoprófilas en el orden Rhizocarpetalia (sin. de la 
clase Rhizocarpetea). Para WIRTH (1972,1980), todas las comunidades ornitocopró- 
filas se agrupan en la alianza Lecanorion rubinae Frey, que junto a otras alianzas or- 
nitocoprófilas formarian el orden Umbilicarietalia cylindricae. 
-Ecologia y distribución: Ornitocoprófila, ombrofila, bastante a muy fot6fila. 
Ampliamente distribuida, sobre cualquier tipo de sustrato rocoso. En el Sistema 
Central la hemos estudiado tan solo en su aspecto silicícola de alta montaña. 
Alianza Ramalinion capitatae Rubel 1933. 
Sin. Lecanorion rubinae Frey 1933 nom. nud. pp., idem in KLEMENT (1955), 
p.p., idem in WIRTH (1972) p.p. 
Tipo: Ramalinetum strepsilis Frey 1923 (holótipo) 
- Caracteristicas floristicas en el Sistema Central: Ramalina capitata, Ramalina 
polymorpha, Rinodina cacuminum, Aspicilia cinerea, Candelariella coralliza, Xunt- 
horia candelaria. 
Ecologia y distribución: Asociaciones ombrofilas, ornitocoprofilas, bastante a 
muy quionófobas, fotofilas. Árctico-alpinas-oromediterráneas. 
- Observaciones floristicas y sintaxonómicas: De las caracteristicas aportadas 
por CREVELD (o.c.) para Noruega, únicamente Rinodina cacuminum no aparece en 
nuestro territorio. Aspicilia cinerea consideramos que tiene un comportamiento 
bastante más amplio que el de la alianza. Xanthoria candelaria y Ramalina poly- 
morpha, por el contrario, las hemos observado restringidas a las comunidades más 
fuertemente ornitocoprófilas (Ramalinetum capitatae). Hypogymnia atrofusca, pre- 
sente en todas las localidades expuestas, más o menos ricas en excrementos de aves, 
es un taxon muy rar0 o ausente en el Norte de Europa (MANRIQUE & SANCHO, en 
prensa); Aspicilia caesiocinerea aparece en la mayoria de 10s inventarios y, si bien no 
es exclusivo, puede utilizarse como diferencial de orden-alianza frente a asociacio- 
nes no nitrofilas de Umbilicarietalia cylindricae. 
Asociación Ramalinetum capjtatae Frey 1933. 
Sin. Ramalinetum strepsilis Motyka 1925. 
Sintáxones relacionados: Ramalinetum polymorphae Bordhagen 1928; Cande- 
larielletum corallizae (Alam. 1955) Massé 1964. 
- Datos publicados sobre la asociación y 10s sintáxones relacionados: Ramaline- 
tum capitatae; FREY (1923) 1 invent. (1937) 8 invent., KLEMEKT (1955) 27 invent. en 
tabla sintética, ASTA, CLAUZADE & ROUX (1972:83), Asta (1975:110,1980:53), EGEA 
(1980: 153-157) 31 invent. (tabla 48). Ramalinetum polymorphae; CREVELD 
(1981:127-135) 31 invent. (tabla 5, tabla 3 sintética). Candelarielletum corallizae; 
WIRTH (1972:161-165) 51 invent. (tabla 13, tabla 14 sintética). 
- Caracteristicas y diferenciales en el Sistema Central: Ramalina capitata, Ra- 
malina polymorpha, Xanthoria candelaria Rhizoplaca melanophthalma, Candela- 
riella coralliza, Physcia dubia, Acarospora peliscypha. 
- Observaciones floristicas y sintaxonómicas: En la bibliografia consultada son 
numerosos 10s sintáxones descritos, pero en general pueden referirse a tres grandes 
asociaciones; Ramalinetum capitate, Ramalinetum polymorphae y Candelarielletum 
corallizae. Las dos primeras viven en lugares con clima alpino o ártico-alpino; el Ra- 
malinetum polymorphae ha sido descrit0 en Escandinavia (CREVELD, o.c.), y en su 
composición floristica aparecen especies de distribución restringida a la zona ártica- 
boreal (Rinodina cacuminum, Umbilicaria arctica etc.) y faltan las especies del géne- 
ro Rhizoplaca (Rh.  melanophthalma, Rh. chrysoleuca), caracteristicas del Ramali- 
netum capitatae, de distribución centroeuropea. Asi pues, ambas asociaciones se 
comportan en Europa como vicariantes latitudinales. 
El Candelarielletum corallizae, sin embargo, es el vicariante altitudinal del Ra- 
malinetum capitatae, sustituyéndolo en 10s pisos colino y montano (WIRTH, o.c.). 
Nuestra comunidad debe adscribirse al Ramalinetum capitatae, tanto por la 
abundante presencia de Rhizoplaca melanophthalma, como por la ausencia de 10s 
táxones irtico-boreales antes citados. Sin embargo, es notable la abundancia en 
nuestros inventarios de Hypogymnia atrofusca, una especie muy rara en 10s inventa- 
rios centroeuropeos y de cuestionable presencia en Escandinavia (CREVELD, o.c.). 
Esta variación en la composición floristica del Ramalinetum capitatae, aparente- 
mente ligada a la mediterraneidad, podria indicar la posible existencia de una comu- 
nidad propia de las montañas mediterráneo-occidentales. 
La rareza de Rhizoplaca chrysoleuca en nuestro territorio podria explicarse, si 
suponemos que, como otros táxones de 10s macizos orientales del Sistema Central, 
ha seguido en su dispersión peninsular la via migratoria pirenaico-ibérico-bética, 
una de las propuestas por RIVAS-MART~NEZ (1969) para las plantas vasculares de ori- 
gen boreo-alpino, eludiendo 10s macizos de la vertiente atlántica. 
Diferimos de la opinión de KLEMENT (1955:67) en cuanto a la consideración de 
Lecidea cyanea (Sin. de L .  lacteu) y Alectoria chalybeiformis (Sin. de Bryoria fusces- 
cens) como caracteristicas de esta asociación. En nuestro territori0 no tienen un 
comportamiento ornitocoprÓfi10, pues mas bien parecen eludir estas comunidades. 
- Ecologia y distribución: Ornitocoprófila, fotófila, bastante a muy quionófo- 
ba, ombrófila, bastante anemófila. Sobre rocas destacadas, habitualmente utiliza- 
das como posadero de pájaros, tanto en zonas de cresta como de ladera y circo. 
Al igual que en Noruega (CREVELD, o.c.), también en nuestras montañas estos 
posaderos son visitados asiduamente por pequeños paseriformes. En la Sierra de 
Gredos (Prado de las Pozas, 1900 m), hemos podido observar a principios de julio 
como el mismo espolón era visitado sucesivamente por individuos de collalba gris 
(Oenanthe oenanthe) y bisbita ribereño alpino (Anthus spinoletta spinoletta) y, con 
menor frecuencia, por acentores (Prunella collaris) y colirrojos (Phoenicuros ochru- 
ros). 
El Ramalinetum capitatae es abundante en todo el Sistema Central, tanto en el 
piso oro- como en el crioromediterráneo. 
- Variabilidad: La asociación mantiene una notable homogeneidad florística en 
todo el Sistema Central. Altitudinalmente podemos observar como en el piso oro- 
mediterráneo inferior se empobrece en especies de alta montaña (Umbilicariu ny- 
landeriana, Rhyzoplaca melanophthalma, etc.), al tiempo que se hacen mas abun- 
dantes especies tipicas del Candelarielletum corallizae (Parmelia infumata, Aspiciliu 
caesiocinerea). Esta comunidad de contacto con 10s pisos bioclimáticos más térmi- 
cos, la definimos como subasociaciónparmelietosum infumatae (tabla I ,  invent. 14- 
17). 
En un mismo espolón, el descens0 gradual, a partir de la zona apical, en canti- 
dad de abono y concentracion de nutrientes, hace que el Ramalinetum capitatae apa- 
rezca con frecuencia orlado por el Hypygymnio- Umbilicarietum nylanderianae (fi- 
gura 4) .  
1) Comunidades fuertemente ornitocoprcifilas (Ramalinetum capitatae) 
Strongly ornithocoprophytic communities (Ramalinetum capitatae). 
2) Comunidades moderadamente ornitocopr6filas (Hypogymnio-Umbilicarieturn nylanciarinnae) 
Moderately ornithocoprophytic communities (Hypogymnio-Umbilicarietum nylandarianae) 
3) Comunidades no ornitocoprofilas (Umbilicarietalia cylindricae) 
Non ornithocoprophytic communities (Umbilicarietalia cylindricae) 
Figura 4. Dinamisrno de las comunidades liquénicas de espolones. 
Dynclmic of the spur lichen communities. 
-Estructura y aspecto: En la comunidad predominan 10s talos fruticolosos, pla- 
codiformes, umbilicados y foliáceos, y 10s colores verde-amarillento claro y naranja. 
En menor proporción aparecen talos crustaceos y umbilicados. El porcentaje de re- 
cubrimiento es rnuy alto, siendo del 100% en muchas ocasiones. 
- Número de inventarios: 17. Número total de especies: 34. Media de especies 
por inventario: 10,9. Tabla I. 
Asociación Hypogymnio atrofuscae-Umbilicarietum nylanderianae nova 
Tipo: Tabla VI, invent. 4. 
Sintaxones relacionados: Umbilicarietum corrugatae (nylanderianae) 
Frey 1937 
- Caracteristicas y diferenciales: Hypogymnia atrofusca, Umbilicaria nylande- 
riana, Umbilicaria polyphylla, Umbilicaria cinerascens, Cornicularia normoerica, 
Lasallia hispanica, Candelariella vitellina, Lecanora rupicola, Aspicilia epiglypta. 
- Observaciones floristicas y sintaxonómicas: El Umbilicarietum nylanderianae 
Frey, es una asociación rnuy pobremente documentada, de la cua1 s610 hemos en- 
contrado cuatro inventarios en la literatura consultada. Uno de ellos es el holótipo 
(FREY, 1937, p. 65, invent. 8b) procedente de 10s Alpes suizos, 10s otros tres corres- 
ponden a Noruega (CREVELD 1981, tabla 5, invent. 42-44). Según esta autora, es un 
comunidad rnuy rara en Centroeuropa y en Escandinavia. 
Nuestra asociación difiere de 10s inventarios mencionados por la presencia de 
Hypogymnia atrofusca, Lasallia hispanica, Umbilicaria cinerascens y Aspicilia epi- 
glypta. De 10s inventarios noruegos la separa ademas la presencia de Cornicularia 
normoerica y Lecanora rupicola. Es rnuy abundante en el Sistema Central, por 10 
que pensamos que este tip0 de comunidad ornitocoprófila posee un óptimo de distri- 
bución oromediterráneo occidental, empobreciéndose en especies y haciéndose 
cada vez más rara hacia el Norte. I 
La principal diferencia con el Ramalinetum capitatae consiste en la desaparición 
de las especies caracteristicas de esta asociación al tiempo que el Hypogymnio-Um- 
bilicarietum nylanderianae se enriquece en táxones caracteristicos del orden Umbili- 
carietalia cylindricae, sintaxon con el que se encuentra rnuy relacionado. 
- Ecologia y distribución: Moderadamente ornitocoprofila, eutrófica, rnuy fo- 
tófila (heliófila), anemófila, ombr6fila, quionófoba. En espolones no tan asidua- 
mente visitados por 10s pájaros como el Ramalinetum capitatae. Muchas veces apa- 
rece orlando a esta asociación. Muy frecuentemente en zonas de cumbre, cresta o 
cuerda, algo menos en ambiente de circo o valle. En ocasiones ocupa también pe- 
queñas repisas y rocas planas en zonas rnuy expuestas. Rara vez en paredes y en este 
caso siempre en lugares rnuy iluminados y enriquecidos en nutrientes. Oro y crioro- 
mediterránea. Especialmente abundante en las zonas más secas y continentales del 
Sistema Central (Sierra de Guadarrama). 
- Variabilidad: En aquellos lugares mas protegidos o susceptibles de cubrirse 
de nieve durante periodos más o menos prolongados aparece, de forma a veces do- 
minante, Hypogymnia intestiniformis, que en algunas ocasiones (invent. 20) substi- 
tuye por completo a Hypogymnia atrofusca. Estos espolones moderadamente orni- 
tocoprófilos y menos expuestos, 10s caracterizamos por medio de la subasociación 
hypogymnietosum intestiniformis (tabla 11, invent. 20-23). 
Cuando la localidad soporta un mayor abono procedente de excrementos de 
pájaros, la comunidad se transforma en el Ramalinetum capitatae. 
-Estructura y aspecto: Dominan 10s biotipos umbilicados y foliáceos. El color 
dominante es gris oscuro. La cobertura en la comunidad no es tan importante como 
en la asociación anterior, si bien alcanza el 100% en algunos inventarios. 
-Número de inventarios: 23. Número total de especies: 42. Media de especies 
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LES VEGETATIONS NITRO-HALOPHILES DES 
FALAISES DE BOMFACIO (CORSE) 
J.M. GEHU~,  E. BIONDI~ & J. GEHU-FRANCK' 
ABSTRACT 
Nitrohalophilous vegetation on the cliffs of Bonifacio (Corsica). 
The authors describe on the cliffs of Bonifacio a new plant community 
belonging to the Pegano-Salsoletea class, the Cinerario-Artemisietum 
arborescentis. The plant community has a distinct nit~;othermophilous 
character. It lives on soils which are very rich in bases and it can withstand 
the sea splash. It is accompanied by numerous nitrophilous or 
nitrohalophilous anthropogenous plant communities. 
RÉSUMÉ 
Les auteurs décrivent sur les falaises de Bonifacio une nouvelle asso- 
ciation de la classe Pegano-Salsoletea, le Cinerario-Artemisietum arbores- 
centis. L'association posstde un caractkre nitro-thermophile net. Elle vit 
sur des sols riches en bases et peut supporter les embruns. Elle est accom- 
pagnée de nombreux groupements anthropogtnes nitrophiles ou nitro-ha- 
lophiles. 
En Corse, les falaises de Bonifacio présentent une remarquable originalité géo- 
logique et géomorphologique. De nature calcaire, alors que les autres falaises de 
l'ile sont cristallines (surtout granitiques), elles présentent des figures d'érosion as- 
sez spectaculaires pour en faire l'un des sites littoraux les plus notables d'Europe. 
Les végétations, il caractkre endémique prononcé, de chasmophytes aérohalins et 
de garrigues littorales primaires des falaises de Bonifacio au Cap Pertusato sont ana- 
lysées dans un autre travail. Le but de cette communication est, dans I'axe du collo- 
que de Barcelona, d'attirer plus précisément l'attention sur les végétations nitrophi- 
les induites par la proximité de la ville de Bonifacio. 
L'aspect le plus spectaculaire des végétations anthropogknes de ces falaises est 
fourni par une formation il Artemisia arborescens dont la couleur argentée attire le 
regard. Le tableau no 1 donne la composition floristique du groupement qui apparait 
tout autour de la vieille ville, généralement en-dessous des remparts et des habita- 
tions construites d&s le rebord de la falaise si ce n'est en surplomb de celle-ci. Divers 
détritus et ordures jetés dans le vide favorisent en contrebas sur les falaises péri-ur- 
baines le développement de groupements 5 caractkre nitrophile. En ce qui concerne 
1. Station de Phytosociologie de Bailleul. 59270 FRANCE. 
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le groupement B Artemisia arborecens, sa localisation ne laisse aucun doute sur son 
caractbre nettement anthropogbne et nitrophile. I1 présente aussi un indéniable ca- 
ractbre de thermophilie et peut supporter les influences halophiles apportées par les 
embruns. 
La répétitivité de la composition floristique de ce groupement, chaque fois que 
les conditions écologiques de son développement sont réunies, nous incite B le décri- 
re comme une association particulitre nouvelle pour laquelle le nom de Cinerari0 
maritimae-Artemisietum arborescentis ass. nova. est proposé. 
L'association corse est différent de celle décrite par E.  BIONDI du Gargano et 
des iles Tremiti, sur la c8te adriatique de 1'Italie. Elle ne peut Ctre non plus assimilée 
aux pénétrations pontuelles d'Artemisia arborescens dans les maquis des Baléares, 
évoquées par BOLOS et MOLINIER (1958). Relevant de la classe des Pegano-Salsoletea 
I'Artemisietum arborescentis de Bonifacio se présente sous deux sous-associations 
différentes, l'une typique, non halophile des falaises protégées de la rade interne, et 
l'autre, suaedetosum verae, des sites halophiles des stations exposées aux vents de 
mer et aux embruns. Chacune des sous-associations possbde une variante plus frai- 
che B Smyrnium olusatrum. 
Cette remarquable association s'insbre dans un ensemble de végétation nitrop- 
hile et anthropogbne dont les principaux composants sont: 
- face aux vents de mer des groupements souvent mono ou paucispécifiques 
Mesembryanthemum crystallinum et 2 Mesembryanthemum nodiflorum (Tab. no 2 ) ,  
2 Lavatera arboreu (Tab. no 3 ) ,  B Suaeda vera (Tab. no 4 ) ,  
-et en situation protégée, le Resedo-Chrysanthemetum coronarii Bolbs et Moli- 
nier 1958 (Tab. no 5), 1' Urtico-Smymietum olusatri Bolbs 1950, voire un groupement 
i Oryzopsis miliacea. 
La tendance climacique de ces falaises est orientée vers des broussailles B Juni- 
perus lycia et Pistacia lentiscus. 
- sur parois suintantes, ombragées, exposées aux embruns, se développe un 
groupement original des Adiantetea (Tab. no 6) .  
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Br.-B1.	 et Bolos	 1957
Br.-B1.	 et BolOs 1957
Br.-B1.	 et BolOs 1957
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12
N	 E NW SSE N	 S SE	 SE	 S NE
Recouvrement (en %) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Surface (en m2) 5	 10	 15	 6	 10	 10	 10 25 30	 10	 4
Nombre d'especes 9	 10	 13	 13	 8	 10	 12	 13	 14	 15	 15	 8
Caractgristiques d'Ass.
Artemisia arborescens 55 44 54 54 23 54 44 44 44 34 44 34
Diff grencielle d'Ass.
Cineraria maritima 12 +2 12	 12 +2 22 +2 +2	 12 +2 33 +2
Diffgrencielles de Sous-Ass.
Suaeda vera 45 +2 34 22 33 44 22 44
Asteriscus maritimus +2	 12 12 +2	 + +2
Crithmum maritimum +2	 12
Diffgrencielle de variante.
Smyrnium olusatrum :11	 +2'
Unites supgrieures
Matthiola incana 11	 +	 +	 11	 +	 +	 11	 12	 +
Piptatherum miliaceum + +2 23 22	 23	 22	 +2
Lavatera arborea +	 +	 12	 +	 +	 11
Ferugalo galbanifera 11	 +2	 11	 +2
Compagnes
Daucus maximus +	 +	 + +2	 +	 +	 + 11 +2 +2	 11	 +
Parietaria judaica +2 +2 +2 23	 +2 +2	 +2	 +2
Asparagus acutifolius +	 +	 +	 +	 +	 +
Allium porrum + +2	 +	 +	 +	 +
Sonchus glaucescens + +2	 +	 +	 +	 +
Dactylis hispanica +	 +2	 +	 +2	 +	 +2
Asphodelus microcarpus
Umbilicus pendulinus
Ornithogalum sp. 12	 +2
Accidentelles 0	 1	 0	 4	 0	 0	 1	 2	 3	 2	 4	 0
kel.n°1 : Carduus picnanthus +, Sonchus asper + ; Rel.n°5 : Ruta chalepensis +2,
Lonicera implexa +, Thymelaea hirsuta +2 ; Rel.n°6 : Lotus cytisoides 22,
Anthemis maritima 12, Pistacia lentiscus +2, Juniperus phoenicea (+);
Rel.n°7 : Glaucium flavum (+2) ; Rel.n°9 : Rubia peregrina +, Osyris alba + ;
Rel.n°10 : Valeriana sp. +2, Diplotaxis tenuifolia +2, Urtica dioica (+),
Conium maculatum (+) ; Rel.n°12 : Chrysanthemum coronarium +
Tous les relevgs ont g te" effectu gs sur les falaises des alentours de Bonifacio
en Juin 1986.




Tableau no 2 : MESEMBRYANTHEMETUM CRYSTALLINO-NODIFLORI Balb 1957 (1) 
Numéros des relevés 1 2 3 4 5  
Hauteur (en m) 
Surface (en m2) 10 1 5  3 5 '  
Recouvrement (en %) 60 90 90 00 90 
Nombre d'espbces 3 2 6 7 7  
Mesembryanthemwn crysta ZZinwn 
Mesembryanthemwn nodifZom 
EcbaZZiwn e lateriun 
Sonchus asper ssp.glaucescens 
Suaeda vera 
Hyoscyms niger 
Atrip Zex hastata 
Chenopodium murate 
Accidentelles 1 1  0 . 2  2 O 
Rel .no 1 : SperguZaria rupicoZa 1 1 ; Rel .n03 : Chrysanthem coronariwn +, 
Lavatera arborea + ; ~el.nO4 : Daucus carota ssp. ma;cimus +, Crithmwn 
maritimwn +2 
(1) Ces vggétations thérophytiques, nitro-halo-thermophiles ne nous 
paraissent pas classables dans les Pegano-Salsoletea qui rgunissent 
des especes ligneuses ou sous-frutescentes nitro-halophiles. De plus 
l'association tend i I'h4térog6néit6; M. nodiflorum étant plus halo- 
phile et M. crystallinum plus nitrophile. Chacune d'entre elles 
apparait souvent en thermo-mgditerrangen en populations quasiment 
pures. 
Tableau no 3 : Groupement i LAVATERA ARBOREA (2) 
Numero des relevés 
Hauteur (en m) 
Surface (en2) 
Recouvrement (en %) 
Nombre dlesp&ces 
McLttkiola i ncanu  
Suaeda urna 
CinrntVLia mwtitima 
C h q ~ a ~ v t h m u m  cofionahiun 
Ecb&um d a t m i u n  
C/Lithmum manitimun 
D u u c u  c m o t a  ssp. muximud 
Hyoscqumu nigetc. 
Dip1o;taxin tenU.¿,$ofia 
U d c a  dub ia  
(2) Lavatera arborea marque physionomiquement divers 
groupements littoraux cantabro-atlantiques et méditerranéens 
en si tuation ni tro-ha1 o-phosphatophi 1 e. Au-del i du cl assi que 
et probablement compl exe Lavateretum ruderal e Br . -61 . et 
Molinier 1935 leur étude syntaxonomique exacte reste i faire. 
Tableau no 4 : Groupement 21 CINERARIA MARITIMA et SUAEDA VERA (3) 
Numéro des relevés 
Hauteur (en m) 
Surface (en m2) 
Recouvrement (en %) 
Nombre d'espgces) 
Suada v a a  
Cinehahia mahitima 
Lava taa  ahbokea 
Pahidahia W u n a  
Mwmb~yanthemum ot~yrstaeeinum 
Sonchun u p a  ssp. ylaucwcem 
Daucw cmota  ssp. maximw + + 
A h i p l e x  hantata I + +  
Accidentelles 1 0 0 1 0 1 0 2  
Rel. no 3 : S p a y d a h i a  aupicola +2 ; Rel.no 5 : A f i u m  potlnum + ; 
Rel. no 7 : AaRium sp. +2 ; Dactyfik glommata + 
( 3 )  En Cantabro-Atlantique et en Méditerranée Suaeda vera entre dans 
diverses combinaisons floristiques correspondant 2I des si tuations phy- 
siographiques et écologiques diff6rentes meritant d16tre approfondies. 
Le groupement des falaises de Bonifacio ne peut Btre synonymisé ni au 
Suaedetum verae de Braun-Blanquet 1952 du Midi francais, ni 2 celui 
de O. de ~01:s et Molinier 1958 des Baléares. 
On observe sur les falaises corses une variante plus halophile 
2I Crithmum maritimum et une variante plus nitrophile i Lavatera arborea. 
Holosyntype, relevés no 2 et no 6. 
Tabl eau no 5 : RESEDO ALBAE-CHRYSANTHEMETUM CORONARI I ~ 0 1 6 s  et 
Mol inier 1958 
Hordeion leporini Br .-Bl. (1931)1947 
Sisymbrietalia officinalis J.Tx. 1961 
Stellarietea mediae Tx.,Lohm. et Preis.1950 
Numéros des relevés 
Hauteur (en m) 
Surface (en m2) 
Recouvrement (en %) 
Nombre d'espsces 
Chrysanthemum coronarim 
Parietaria di f fusa 
Convolvulus arvensis 





Beta vulgaris ssp.maritima 
Diplotaxix tenui fo Zia 
Borago 0,cficinaZi.s 





Tableau no 6 : CRITHMO-ADIANTETUM CAPILLUS VENERIS ass.nov 
Adi antion Br . -Bl. 1931 
Adi antetal i a Br .-Bl. 1931 
Adiantetea Br.-Bl. 1947 
Numéros des relevés 
Surf ace (en m2) 
Recouvrement (en %) H 
M 
Nombre d'espsces 
Mousses div.sp. 44 44 
Lichens div.sp. 144 22 





Adiantwn capi Z lus-veneris 
Crithmwn maritimwn 
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ESPECTROS BIOLOGICOS Y DIVERSIDAD EN 
ASOCIACIONES DE CARACTER NITROFILO DE LA 
CIUDAD DE VALENCIA 
Jaime GUEMES~, José Maria AZCARRAGA & Felicidad CU ESTA^ 
ABSTRACT 
Life-forms spectra and diversity in nitrophilous associations in the city 
of Valencia. 
From a variable number of releves (7 to 12), taken from buildingsites 
of downtown Valencia, of the associatons: Parietarieturn judaicae Arknes, 
Chenopodietum muralis Br.-Bl. et Maire, Amarantho-Chenopodieturn 
ambrosoidi (Br.-Bl.) O .  Bolbs, Sisymbrio irio-Malveturnparviflorae Rivas 
Martinez, Atriplici roseae-Salsoleturn ruthenicae Rivas Martinez, 
Asphodelo fistulosi-Hordeetum leporini (A. et O .  Bolos) O. Bolbs and 
Bromo-Hordeetum murini (Allorge) Lohmeyer, being all of them 
nitrophilous, some of the ecological properties regarding their spatial 
patterns (percentage of cover according life-forms and diversity) are 
studied. These properties are non-floristic descriptors of vegetation and 
present a high level of similarity in the associations studied. 
RESUMEN 
A partir de un número variable de inventarios (entre 7 y 12) tomados 
en solares de la ciudad de Valencia, pertenecientes a las asociaciones: 
Parietarietum judaicae Arknes, Chenopodietum muralis Br.-Bl. et Maire, 
Amarantho-Chenopodietum ambrosoidi (Br.-Bl.) O .  Bolos, Sisymbrio 
irio-Malvetum parviflorae Rivas Martinez, Atriplici roseae-Salsoletum 
ruthenicae Rivas Martinez, Asphodelo fistulosi-Hordeetum leporini (A. et 
O .  Bolbs) O. Bolbs y Bromo-Hordeetum murini (Allorge) Lohmeyer, to- 
das ellas de carttcter nitrófilo, se estudian algunas propiedades ecológicas 
que hacen referencia a su estructuraci6n en el espacio (porcentajes de re- 
cubrimiento por biotipos y diversidad). Estas propiedades constituyen 
descriptores no floristicos de la vegetación y presentan elevados niveles de 
similaridad en las asociaciones estudiadas. 
Introducción 
El estudio de la vegetacidn encuentra en las plantas y asociaciones nitrofilas 
uno de 10s problemas más complejos al mismo tiempo que ofrece un elevado grado 
1.  Jardí Botanic de Valencia. d Beato Gaspar Bono s/n. 46008 VALI?NCIA. 
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LBNCIA). 
de interés por las incógnitas que encierra. Sin embargo, la mayor parte de ellas no 
pueden abordarse atendiendo Únicamente al aspecto descriptivo de la composición 
especifica, y se hace necesaria una mayor atención a 10s aspectos formales (sines- 
tructurales y sinfisognómicos) etológicos y sinecológicos. Numerosos autores han 
enfatizado sobre la validez de 10s caracteres fisiognómico~estructurales animados 
por la interpretación ecológica de 10s resultados (WERGER & SPRANGERS, 1982) asi 
como por su comparabilidad no sujeta a un determinado marco geográfico (BEARD, 
1973). 
u n a  de las caracteristicas de la vegetación nitrófila es la de estar sometida a per- 
turbaciones que actúan como mecanismos que limitan la biornasa vegetal al originar 
su total o parcial destrucción (GRIME, 1982). La acción combinada de estas perturba- 
ciones delimita, por via de la selección natural, el conjunto de especies o de grupos 
taxonómicos capaces de adquirir una serie de adaptaciones, tanto fisiológicas como 
morfolÓgicas, que les permitan tolerar las condiciones restrictivas impuestas por el 
medio. Alguna de estas adaptaciones condicionaran la estructura de las comunida- 
des parmitiendo una interpretación ecológica. 
Los biotipos son la expresión morfológica de la adaptación de 10s vegetales al 
medio. Desde su definición por Raunkier en 1934 diversos autores han animado su 
uso en el estudio descriptivo y funcional de la vegetación desde diversas perspecti- 
vas: biotipos y relaciones climáticas (Box, 1982; DANSEREAU, 1951; KERSHAW, 1973; 
MOONEY, 1974); relación de 10s biotipos con la sucesión vegetal (HOUSSARD et ai., 
1980). Sometiendo cualquier lista de especies al criteri0 de biotipos y estableciendo 
el procentaje de las mismas que se encuentran en cada categoria, se obtiene 10 que se 
conoce como espectro biológico (DANSEREAU, 1951). La utilización de estos espec- 
tros en el estudio de la vegetación facilita la comparacicin de las floras de diferentes 
áreas geográficas y comunidades (BEARD, 1973). 
Por otra parte la diversidad, concepto que hace referencia a la riqueza de espe- 
cies de una comunidad y a su grado de participación en ella, ha sido aplicada al estu- 
dio de las comunidades vegetales y de su relación con diferentes propiedades ecoló- 
gicas y geográficas, por diversos autores (DURING & WILLEMS, 1984: GLENN-LEWIN, 
1977; HERRERA, 1984; HOUSSARD et al., 1980; LOPEZ SORIA, 1985; MAZUREK & ROMA- 
NE, 1986; NAVEH & WHIT~AKER, 1979; W H I ~ A K E R  et al., 1979). 
El objeto de este trabajo es la aplicación de descriptores no floristicos (en el 
sentido de PODANI, 1985) al estudio de las comunidades denominadas nitrofilas. Se 
pretende caracterizarlas y establecer sus niveles de similaridad a partir de sus diver- 
sidades específicas, diversidades biotipicas y porcentaje de recubrimiento por bioti- 
pos. 
Área de estudio y métodos 
Todos 10s inventarios han sido realizados en el ámbito de la ciudad de Valencia, 
en diferentes solares, ruinas, muros y caminos, y abarcan, en conjunto, un amplio 
porcentaje de la vegetación urbana y espontánea que puede encontrarse en esta ciu- 
dad. ~- - 
Los criterios seguidos para la selección de las zonas donde se realizaron 10s in- 
ventarios fueron 10s siguientes: 
- Encontrarse dentro del casco urbano. 
- Haber sufrido la presencia del hombre. 
- Sostener una relativa cubierta vegetal. 
Los inventarios concretos pueden encontrarse en CUESTA (inéd.) y correspon- 
den a las siguientes comunidades: Parietarietum judaicae Arbnes, Chenopsdietum 
murnlis Br.-Bl. et Maire, Amamntho-Chenopodietum ambrosoidi (Br.-Bl.) O. RO- 
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lbs, Sisymbrio irio-Malvetum parviflorae Rivas Martinez, Atriplici roseae-Salsole- 
tum ruthenicae Rivas Martinez, Asphodelo fistulosi-Hordeetum leporini (A.  et O. 
Bolbs) O. Bolbs y Bromo-Hordeetum murini (Ailorge) Lohmeyer. 
El cálculo del porcentaje de cobertura por especies se ha realizado a partir del 
indice de abundancia-dominancia de 10s inventarios, aplicándoles la transformación 
propuesta por TUXEN & ELLENBERG (1937): 5 = 87,5%; 4 = 62,5%; 3 = 373%; 2 = 
17,5%; 1 = 5%; + = 0,1%. Esta transformación permite una mayor visualización 
del aspecto de la asociación, asi como tratar matemáticamente la notación "+". 
Para cada especie se determinó el biotip0 siguiendo la metodologia y nomencla- 
tura de Raunkiaer, modificada por BRAUN-BLANQUET (1950). 
La relación entre riqueza de especies e importancia relativa de las mismas se ex- 
presa utilizando el indice de Shannon-Wiener: 
H' = - Ep, log, p, 
siendo el "bit" la unidad obtenida al utilizar logaritmes en base dos (PIELOU, 1975). 
Las frecuencias se calculan a partir de 10s valores de cobertura, considerada ésta 
como la mejor definidora de la diversidad (PUERTO & G ~ M E Z ,  1985). 
Se indica también el número de especies (s) presentes en 10s inventarios de cada 
asociación. 
La medida del grado de dominancia se realiza utilizando el indice de Simpson: 
c = z p , 2  
De todos estos datos, calculados para cada inventario, se dan 10s valores medios 
por asociaciones. 
Resultados y discusion 
Diversidad: La tabla I muestra 10s resultados medios conjuntos para las diferen- 
tes asociaciones, tanto en 10 referente a la riqueza de especies como a la diversidad y 
dominancia. El tratamiento global de 10s datos permite establecer, como cabia espe- 
rar, valores altamente significativos en la correlación de número de especies y diver- 
sidad (r = 0,964, n = 7), al mismo tiempo que existe una correlación significativa (en 
este caso negativa) entre la diversidad y la dominancia (r = -0,953, n = 7). La corre- 
lación entre el número de especies y la dominancia es también significativa (r = 
-0,853, n = 7), produciéndose una disminución del valor del indice de Simpson a 
medida que entran especies en la comunidad, y se reduce el espacio controlado por 
10s dominantes. Los valores de dominancia son bastante bajos, alcanzando su cota 
mas alta en Parietarietum, donde Parietaria difSusa es la especie con valores más al- 
tos de cobertura. Los valores medios de diversidad para todas las asociaciones que- 
dan por debajo de 5, maximo dado por MARGALEF (1980), y concentrados en el seg- 
mento limitado por 10s valores 2,71 y 3,50. Este estrecho margen de dispersión 
apunta hacia cierto grado de similitud entre estas asociaciones, aunque 10s factores 
que influyen en la diversidad son múltiples y es difícil hacer sobre ellos generaliza- 
ciones y predicciones (DURING & WILLEMS, 1984). Por otra parte, el conjunt0 de es- 
tos valores pueden considerarse medianamente alto para el grado de perturbación al 
que estan sometidas estas asociaciones. Los datos serian consistentes con el modelo 
de HUSTON (1979), según el cua1 un cierto grado de perturbación implicaria un au- 
mento de la diversidad. El aumento de la misma, según este modelo, estaria relacio- 
nado con la entrada de energia externa en el sistema, y que puede atribuirse, en las 
asociaciones estudiadas, a: i) la adaptación de 10s vegetales mediterráneos que du- 
- -- 
TABLA I 
Valores de número de especies (S), diversidad especifica (H' sp) y dominancia 
especifica (C sp). 
Values of number of species (S), specific diversity (H' sp) arzd specific 
dominance (C sp). 
Asociaciones S H t  sp C t  SP 
......................................................................... 
Parietarietum 9.6 2.71 O. 20 
Chenopodietum 
Amarantho-Chenopodietum 12.4 3.23 0.12 
Sisymbrio-Malvetum 
Atriplici-Salsoletum 13.7 3.38 O. 12 
Asphodelo-Hordeetum 14.1 3.40 0.12 
Bromo-Hordeetum 16.1. 3.50 0.12 
rante milenios han estado sometidos a pastoreo (NAVEH & WHIITAKER, 1979); ii) en- 
riquecimiento por la entrada de especies provenientes de otras areas del mundo, que 
se benefician del hombre como medio de dispersión; y iii) 10s medios donde se desa- 
rrollan estas comunidades son heterogéneos espacial y temporalmente, facilitándo- 
se las intrusiones. 
La dominancia llega a ser máxima en Parietarietum judaicae, expresandose asi 
el fuerte predomini0 de Parietaria diffusa en esta asociación. Las demas asociacio- 
nes no presentan valores destacables para el indice de Simpson, pudiéndose afirmar 
que, aunque no son comunidades donde el espacio se reparte homogéneamente en- 
tre las especies (ello queda reflejado por 10s bajos valores de diversidad), tampoc0 
existe una dominancia clara del espacio por parte de ninguna especie. 
Biotipos: Las comunidades estudiadas se caracterizan por presentar una cober- 
tura unistratificada y cuyos valores rara vez superan el 100%. En su mayoria estan 
dominadas por especies terofiticas (Tabla 11), s610 Parietarietum 10 est6 por caméfi- 
tos, debido a la dominancia de'parietaria diffusa. Hay que destacar la escasa partici- 
pación de geófitos y fanerófitos; estos últimos desaparecen totalmente en dos de las 
siete asociaciones (Asphodelo-Hordeetum y Bromo-Hordeetum). Si se comparan 
10s porcentajes de cobertura de cada uno de 10s biotipos (Tabla 11), se ponen de ma- 
nifiesto algunas relaciones de interés. En primer lugar puede observarse que ge6fi- 
tos y fanerófitos mantienen sus bajos valores bastante constantes en todas las asocia- 
ciones con independencia de cua1 sea el biotip0 dominante. Por el contrario, existe 
una estrecha relación en la presencia de 10s demás tiotipos: un aumento en la cober- 
tura de terófitos implica el descens0 de 10s caméfitos y hemicriptófitos, y vicerersa, 
al pasar a dominar la comunidad caméfitos y hemicriptófitos, 10s terófitos son des- 
plazados. EI aumento de la perturbación del medio haria aumentar la participación 
en la asociación de 10s terófitos, plantas con corto desarrollo vegetativo. Si las condi- 
ciones del territori0 son más estables, 10s caméfitos y hemicriptófitos pasarian a do- 
minar la comunidad. 
Relación entre biotipos y diversidad: La tabla I1 presenta 10s valores de diversi- 
dad calculados a partir de 10s porcentajes de cobertura por biotipos. Considerando 
que para cinco biotipos la diversidad máxima es 2,32,los valores hallados para estas 
asociaciones, utilizando 10s biotipos como elementos, pueden considerarse medios y 
relativamente poc0 agrupados (minimo 0,92 para Bromo-Hordeetum y máximo 1,73 
para Parietarietum). El grado de dominancia queda reflejado en la última columna 
de la tabla, donde 10s valores son mayores de 0,35, alcanzando el valor máximo de 
0,69 en Bromo-Hordeetum y el minimo en Parietarietum. Tanto 10s valores de diver- 
sidad como 10s de dominancia sitúan estas dos asociaciones en posiciones extremas, 
10 cua1 parece estar relacionado con su diferencia biotipica y ambiental. 
Otras relaciones quedan de manifiesto en la Figura 1, donde se presentan 10s 
biotipos de cada asociación frente a su porcentaje de cobertura (% Cob.) y la diver- 
sidad especifica (H' sp.). Puede apreciarse que mientras geófitos y fanerófitos man- 
tienen estable su escasa cobertura frente a 10s valores de diversidad. 10s terófitos au- 
mentan su participación con el aumento de la misma, y tanto caméfitos como hemi- 
criptófitos la disminuyen. Todo el10 indica que son 10s terófitos 10s que aportan ma- 
yor diversidad a estas asociaciones. 
Destaca también en la figura 1 el comportamiento similar que muestran Sisym- 
brio-Malvetum, Atriplici-Salsoletum y Asphodelo-Hordeetum, tres asociaciones 
que, con semejantes valores de diversidad, presentan una distribución muy parecida 
de 10s biotipos. Esto apoyaria la relación existente entre las tendencias de la diversi- 
dad y la contribución de cada biotip0 en las asociaciones estudiadas. A un determi- 
nado valor de la diversidad, la composición biotipica de las comunidades es relativa- 
mente predecible (MAZUREK & ROMANE, 1986). 
TABLA I1 
Espectro biológico (10s valores corresponden a 01. de cobertura). Diversidad por 
biotipos (H' bt). Dominancia por biotipos (C bt). 
Life-forms spectra (values according oh cover). Life-forms diversity (H' bt). 
Life-forms dominance (C bt). 
Asociaciones Fan. Cam. Hem. Geo. Ter. H' bt C bt 
Parietarietum 0.5 41.5 16.1 3.3 38.5 1.68 O. 35 
Chenopodietum 0.6 13.7 24.9 0.6 71.5 1.22 0.55 
Amarantho-Chenopodietum 5.1 15.5 24.8 2.8 56.8 1.73 0.37 
Sisymbrio-Malvetum 0.3 12.1 12.7 1.2 73.8 1.17 0.57 
Atriplici-Salsoletum 0.4 19.4 9.3 0.4 70.5 1.20 0.54 
Asphodelo-Hordeetum 0.0 17.4 13.2 3.3 66.0 1.38 0.48 
Bromo-Hordeetum 0.0 7.7 7.0 2.7 82.5 0.92 O. 69 
Fanerhfitos 
Figura 1.  Relación entre diversidad de especies (H' sp) y porcentaje de cobertura por biotipos (% 
Cob) en cada asociación. 
Relation between species diversity (H' sp) and percentages of the relation cover by life-forms (% 
Cob) in each association. 
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VEGETAZIONE NITROFILA DEI CORS1 D'ACQUA DEL 
VERSANTE ADRIATICO DELL'APPENNINO CENTRALE 
Krunica HRUSKA' 
ABSTRACT 
Nitrophilous vegetation of the Adriatic side water courses in Central 
Apenines. 
Nitrophilous river bank vegetation of the water courses in Central 
Italy has been studied. Along the banks of the initial, middle and terminal 
part of single courses various associations nave been observed. Their 
development and dynamism are strongly conditioned by the human 
action. 
Introduzione 
I1 territorio dell'Italia centrale comprende le regioni Toscana, Marche, Um- 
bria, Lazio ed Abruzzo ed i: caratterizzato dalla dorsale montousa appenninica si- 
tuata in direzione N-S. Le cime piu alte delle montagne (M. Vettore 2477 m, La 
Maiella 2785 m, Gran Sasso 2914 m, ecc.) delimitano due grandi settori idrografici: 
adriatico e tirrenico. I corsi d'acqua del versante adriatico scendono dalla parte 
montuosa del territorio e si dirigono con un percorso breve verso 1'Adriatico. An- 
dando dal nord verso il sud si osservano diversi corsi d'acqua dall'andamento paral- 
lelo: i1 Metauro, 17Esino, i1 Potenza, i1 Chienti, i1 Tenna, i1 Tronto, i1 Sangro. Questi 
corsi, in generale, possono essere divisi longitudinalmente in tre parti. I1 tratto ini- 
ziale comprende le sorgenti e scende fino ai 400 m di altitudine attraversando terreni 
a prevalenza calcarei. L'acqua t: fredda, pulita ed ossigenata e a causa della notevole 
pendenza del terreno scorre velocemente tra le roccie o i grossi massi. I1 tratto medio 
scende fino ai 100 m di altitudine, interessa la fascia collinare e i terreni marnosi, are- 
nacei ed argillosi. L'alveo fluviale b ricoperto di ciottoli e di ghiaia sopra i quali l'ac- 
qua scorre piu lentamente. In questa parte del territorio sono situati i centri abitati i 
cui scarichi provocano l'inquinamento delle acque aumentando i1 contenuto in sos- 
tanze organiche. Lungo le sponde di questo tratto comincia a sentirsi l'azione antro- 
pica, che influisce sulla qualiti della vegetazione. L'ultima parte del corso, o tratto 
terminale, attraversa i terreni alluvionali adiacenti alla costa adriatica e comprende 
anche le foci. Scorrendo lentamente, l'acqua deposita ghiaia e limo sulle aree vicino 
alle sponde. I1 letto dei fiumi diventa largo con diversi meandri e canali laterali. L'in- 
flusso dell'uomo lungo questo tratto b notevole, le acque sono torbide e inquinate 
specialmente attorno alle foci a causa degli scarichi delle citti e delle industrie. 
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Per quanto riguarda la vegetazione spondale, essa si presenta ricca di vari ag- 
gruppamenti che si succedono lungo le rive. La loro elevata eterogeneitri fioristica e 
fitosociologica rende problematica l'elaborazione di un quadro sintetico comune 
alla maggior parte dei corsi d'acqua del versante adriatico dell'Italia centrale. Le di- 
versiti tra la vegetazione spondale dei singoli fiumi sono dovute alle condizioni geo- 
morfologiche, all'intensita e alla durata del fattore antropico. Le indagini condotte 
ultimamente su questo tipo di vegetazione hanno messo in evidenza la ricchezza in 
associazioni nitrofile, alcune gia descritte per diversi altri corsi d'acqua europei, al- 
tre legate al territori0 dell'Italia centromeridionale. In questa sede si ha l'intenzione 
di presentare gli aspetti particolari della vegetazione spondale e specialmente quelli 
legati alle stazioni semi-naturali ed antropizzate. 
Tratto iniziale 
L'ambiente lungo le sponde del tratto iniziale si presenta floristicamente inte- 
ressante e abbastanza ben conservato. L,a vegetazione comprende alcuni aggruppa- 
menti che si sviluppano nei luoghi naturali, dove spiccano alcune emicritofite ende- 
miche dall'habitus rigoglioso, che sfruttano gli accumuli di terriccio attorno alle pie- 
tre o le vallecole adiacenti ai corsi d'acqua che vengono periodicamente inondate. Si 
tratta di luoghi situati a quote comprese di solito tra 1200-700 m di altitudine, dove 
sono state riscontrate alcune associazioni di distribuzione limitata all'Italia centro- 
meridionale (HRIJSKA, 1986b). L'associazione Lumio garganici-Senecionetum cor- 
dati 5 distribuita nelle Marche e in Abruzzo ed i? contraddistinta da Lamium gargani- 
curn subsp. laevigatum e da Senecio cordatzls var. appendiculatus. Quest'ultima enti- 
tii & diffusa solamente nell'Italia centrale e le stazioni del tratto iniziale dei corsi d'ac- 
qua rappresentano i1 suo habitat primario. Andando verso i1 sud della penisola ita- 
liana questa associazione viene sostituita nelle stazioni simili da Senecioneturn sam- 
nitici, un'associazione del171talia centro-meridionale e caratterizzata da Senecio 
samniticus, specie endemica italiana e da alcune emicriptofite rigogliose (Chaerop- 
hyllum hirsutum, Scrophularia juratensis, Scrophularin scopolii, ecc.). Queste asso- 
ciazioni sono spesso frammiste alla vegetazione ripariale (Salicetum albae Issl. 1926, 
Saponario-Salicetumpurpureae Br.-Bl. 1951, ecc.). A quote piu basse, e come con- 
sequenza del processo di apofitizzazione delle specie piu vitali (HRUSKA, 1986 a), 
lungo le sponde di questo tratto si osservano diversi aggruppamenti di difficile inter- 
pretazione fitosociologica. Essi sono numerosi a contatto con la vegetazione del 
tratto medio, dove comincia a sentirsi l'intervento dell'uomo sulla vegetazione. 
Per quanto riguarda i popolamenti algali e muscinali, questo tratto mostra una 
notevole ricchezza qualitativa (DELI.,UOMO, 1985). 
Tratto medio 
Situato nella fascia collinare con numerosi centri abitati sparsi su tutto i1 territo- 
rio, questo tratto dei corsi d'acqua t sottoposto ad un forte influsso antropico. A 
causa di vari interventi da parte dell'uomo l'ambiente naturale lungo le sponde b no- 
tevolmente cambiato. L'eutrofizzazione ha portato all'aumento delle sostanze orga- 
niche alloctone nell'acqua e nel suolo delle rive con consequente sviluppo di varie 
associazioni nitrofile. 
Nella parte iniziale del tratto medio, dove appena comincia a sentirsi l'azione 
antropica, si sviluppa una vegetazione molto rigogliosa. Si tratta spesso di stazioni 
semi-naturali, dove la maggior importanza, dal punti di vista fisionomico, t assunta 
dall'ass. Petasitetum hybridi Schwick. 1933, che si sviluppa sui margini delle sponde 
a diretto contatto con l'acqua ed L: sottoposta alle inondazioni durante la piene. 
Questa associazione L: molto comune sul territorio dell'Appennino centrale. Al con- 
tatto con la vegetazione nitrofila naturale caratteristica' del tratto iniziale, essa si 
arricchisce di alcune specie rigogliose come Senecio cordatus, S. sarnniticus, Chae- 
rophyllum hirsutum, ecc., mentre a quote piu basse entrano nella sua struttura di- 
verse specie nitrofile non prettamente legate alla vegetazione spondale, come Urtica 
dioica, Aegopodium podagraria, Rumex obtusifolius, ecc. In tutti e due casi vengo- 
no formati aggruppamenti molto belli dal punto di vista fisionomico ed interessanti 
per i1 loro dinamismo. 
Nelle aree adiacenti alle sponde, verso l'esterno, dove viene depositato i1 terric- 
cio fine ricco in sostanze organiche, sono state osservate numerose associazioni ni- 
trofile, alcune comuni ad altri corsi d'acqua dell'Europa media, altri legati all'Italia 
centro-meridionale. Per quanto riguarda i1 primo gruppo, piu frequenti risultano le 
seguenti associazioni: Eupatorietum cannabini Tx. 1937, Epilobio hirsuti-Calyste- 
gietum Hilbig et al. 1972, Urtico-Aegopodietum (Tx. 1937) Oberd. 1964, Alliario- 
Chaerophylletum temuli Lohm. 1949, alcune riportate qui per la prima volta per i1 
territorio italiano, altre gih segnalate (HRUSKA, 1985). Al secondo gruppo apparten- 
gono alcune associazioni della vegetazione nitrofila d70rlo, le quali durante i1 pro- 
cesso dell'allargamento della loro distribuzione all'interno,della vegetazione sinan- 
tropica del territorio colonizzano le aree antropizzate attorno alle sponde, come 
Symphyto bulbosi-Ranunculetum lanuginosi HruSka (1981) 1983 e Anthriscetum ne- 
morosae HruSka 1981. 
Alle associazioni sopranominate si aggiungono numerose altre legate alle con- 
dizioni ecologiche particolari dei singoli corsi d'acqua, come per es. Anthriscetum 
sylvestris HadaE 1978 nelle zone pianeggianti al contatto con i prati falciabili della 
classe Molinio-Arrhenatheretea, ecc. L'abbondanza in associazioni nitrofile lungo le 
sponde di questo tratto & dovuta all'intensiti dell'influenza umana sulla struttura 
della vegetazione. 
Tratto terminale 
Questo tratto riguarda la parte finale dei corsi d'acqua e interessa le zone costie- 
re lungo i1 litorale adriatico incluse le foci dei fiumi. Si tratta di zone non del tutto co- 
nosciute dal punto di vista fitosociologico in quanto includono aree sottoposte a con- 
tinui rimaneggiamenti da parte dell'uomo. La costruzione degli argini artificiali o 
dei canali per l'irrigazione dei campi coltivati, l'estrazione della breccia, le opere di 
bonifica di alcune zone, gli scarichi liquidi e solidi dei centri abitati e delle industrie e 
le diverse altre azioni antropiche sottopongono questo ambiente a ripetuti cambia- 
menti. La vegetazione naturale & qui quasi completamente distrutta e gli aggruppa- 
menti secondari in varie stazioni non sono ancora del tutto stabilizzati. Nelle zone 
meno antropizzate sono state osservate anche alcune associazioni che scendono qui 
dal tratto medio (as. Epilobio hirsuti-Calystegietum). 
Sulla base di ricerche svolte su questo tip0 di vegetazione si possono distinguere 
alcuni aspetti peculiari finora conosciuti solamente per la penisola italiana. Sui greti 
sassosi sottoposti a forte influsso antropico e periodicamente inondati si sviluppa 
I'ass. Polygono-Xanthietum italici (PIROI.A e ROSSETI, 1974) caratterizzata da Poly- 
gonum lapnthifolium e Xanthium italicum. Sulle sponde limose e sabbioso-argillose 
cresce invece 1'Althaeetum cannabinae, un'associazione della fisionomia particola- 
re; che nella sua struttura include un gruppo di specie sudeuropee (HRUSKA, 1984). 
Tutte 6 due le associazioni sopra nominate penetrano anche nelle stazioni favorevoli 
del tratto medio inferiore dei corsi d'acqua di questo territorio. 
Le foci e le aree adiacenti sono state colonizzate da varie specie estranee alla 
flora italiana. Si tratta di alcune neofite che sono riuscite a invadere intcre zone (He- 
lianthus tuberosus, Aster squamatus, Arternisia verlotorum, Bidens frondosa, ecc.). 
Esse spesso formano rigogliosi aggruppamenti monospecifici che nelle aree forte- 
mente degradate diventano importanti per i1 ripristino della vegetazione (HRUSKA e 
DELL'UOMO, 1981). La presenza di queste entita rende difficile l'interpretazione fito- 
sociologica della vegetazione spondale di diverse stazioni del tratto terminale dei 
corsi d'acqua. 
Conclusioni 
La vegetazione che si sviluppa lungo le sponde dei corsi d'acqua dell'Appenni- 
no centrale che sboccano verso 1'Adriatico risulta piuttosto eterogenea dal punto di 
vista fitosociologico. L'ambiente della parte iniziale appare ancora ben conservato e 
qui si riscontrano alcune associazioni appartenenti alla vegetazione nitrofila natura- 
le e di distribuzione legata all'Italia centro-meridionale. I1 tratto medio dei corsi 
d'acqua i? gia molto antropizzato. L'abbondante sviluppo di diversi aggruppamenti 
nitrofili da luogo a una vegetazione piuttosto densa e molto interessante per i1 suo di- 
namismo. A causa dell'azione umana in molte zone le rigogliose associazioni nitrofi- 
le hanno quasi completamente sostituito la vegetazione primaria. Molto instabili e 
ancor di piu antropizzate sono le stazioni del tratto terminale e attorno alle foci. Le 
diversita vegetazionali dipendono qui anche dai fattori fisici legati al regime fluviale. 
Per quanto riguarda la vegetazione, per questa parte dei corsi d'acqua i? molto diffi- 
cile presentare un quadro sintetico comune, perchi? si tratta di luoghi altamente ins- 
tabili a causa anche dei fattori storici e culturali delle singole zone. Numerose stazio- 
ni disturbate da parte dell'uomo, dove diminuisce la resistenza della flora locale, of- 
frono la possibilita di inserimento alle specie alloctone, che giocano un ruolo impor- 
tante nel paesaggio di vaste zone attorno alle foci. 
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DATOS SOBRE LAS ALIANZAS DAUCO-MELILOTION 
GORS 1966 Y CONVOLVULION SEPIUM 
R. TX. 1947 EN EL PAIS VASCO 
Javier LOIDI & Carmen NAVARRO' 
ABSTRACT 
Data on the alliances Dauco-Melilotion Gors 1966 and Convolvulion 
sepium R. Tx. 1947 in the Basque Country. 
Two new nitrophilous syntaxa are described for the Basque country: 
Helmintio echioidis-Melilotetum albae ass. nova, alliance Dauco-Melilotion 
(tall herb communities pioneers in disturbed soils) and Picrido hieracioidis- 
Eupatorietum cannabini ass. nova, alliance Convolvulion sepium 
(hemicryptophytic scio-hygronitrophilous communities). 
Key words: Plant sociology, nitrophilous vegetation, Spain, Basque 
Country. 
RESUMEN 
Se describen dos nuevos sintaxones nitrofilos para el País Vasco: Hel- 
mintio echioidis-Melilotetum albae ass. nova, alianza Dauco-Melilotion 
(herbazales de gran talla de caracter pioner0 sobre suelos removidos) y Pi- 
crido hieracioidis-Eupatorietum cannabini ass. nova, alianza Convolv~llion 
sepium (comunidades de hemicriptófitos esciohigronitrófilos). 
Palabras clave: Fitosociologtia, vegetación nitrofila, España, País 
Vasco. 
Introducción 
En el presente trabajo se centra la atención sobre dos tipos de vegetación nitró- 
fila hasta el momento poc0 estudiados en el mundo cantábrico: 10s herbazales de 
suelos removidos y escombreras de Dauco-Melilotion y ciertas formaciones mega- 
fórbicas de exigencias higro-nitrófilas del Convolvulion sepium. La toma de inventa- 
r i o ~  tuvo lugar en el País Vasco, en territorios casi integramente comprendidos en el 
ámbito del sector Cántabro-Euskaldún (Provincia Cántabro-Atlantica, superpro- 
vincia Atlántica, Región Eurosiberiana), según la tipologia de RIVAS-MART~VEZ, FER- 
NANDEZ GONZALEZ & SANCHEZ-MATA (1986: 8) y RIVAS-MART~NEZ, T. . D~Az ,  F. PRIE- 
TO, LOIDI & PENAS (1984). 
1. Cátedra de Botlnica. Departarnento de Biologia Vegetal 11. Facultad de Farrnacia. Ciudad Lniversitaria. 28M0 
MADRID. 
Helmintio echioidis-Melilotetum albae ass. nova 
Los herbazales de gran talla, constituidos por una mayoria de especies bienales o 
vivaces de amplia distribución geográfica (la mayoria son plurirregionales), que vi- 
ven en 10s suelos removidos recientemente como sucede con 10s aterramientos de las 
obras, las escombreras, bordes de carreteras, etc. han sido incluidos en la alianza 
Dauco-Melilotion dentro de la clase Artemisietea vulgaris. En el sector Cántabro- 
Euskaldún esta vegetación se halla representada en 10s pisos colino y submontano 
casi exclusivamente' . 
Se trata de herbazales no demasiado densos, que tienen un carácter pionero en 
la colonización de estas escombreras y tierras removidas. En la sucesión estas comu- 
nidades dan paso, a 10s pocos años, a vegetación de Arction, Alliarion, Cynosurion, 
u otras unidades con dominio de hemicriptófitos, que generalmente culmina en un 
bosque meso-eutrofo correspondiente al Polysticho-Fraxinetum excelsioris. Pode- 
mos considerar que, en la mayoria de 10s casos, este Dauco-Melilotion cjntabro-cus- 
kaldún va ligadd a las series de Carpinion. 
En la tabla 1 se reúnen 23 inventarios que muestran el conjunt0 de la composi- 
ción floristica de estas comunidades. Hay un elevado número de especies entre las 
que dominan Daucus carota, Melilotus alba, Hypericum perforatum, Yicris echioi- 
des, Picris hieracioides, etc., no siendo raros algunos necifitos como Conyza cana- 
densis. 
La alianza Dauco-Melilotion fue descrita por SAHINE GORS (1966: 478) para cn- 
globar algunas asociaciones descritas en Alemania de entre las cuales destaca Echio- 
Melilotetum R. Tx. 1942 especialmente frecuente en las estaciones de ferrocarril 
centroeuropeas bajo condiciones análogas. La bibliografia a la que hemos podido 
acceder (OBERDORFER & TH. MULLER 1983: 259, GORS 1966: 498, GUTR 1972: 52, FI- 
JALOWSKI 1967: 214, R. TUXEN 1950: 158) suministra abundante información sobre la 
vegetacicin de la alianza y en especial sobre Echio-Melilotetum, asociacicin cuga 
composición floristica se asemeja notalemente a las comunidades estudiadas por no- 
sotros en el País Vasco. No obstante, la presencia constante en las comunidades ccn- 
troeuropeas de Oenothera biennis y Linaria vulgaris ausentes en los herbazales c5n- 
tabro-euskaldunes por un lado y la presencia, en estos últimos, de Picris echioicles, 
Calystegia sepium, Pulicaria dysenterica, Lotus tenuis y Lactuca virosa inexistentes 
en aquéllas, permiten separar de manera neta ambos conjuntos. 
Por otro lado, 0. Bol.0~ & J. Vroo (VIGO 1979: 83) describen una asociacicin 
para englobar 10s herbazales de este tip0 que se hallan en ciertos valles del sector Pi- 
r ena i c~  Oriental, denominandola Rrachypodio (phoenicoidisb-Meliloteturr1 alhae. 
Este sintaxon esta caracterizado por la presencia de cierto número de especies de la 
alianza Rrachypodiorz phoenicoidis, entre las que destaca el mismo Brachjpodium 
phaenicoides, ausentes en 10s herbazales cantabro-euskaldunes. Por otro lado en la 
asociación catalana faltan plantas como Picris echioicies y I,otus tenuis, tan frecucn- 
tes en las comunidades vascas. 
Como resultado de estos analisis proponemos la nueva asociaciiin Htrlmirltio 
echioidis-Melilotetum albae (holotypus inventario no 5 de la tabla 1) de iiptimo c5n- 
tabro-atlántico con irradiaciones importantes hacia la meseta castellana a través del 
sector Castellano-Cantábrico (Lornr & F. PRIETO, 1986). Dentro de esta nueva aso- 
ciacicin reconocemos una subasociación mas térmica propia del piso colino inferior 
caracterizada por la presencia de Lavatera cretica, que denominamos Lavcitereto- 
sum creticae (holotypus inventario no 21 de la tabla 1). 
1.  Es necesario señalar que, a pesar de la distribución preferentemente eurosiberiana de este sintaxon, hay territorios 
mediterráneos de ombroclima subhúmedo o húmedo, como buena parte del sector Castellano-Canttihrico. en los tlue 
alcanza notahle desarrollo, disputando el espacio a la vegetaciBn de Corthumetalicr lonciti. 
De modo tradicional, la alianza Dauco-Melilotion ha sido incluida, junto con 
Onopordion acanthii, en el orden Onopordetalia acanthii por casi todos 10s autores 
europeos desde que su creadora asi lo hiciera. Existen evidentemente argumentos 
que apoyan este posicionamiento sintaxonómico, sin embargo, a la vista de la esca- 
se2 de eiementos floristicos de Onopordenea acanthii (RIVAS-MARTINPZ, comunica- 
cicin oral, VI Jornadas de Fitosociologia. Barcelona 1986) que poseen las asociacio- 
nes de Dauco-Melilotion, da la impresión que el esquema tradicional ha sido sosteni- 
do mis  por afinidades de tipo ecológico (suelos removidos, presencia de plantas bie- 
nales, etc.) que floristico. Por otro lado tampoco sobran argumentos para la inclu- 
sión de dicha alianza en cualquier otro orden dentro de la gran clasc Artemisietea 
vulgaris; en este sentido O. Bo1.6s & J. V I G ~  (1984: 72) consideran esta alianza como 
parte del orden Convolvuletalia sepium. No obstante, la presencia dc ciertas espe- 
cies como Rumex conglomeratus, Dipsacus fullonum y otras, que confieren a la co- 
rnunidad un tinte claramente hemicriptofitico, nos mueve a considerar Dauco-Meli- 
lorion como una alianza dentro del orden Artemisietalia vulgaris, dejando el orden 
Onopordetalia acanthii constituido exclusivamente por comunidades dominadas 
por cardos y tobas. 
Picrido hieracioidis-Eupatorietum cannabini ass. nova 
~ 
Las formaciones herbaceas constituidas por hemicriptófitos de talla elevada, en 
las que domina la cornpuesta Eupatorium cannabinum, son exigentes en agua y sus- 
tancias nitrogenadas, por tanto habitan siempre lugares que sufren frecuente en- 
charcamiento además de un aporte importante de desperdicios y desechos de origen 
vegetal o animal, en situaciones sombreadas o en proximidades de setos y bosques. 
Esta particular ecologia escio-higro-nitrófila es la que caracteriza a las comunidades 
de Convolvulion sepium, en general ligadas a las series de los bosques de Alno-UI- 
mion. Asi, en nuestro caso, estos herbazales de Eupatorium cannabinum forman 
parte de la serie cántabro-euskalduna del aliso (Hyperico androsaemi-Alneto sigme- 
tum). 
La tabla 2 muestra la composición florística de estas comunidades a través de 9 
inventarios realizados en el País Vasco dentro de 10s pisos colino y submontano del 
sector Cántabro-Euskaldún. La abundancia de plantas de gran tamaño y exigentes 
en humedad y sustancias nitrogenadas como són, además de Eupatorium cannabi- 
num,  Angelica sylvestris, Mentha suaveolens, Picris hieracioides y Pulicaria dysente- 
rica entre otras, determinan la estructura de esta vegetación. 
La asociación Convolvulo-Eupatorieturn cannabini Gors 1974 nom. inv. descri- 
ta para la Alemania austrooccidental presenta una composición parecida a la nues- 
tra aunque los inventarios consultados (OBERDORFER & TH. MULI ER 1.c.) muestran la 
presencia de táxones como Carex acutiformis, Cirsium oleraceum, Carduus crispus y 
Valerianaprocurrens, que no figuran en nuestras tabla. Por el contrario, la presencia 
en las comunidades vascas de Picris hieracioides, Mentha suaveolens, Brachypo- 
dium pinnatum subsp. rupestre y Pulicaria dysenterica, ausentes en las centroeuro- 
peas, permite separarlas de éstas. 
R. TLXEN (1937: 38) describe una asociación con Eupatorium cannabinum para 
el NO de Alemania de la que forman parte táxones como Rubus idaeus, Epilobium 
angustifolium, Cirsium lanceolatum var. sylvaticum y otros, ausentes casi todos ellos 
de la flora del País Vasco (ASEGUINOLAZA & al. 1984). Aunque parece haber cierta 
relación entre este sintaxon y la asociación Convolvulo-Eupatorietum Gors 1974 
nom. inv., no parecen corresponder a la misma unidad. 
O .  BOLOS (1962: 115) describe para Cataluiia la asociación Sileno divaricatae- 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PICRIDO HIERACIOIDES-EUPATORIETUM CANNABINI ass.nova 
(Convolvulion sepium, Convolvuletalia sepium, Artemisienea vulgaris, Artemisietea 
vulgaris) 
Altitud 1=10  m: 
Area m cuadrados: 
Ndm. de especies: 
Núm. de orden: 
Características y diferenciales 



















Dactylis glomerata . 1.1 2.2 1.1 . 1.1 1.1 1.1 
Holcus lanatus 1.1 1.1 . 2.2 . +.2 . 1.2  
Ranunculus repens . + 1.1 . 1.1 2.2 1.1 . 
Brachypodium rupestre . 2.2 2.2 . . 1.1 . 1.1 
Vicia sepium . 1.1 . +.2 . 1.1 . 
Pteridium aquilinum . +.2 1 .2  . 1.3 
Cirsium arvense 2.2 . . 2.3 
Potentilla reptans + .  . +.2 . 
Trifolium dubium + . +.2 . 
Sonchus oleraceus . 1.1 . . 1.1 . 
Tussilag0 farfara . +.2 . . 1 .2  . 
Teucrium scorodonia . 2.2 . 1 . 2  . 
Hypericum perforatum . 2.2 +.2 . 
Equisetum palustre . 2.2 +.2 
Plantago lanceolata . 1.1 . . +.2 . 
Además: Trifolium pratense 1.2, Prunella vulgaris 1.2, Rumex conglomeratus 1.1 y 
Plantago lanceolata +.2 en 1; Senecio jacobea 1.2,  Solidago viga-aurea +.2 y Ga- 
lium mollugo +.2 en 2; Dipsacus sylvestris 1.2, Agrostis capillaris 2.2, Melilo- 
tus alba +.2, Hypericum tetrapterum 1 . 2  y Galium verum + en 3; Anthoxanthum odo- 
ratum 1.1, Avena barbata 1.1 y Bromus racemosus +.2 en 4; Juncus inflexus 1.1, 
Centaurea debeauxii 1.1 e Hypericum androsaemum +.2 en 5; Stachys sylvatica 1.1 
y Trifolium repens +.2 en 7; Mentha aquatica 2.3, Lactuca virosa +.2 y Echium 
vulgare +.2 en 8. 
Localidades: 1. Bolibar, Escoriaza (SS) ; Mondragón , Musakola. (SS) ; 3. Bergara. 
Altos Hornos (SS);. 4. Mugica (BI); 5. Bergara, Arane (SS); 6. Aramayona (VI); 
7. Apatamonasterio (BI); 8. Landa (VI) -Holotypus . 
amomum, inexistentes en 10s inventarios que presentamos, por 10 que podemos con- 
siderar las comunidades catalanas claramente diferenciables de las vascas. 
Por 10 expuestos anteriormente proponemos la nueva asociación Picrido hiera- 
cioidis-Eupatorietum cannabini para englobar estos herbazales cántebro-euskaldu- 
nes designando como holotypus el inventario 8 de la tabla 2. 
Los inventarios que conocemos del macizo oriental de Gredos (SANCHEZ-MATA 
1986: 181) son, en nuestra opinión, muy próximos a 10s del País Vasco y podrian for 
mar parte de esta asociación. Sin embargo, la subasociación Urtico-Sambuceturn 
ebuli angelicetosum sylvestris denunciada por LOIDI (1983: 75) se puede considerar 
una subasociación transitoria entre la asociación que describimos y Urtico-Sambuce- 
tum ebuli de carácter menos higrófilo. 
En cuanto al encuadre sintaxonómico de la nueva asociación, nuestra opinión 
es que debe incluirse en la alianza Convolvulion sepium R. Tx. 1947 debido a la pre- 
sencia, ciertamente frecuente, de táxones nitrófilos exigentes en humedad. 
O. BOL& & R. MASALLES (1983: 59) proponen una nueva alianza Bromo-Eupa- 
torion cannabini (asociación tip0 Sileno divaricatae-Eupatorietum cannabini O. BO- 
10s 1962) con intención de acoger en su seno las asociaciones dominadas por dicha 
compuesta. Posteriormente esta alianza vuelve a ser considerada por 0 .  BOLOS 
(1983: 168) dentro del orden Galio-Alliarietalia. Por otro lado queda sin aclarar la 
relación que pueda haber entre Bromo-Eupatorion cannabini,y la subalianza Epilo- 
bienion hirsuti que propusiera Vroo (1979: 77) y que en nuestra opinión coinciden al 
menos parcialmente. Esta última ha sido reconocida por FOLCH (1981: 418) dentro 
de la alianza Arction y por 0. BOLOS y J. Vroo (1984: 72) dentro de Convolvulion se- 
pium. Por nuestra parte consideramos que al menos la,alianza Bromo-Eupatorion 
cannabini resulta superflua al ser coincidente por máxima parte con Convolvulion 
sepium y carecer de un conjunt0 10 suficientemente solido de táxones caracteristi- 
cos. La mayoria de las comunidades presididas por Eupatorium cannabinum de Eu- 
ropa occidental caben perfectamente dentro de la alianza Convolvulion sepium. Pa- 
recen, sin embargo, existir algunas de ellas que no encajan con tanta facilidad en 
esta sintaxonomia por 10 que se desprende del análisis de 10s inventarios de R. TIJXEN 
(1937: 38) y O. BOL& (1962, tab. 73) procedentes de territorios en 10s que quizás es- 
tas comunidades se hallen un tanto finicolas. 
Esquema sintaxonomico 
Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising & R. Tx. in R. Tx. 1950 em. Lohmeyer & 
al. 1962 
Artemisienea vulgaris 
Artemisietalio vulgaris Lohmeyer, Preising & R. Tx. in R. Tx. 1950 em. Lohme- 
yer & al. 1 9 6 ~  
Dauco-Melilotion Gors 1966 
Helmintio echioidis-Melilotetum albae ass. nova 
melilotetosum albae 
luvateretosum creticae subass. nova 
Convolvuletalia sepium R. Tx. 1950 em. Oberdorfer in Oberdorfer & al. 1967 
Convolvulion sepium R. Tx. 1947 
Picridi hieracioidis-Eupatorietum cannabini ass. nova 
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APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LAS 
COMUNIDADES NITROFILAS DE LOS CULTIVOS 
SUBTROPICALES DE LA ESPANA PENINSULAR 
ABSTRACT 
Contribution to the knowledge of nitrophilous communities in 
subtropical cultivations of the peninsular Spain. 
The association Citro-Oxalidetumpes-caprae O. Bolbs (1967) 1975 (= 
Urtico-Smyrnietum olusatri citro-oxalidetosum cernuae O. Bolbs), is 
obsened in subtropical cultivations of the Betic chorological province, 
and a new subassociation, scrophularietosum peregrinae, is pointed out. 
Likewise we propose the subassociation oxalidetosum latifoliae as a new 
one that we inclued in the association Setario-Echinochloetum colonae (A. 
et O. Bolos) O. Bolos 1956, in the vegetation range of the Pistacio- 
Rhamnetalia alaterni. 
RESUMEN 
Se confirma la presencia en 10s cultivos subtropicales de la provincia 
corológica Bética de la asociación Citro-Oxalidetum pes-caprae 0. Bolbs 
(1967) 1975 (= Urtico-Smyrnietum olusatri citro-oxalidetosurn cernuae O. 
Bolos), proponiéndose para la misma una nueva subasociación, scrophu- 
larietosum peregrinae. Asimismo proponemos la subasociación oxalideto- 
surn latifoliae que incluimos dentro de la asociación Setario-Echinochloe- 
tum colonae (A. et O.  Bolos) O. Bolos 1956, en el ámbito de vegetación 
del orden Pistacio-Rhamnetalia alaterni. 
Subasociación scrophularietosum peregrinae nova 
O. BOLOS (1975) describe.para el País Valenciano la asociaci6.n Citro-Oxalide- 
tumpes-caprae 0. Bolbs (1967) 1975 (= Urtico-Smyrnietum olusatri citro-oxalideto- 
sum cernuae O.  Bolos), dentro de la alianza Diplotaxidion Br.-Bl. (1931) 1936 que 
se desarrolla bajo 10s viejos naranjales de la llanura y que nosotros confirmamos y 
extendemos para el litoral mediterraneo de las provincias de Granada, Málaga y Al- 
meria, pero también bajo 10s cultivos subtropicales de aguacates, chirimoyos, man- 
gos y papayas. Dicha asociación y alianza la incluimos dentro del orden Polygono- 
Chenopodietalia R. Tx. & Lohmeyer in R. Tx. 1950 em. J. Tx. 1961 sens. Oberd. 
1962 y clase Stellarietea mediae R. Tx., Lohmeyer & Preising in R. Tx. 1950 ampl. 
- - 
1. Departarnento de Botinica. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada. 18001 GRANADA 
(incl. Rudero-Secalietea Br.-Bl 1936, p.p., Chenopodietea Br.-Bl. 1951, p. max. p. 
Secalinetea Br.-Bl. 1951 p. t .), según esquema sintaxonómico de S. RIVAS MAR.I.IWEZ 
(1967). 
Esta comunidad, en su fase final, se localiza en el piso de vegetación del orden 
Pistacio-Rhamnetalia alaterni, en el dominio climácico del Quercion rotundifoline en 
zonas de inviernos templados, con condiciones térmicas casi subtropicales. Dicha 
comunidad se caracteriza por constituir una vegetación formada por especies nitró- 
filas, termófilas, de malas hierbas anuales, que invaden 10s frutales del litoral medie- 
tarráneo granadino, malagueño y almeriense, sobre suelos ricos en nitrógen? fres- 
co. Alcanza su mayor desarrollo en la primavera, en la que predomina Oxalispes-ca- 
prae (= cernua) formando poblaciones muy densas bajo la sombra de 10s aguacates, 
chirimoyos y otros árboles frutales. 
Para la misma asociación proponemos una nueva subasociación, scrophul(zrie- 
tosum peregrinae, que, a diferencia de la subasociación típica, se desarrolla sobre 
suelos mas húmedos, en zonas donde hay estancamientos mayores de agua tempo- 
ralmente. 
En  la tabla no 1,  se exponen 17 inventarios de la subasociación, de 10s cuales se 
elige sintipo de la subasociación scrophularietosumperegrinae el inventario no 9 pro- 
cedente de Almuñécar. 
Subasociación oxalidetosum latifoliae nova 
La subasociación oxalidetosum latifoliae que proponemos como nueva y que in- 
cluimos dentro de la asociación Setario-Echinochloetum colonae (A. et O .  Bol6s) O.  
Bol& 1956 y alianza Panico-Setarion Sissingh 1949, según bibliografia consultada de 
O .  Bol& (1962 y 1967), y para rangos superiores según esquemas sintaxonómisos de 
S. RIVAS MART~NEZ (1977) en el Orden Polygono-Chenopodietalia R. Tx. & Lohme- 
yer in R.  Tx. 1950 em. J. Tx. 1961 sens Oberd. 1962 y Clase Stellarietea rnediae R. 
Tx., Lohmeyer & Preising in R.  Tx. 1950 ampl. (incl. Rudero-Secalieten Br.-Bl. 
1936, p.p., Chenopodietea Br.-Bl. 1951, p. max. p. Secalinetea Br.-Bl. 1951 p.l.), 
tiene como diferencial la especie Oxalis latifolia, (conocida localmente con el nom- 
bre vulgar de "Ombliguito real") exclusivamente de 10s meses de verano, muy per- 
judicial y tcmida por 10s agricultores de la zona; la comunidad que forma esta suba- 
sociación oxalidetosum latifoliae está constituida por plantas eminentcmente nitrófi- 
las, en gran parte integrada por especies anuales, en huertas y fincas de chirimoyos, 
aguacates, mangos, papayas, etc., bien cuidadas, con efectos de irrigación casi per- 
manentes y de fenologia ystival, constituyendo verdaderas malas hierbas de 10s cul- 
tivos subtropicales del litoral mediterráneo, dentro del territori0 climácico del 
Quercion rotundifoliae. 
En la tabla no 2, recogemos 18 inventarios del Setario-Echinochloetum de 10s 
cuales 10s catorce primeros corresponden a la nueva subasociación, eligiendo como 
sintipo de la misma el inventario no 10, tomado de la localidad de AlmuñCcar. 
Los cuatro últimos inventarios se refieren a la subasociación typicum, por la au- 
sencia de Oxalis latifolia. Sin embargo cabe plantearse si la ausencia de esta diferen- 
cial se debe simplemente a la falta de espacio fisico dado su biotip0 incapaz de com- 
petir con la exuberante cobertura de gramineas. 
TABLA 1 
Citro-Oxalidetum pes-capra? O.Bol6s (1967)1975 scrophularietosum peregrinae subass. nova 
N C  de Inven ta r i o  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Fecha (mes de l  atio) 111 I 1 1  111 I 1 1  I 1 1  111 I 1 1  I 1 1  : I1 111 :I 1V :V IV V V V 
A l t i t u d  lrn.s.n.m.1 130 100 99 100 100 400 150 150 10 50 200 100 400 60 100 100 20 
Cobertura media 1%) 80 80 80 90 100 50 90 85 100 100 95 40 90 80 65 25 30 
A l tu ra  media lcm) 25 25 25 30 40 20 15 35 50 60 30 40 40 40 30 15 15 
Area (m2) 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 
Caract.Asociaci6n C i t r o - O x a l i d e t u  pes-caprae 
Oxal i s pes-caprae L. 5.5 4.4 5.5 3.3 3.3 2.2 4.4 5.5 2.1 5.5 4.3 1.1 3.3 4.4 1.1 1.1 1.1 
10. cernua Thumb.) 
Caract. Al ianza C i> lo tax id ion  8r.01 .11931)1936 
ha ran thus  albus L. + . t . 1.1 . . i . r 2.2 1.1 . 
Misopates o r o t i m  lL. )Raf in - . t .  . 2 . 2 . t .  t .  
Hel iot ropium europaeum L. . . . . . . . . . . . . t . . . . .  
Di f .  subasociaci6n scrophular ietosra peregr inae nova 
Scrophular ia peregr ina . .  3.3 . .  3.3 4.4 2.1 . .  2.2 2.2 2.2 
Caract. unidades super iores 
Sonchus oleraceus L. 1.1 + 2.2 1.1 2.2 . 1.1 + + t + 1.1 + 1.1 + + + 
Mercu r ia l i s  annua L. 2.2 1.1 + 1.1 . .  3.2 + 4.3 3.2 + t . . .  
. .  Solanum nigrum L. l . l . + . l . l . l + t  t .  t + + t .  t 
Cyperus rotundus L. +.I . .  1.1 . . .  1.1 3.3 2.2 1.1 . . .  
Poa annua L. 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 t . + 3.2 3.2 . + + t . . .  
Fumaria p a r v i f l o r a  Lam. t . .  2 . 2 . t . t  . . . i  . . . . .  
Convolvulus a rven r i s  L. 1.2 . + . . .  + . . . .  1.2 . 1.2 . r . 
S t e l l a r i a  media lL.)Vil l.ssp.media . . .  t 1.2 2.2 . + . 2.2 . 2.2 . 2.2 1.1 1.1 
Lamium amplexicaule L. . .  t . 1.1 . . .  I . I i . 1  . . .  
Cynodon dacty lon (L. )Pers. 1.1 . 3.3 . . .  3.3 . . . . . .  1.1 . . .  
Fumaria o f f i c i n a l i s  L.ssp. . . : . I .  . 1 . 1 .  + . 
o f f i c i n a l ~ s  
. Capsella bursa-pastor i  (L.1Medicus . .  + t . . . . . .  1.1 + 
Anagal l is  arvensis L. . . . . + . . . + . . t .  t . . .  
Canpaiieras 
P a n e t a r i a  o f f i c i n a l i s  L. 3.4 1.1 1.1 + . t . 2.1 . + . . 1.2 . . 1.1 1.1 
Bidens t r i p a r t i t a  L. 1.1 . 1.1 1.1 . . 2.2 2.1 t . + 1.2 . 1.1 t + 1.1 
Coronopus ddidymus IL. )Sa. t . . . . . . . . .  . 1 . 2 . 1 . 1 .  + 
ISeneb~era didima lL.)Pers.l 
Fumaria capreolata L. subsp. + . . .  . . . . .  1.1 + . . . . .  
capreolata 
U r t i c a  urens L. . 1.1 . . r . . 2.2 . 2.2 . . 2.2 . 1.1 1.1 . 
Euphorbia peplus L. 1.1 . t . 1.1 t t 1.1 + . . + . . 1.1 . + 
Malva s y l v e s t r i s  L. . . .  + + . . + . . t . . . + * .  
Convolvulur althaeoides L. . . . . .  + t + . . . l . l . . . . .  
subsp. althaeoides 
V i c ia  sa t i va  L. subsp. sa t i va  . + i t . 1.1 1.1 . . . . . .  
Conyza canadensis (L.lCronq. . . . . . .  i +  . . . . .  t . . .  
Erigeron canadensis L. 
Fumaria macrocephala Boiss. . . . . .  + +  t t +  . . t .  l . . . .  
U r t i c a  d io i ca  L .  . . .  2.2 2.2 . t . . .  2.2 . t 
Si lene g a l l i c a  L. . t .  + t 1 . 1 .  . 1 . 1 +  + + .  . 
O i t t r i c h i a  viscosa (L. )W.Greut. . t . . . . . . . .  + . + . . .  
AdemLs: Caract. de Unidades superiores. Veronica p o l i t a  F r i es  I + )  en 1 y 2; Setar ia v e r t i c i l l a t a  1L.iBeauv. 11.1) 
en 1 y 11, y I .+ en 16; Geranium mOlle L. I+ )  en 1 y 8; T o r i l i s  nodosa 1L.IGaertn. I+ )  en 6; Veronica arvensis 
L. ( * I  en 7; Lol ium r ig idum Gaudin i+) en 14; Oatura st ramonim L. í+) en 15. Cnpañeras:. Foeniculum vulgare Mi-  
l l e r  ltl en 3; U r t i ca  dubia Fors. (1.2) en l; Staclws arvensis L. l + )  en 2.5 y 8; P i p t h a t e r m  miliaceum lL.)Cosson 
11.1) en 13 y 14; Mentha rotundifolis íL.lHudson I + )  en 3 y 17; T r i f o l i um repens L. ltl en 3 y 5; T r i f o l i u m  pra-  
tense L. ,lI.tl en 15; Chamanilla r e c u t i t a  lL.)Rauscher l i )  en 5; Chenopodiwn murale 11.2) en 5; Lavatera c r e t i c a  
L. i+) en 5,12 y 14; Plantago major L. I + )  en 1 y 6; Chenopodiun u r b ~ c m  L. I+ )  en 7; Sisymbriunl o f f i c i n a l a s  IL. )  
Scop. (1.1) en 8 y 15, I+ )  en 17; Hordeum murinum L. (1.1) en 1, I + )  en 16; Anthemis arvensis L. (2.3) en 12; Lo- 
b u l a r i a  mar i t ima IL.)Oesv. 12.2) en 12; Lamarckia aurea 1L.IMoench 11.1) en 12 y 14; Anacyclus c lavatus (Desf.) 
Pers. I+ )  en 12, I+ )  en 16; Psoralea bituminosa L. I+ )  en 12; Plantago lanceolatp L. l i 1  en 12; Bromus rubens L. 
11.1) en 13 y 14; Chenopodium album L. (4.4) en 15. 
Localldades: 
1.- Jete (La Venta) 30SVF405730 7.- O t i va r  30SVF3974 13.- I t r a b o  30SVF434724 
2.- Jete (8co. de l  Arco) 30SVF005728 8.- Jete (8co. de t i f a )  30SVF9072 14.- Lobres 30SVF483698 
3.- Eco. de l a  L i b r a  30SVF403719 9.- ~ lmu i i&a r  30SVF3659 15.- Trapiche 30SVF391703 
4.- Torrecuevas 30SVF388690 10.- ~ lmu i i éca r  (Rancho Cal i forn iano) 30SVF394679 16.- Torrecuevas 3OSVF387659 
5.- Azud de Velez 30515375 I 1  .- C o r t i j o  Ciego 30SVF5171 17.- ~ l m u i i k a r  30SVF395660 
6.- L e n t e j t '  30SVF39376 12.- Taramay 30SVF4076 
TABLA 2 
Setario-Echinochloetun colonae lA.et O.BoldsIO.8016s 1956 
SubasI. oxa l ide tosm l a t i f o l i a e  nova 
N" de Inventar io 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Fecha (mes del año) VI1 I X  IX VI VI VI V I  VI1 VI1 
A l t i t u d  ím.s.n.m.5 130 100 380 50 20 10 20 25 25 
Cobertura media i$) 25 50 60 50 60 60 70 40 40 
A l tu ra  media icm) 25 25 25 35 25, 20 20 25 25 
Area lm2) 50 25 50 SO 100 100 100 50 100 
D i fe r .  subasociaci6n o x a l i d e t o s ~  nova 
Oxalis l a t i f o l i a  Kunth i n  Humb. . .  3.3 4.4 . 1.1 3.3 
Caract. asociaci6n Setario-Echinochloetun colonae 
(A. e t  O.Bolh)Bol6s 1956 y Alianza Panico-Setarion Sissing 1949 
Setar ia glauca auct.non L. . 1 .I . .  1 .l' 
Beauv. 
Amaranthus l i v i d u s  L. . . 1.2 1.1 1.1' . 2.2 . . 
D i g i t a r i a  sanguinalis (L.)Scop . + 1.1 t . 1.1 1.1 . . 
. Setar ia v i r i d i s  lL.)Beuav. . .  t t + 1.1 
. . . .  Echinochloa c rus -ga l l i s  lL.lBeaw + 1.2 . .  1.1 
. Echinochloa colona (L.  )Link. . . .  1 .I 1.1 1.1 
Caract. Orden Polygono-Chenopodietalia R. Tx. 6 Lohlneyer 
R. Tx. 1950 ex J. Tx. 1961 sens. Oberd. 1962 
Cyperus rotundus L. t .1 3.3 4.4 1.1 2.2 4.4 3.3 2.2 2.2 
Portulaca oleracea L. + 2.2 1.2 4.4 4.4 + 1.1 2.2 1.1 
Setar ia v e r t i c i l l a  (L.)Beauv. + 1.2 3.4 1.1 1.1 t + . 4.4 
Solanum nigrum L. r t .1 2.2 t . . 1.1 
Sonchus oleraceus L. + 1.1 1.1 + . t + 1.1 + 
Amaranthus albus L. 1.2 . 1.1 . . . . .  
Caract. Clase S te l la r ie tea  nediae R.Tx.. Lohneyer 6 Preis ing 
R. Tx. 1950 ampl. 
. .  . . . .  Chenopodiun albun L. 1.1 t + 
Datura stramonium L. . . . + +  . . . .  
Mercur ia l i s  annua L. t t 1.1 . .  1.1 . 
. . . Poa annua L.ssp.annua 1.2 + 1.1 
. . . . . .  t . .  
S t e l l a r i a  media l L . l V i l l .  . + + t  . . . .  
ssp. media 
Polygonun aviculare L. . t .  3 . 3 .  . . . . . . . . . . . . .  
Canpañeras 
Convolvul us arvensi s L. 1.2 
Bidens t r i p a r t i t a  L. + 
Cynodon dactylon lL.)Pers. 1.1 
Par ie ta r ia  o f f i c i n a l i s  L. 2.3 
Plantago major L. + 
Conyza canadensis IL.  ICronq. + 
Chenopodíum urbícum L. + .  
Pjptatherun mi l iaceun (L.)Cosson2.2 
He l io t rop iun  europaeun L. 
Pmaranthus b l i t o i d e s  S.Watson . 
Eupatoriun adenophorus Sprengel . 
. . 1.1 1.1 1.1 
i . . . .  
. 1.1 
. . . . .  
4.4 . . . .  
t . + . .  
Admas: Caract. Unldades Superiores: Capsella burra-pastor is íL.)Medicus I+) en 1; Verbena o f f i c i n a l i s  L. ( + I  en 1 
y 16; Veronica arvensis L. ( t )  en 7; Paspalun paspalodes (Michxl i+) en 13 y (3.3) en 16; Aster squamatus 
ISprengeliHieron I t )  en 4; Geraníun mol le L. ( t )  en 7; L o l i m  rígidum Gaudin 11.1) en 16; Canpalleras: Ant i r rh inum 
orontium (L. )Raf in (+ I  en 4; Polygonum romanun Jacq. (1 .I ) en 4; T o r í l i s  sp. Link. (+) en 10 y 12; Pmaranthus 
deflexus L. L t )  en 10 y 12; Chenopodiun glaucun L. I+) en 1. 
Localidades: 
1.- 1 km Jete 30SVF405730 (Granada) 10.- ~lmuñécar (El  Prado) 30SVF396664 (Granada) 
2.- M o t r i l  (Cor t í j o  Panata) 30SVF5367 (Granada) 11 .- ~lmuñécar 30SVF396668 (Granada) 
3.- Albuiiol 3DSVF820718 (Granada) 12.- Siete Cr istos 30SVF397678 (Granada) 
4.- ~lmuf iécar (Rancho Cal i forniano) 30SVF394679 (Granada) 13.- Nueve Molinos 30SVF395675 (Granada) 
5.- Río Verde 30SVF397674 (Granada) 14.- Torrecuevas 30SVF387659 (Granada) 
6.- ~lmui iécar (Puente) 30SVF395660 (Granada) 15.- Salanavas 30SVF521667 (Granada) 
7.- ~lmuf iécar 30SVF393661 (Granada) 16.- M o t r i l  (Fincia liermufla) 30SVF521668 (Granada) 
B.- H o t r l l  (S. Francisco) 30SVF527673 (Granada) 17.- M o t r i l  (Finca Hermuña) 30SVF515671 (Granada) 
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ALGUNAS COMUNIDADES VEGETALES HIGROFILAS E 
HIGRONITROFILAS ESTIVO-AUTUMNALES DE LA 
PROVINCIA DE GRANADA1 
J O S ~  Ma. MART~NEZ PAR RAS^, Manuel PEINADO LORCA~, carmen BAR TOL OM^ ES TE BAN^ 
& Joaquin MOLERO  MESA^ 
ABSTRACT 
Some summerly-autumnal hygrophilous and higronitrophilous 
communities of Granada province. 
In this paper, the hygrophilous and hygronitrophilous communities of 
summerly-autumnal fenology are estudied, which grow in the Vega de 
Granada and the artificial pools of Granada province. We also describe 
three new associations Amarantho-Chenopodieturn botryoidis, Crypsio- 
Cyperetum micheliani and Heliotropio-Paspaletum paspalodis. 
RESUMEN 
Se estudian las comunidades vegetales higrófilas e higronitrófilas de 
fenologia estivo-autumnal que se desarrollan en la Vega de Granada y en 
10s embalses de la provincia. En este contexto, se describen las asociacio- 
nes Amarantho-Chenopodieturn botryoidis, Crypsio-Cyperetum michelia- 
ni y Heliotropio-Paspaletum paspaloidis. 
Introduccion 
Con la llegada del estiaje el caudal de 10s rios y arroyos, asi como el nivel de las 
aguas en lagunas y embalses, comienza a disminuir hasta alcanzar, a finales de vera- 
no y principios de otoño, sus cotas minimas, llegando incluso algunos años a dese- 
carse totalmente. De esta manera quedan al descubierto hasta la llegada de las llu- 
vias otoñales ciertas areas de mayor o menor extensión, que son invadidas por un 
conjunt0 de comunidades vegetales muy particulares, generalmente de carácter pio- 
nero. Por otro lado, en las tierras de cultivos agrícolas de regadio y choperas de re- 
población y en las acequias de riego, canales de desagiie y darros prosperan otra se- 
rie de comunidades vegetales, emparentadas fitosociológicamente con las primeras. 
Todas estas comunidades, como vemos, ocupan estacionies ecológicas muy 
precisas. Los factores ecológicos responsables de su desarrollo son fundamental- 
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mente: tipo y grado de humectación del suelo, pisoteo y nitrificaeión, produciéndo- 
se en función de 10s cambios de tales variables múltiples introgresiones entre unas 
comunidades vegetales y otras. 
Estas comunidades higrófilas e higronitrófilas de fenologia estivo-autumnal al- 
canzan un cierto desarrollo en la Vega de Granada y en 10s embalses de agua de la 
provincia, siendo especialmente interesantes las que se desarrollan en 10s margenes 
de estos últimos durante 10s años que quedan al descubierto. 
Las comunidades reconocidas son las siguientes: 
- Sobre suelos temporalmente encharcados (Zsoeto-Nanojuncetea) 
1 .  Crypsio-Cyperetum micheliani 
- Sobre suelos temporalmente encharcado y nitrificados (Bidentetea tripurtitae) 
2. Amarantho-Chenopodietum botryoidis 
3. Xanthio- Polygonetum persicariae 
4. Chenopodio-Polygonetum Iapathifolii 
- Sobre suelos temporalmente inundados, nitrificados y pisoteados (Plantagineten 
majoris) 
5 .  Heliotropio-Puspaletum paspalodis 
-Sobre suelos agrícolas más o menos humedos y algo nitrificados (Polygono-Cheno- 
podietalia) 
6. Seturio-Echinochloetum cruris-galli 
Crypsio schoenoidis-Cyperetum micheliani ass. nova 
Syntypus: inv. no 3, tabla 1 
Característica y estructura: Comunidad pobre en especies, constituida por ter6- 
fitos de pequeña talla entre 10s que destacan Cyperus michelianus, Cyperus fitscus y 
C r y p ~ i ~  schoenoides. 
Ecologia: Se trata de una comunidad pionera, propia de las orillas de 10s embal- 
ses de agua, que prospera sobre 10s suelos más o menos gleizados que como conse- 
cuencia del estiaje quedan al descubierto a finales de verano y comienzos de otoño. 
No obstante, en 10s años de sequía no muy pronunciada estos suelos pueden perma- 
necer cubiertos de agua todo el año; entonces no se desarrolla sobre ellos ninguna 
comunidad. 
Como el resto de las asociaciones estivo-autumnales de Zsoeto-Nanojuncetea, el 
Crypsio-Cyperetum micheliani tolera cierta concentración de sales, que se acumulan 
en el suelo al evaporarse el agua. Los suelos sobre 10s que prospera la asociaci6n 
Crypsio-Cyperetum suelen ser limoso-arcillosos, más o menos básicos. 
Corologia y sintuxonornía: Es una asociación encuadrable en la alianza Heleo- 
chloion, que agrupa a las comunidades mediterráneas de desarrollo otoñal de la cla- 
se Zsoeto-Nanojuncetea. Aunque se han descrit0 varias asociaciones análogas al 
Crypsio-Cyperetum, su peculiar combinación florística la diferencia perfectamente 
de ellas. 
Es una comunidad común en las orillas de 10s embalses, lagunas y charcas del 
piso mesomcditerráneo bético. 
Amarantho albi-Chenopodietum botryoidis ass. nova 
Syntypus: inv. no 1 ,  tabla 2 
Caracteristicas y estructura: Comunidad pionera de escasa cobertura, consti- 
tuida por especies anuales de porte bajo y reptante y en la que dominan y a veces se 
presentan de forma casi exclusiva, Chenopodium botryoides y Amaranthzls cllbus. 
Tabla 1 
Crypsio-Cyperetum micheliani as. nova 
Inventario ne 
Cobertura ( % )  
Area (m2 ) 
Ne de especies 
Caract. territoriales 
as. y unid. superiores: 
Cyperus michelianus 3.2 
Crypsis schoenoides 1.1 





Chenopodium botryoides 1.1 
Xanthium strumarium 




Loca1idades.- 1, 3, 4 y 5: Pantano de Cubillas (VG42) 
2: Pantano de 10s Bermejales (VF29) 
Ecologia: Ocupa suelos que permanecen durante la mayor parte del año inun- 
dados y que normalmente quedan al descubierto al final del estiaje. Es una comuni- 
dad vegetal nitrófila, fugaz, que se desarrolla generalmente entre 10s meses de octu- 
bre y noviembre; su desarrollo se ve interrumpido con la llegada de las lluvias otoña- 
les. 
El Amarantho-Chenopodietum botryoidis se sitúa en aquellos medios en 10s 
que por cualquier causa se acumulan sustancias amoniacales y nitratos, alternando 
con el Crypsio-Cyperetum micheliani, que se presenta en áreas poc0 o nada nitrifica- 
d a ~ .  
Corologia y sintaxonomia: La nueva asociación que se propone esta extendida 
por 10s embalses de Granada (Pantano de Cubillas, Pantano de 10s Bermejales) en- 
clavados en el piso mesomediterraneo del sector Subbético (prov. Bética) aunque 
posiblemente tenga una distribución geografica mas amplia. 
Tabla 2 
Amarantho-Chenopodietum botryoidis ass.nova 
Inventario nn 
Cobertura (%)  
Area (m') 
NQ de especies 
Caract. territoriales 
as. y unid. superiores: 
Chenopodium botryoides 2.2 1.1 3.2 2.2 2.2 
Xanthium strumarium 
ssp. italicum + + + + 
Heliotropium supinum + 
Polygonum persicaria + 
Compafleras: 
Amaranthus albus 1.1 2.2 1.1 2.2 1.1 
Chenopodium botrys +. 2 1.1 + + 
Euphorbia chamaesyce + + + + 
Eragrostis minor + 1.1 + 
Arnaranthus blitoides + + 
Cynodon dactylon +. 2 + 
Echinochloa crus-galli + 
Tamarix gallica (pl.) 1.1 + 
Verbena officinalis + + 
Verbena supina +.2 + 
AdemBs: Aster squamatus + en 3;&ozophora tinctoria + en 1; Cyperus 
michelianus + en 5; Paspalum paspalodes + en 3; Portulaca 
oleracea + en 5; Silene portensis + en 2; Solanum nigrum 
+ en 3; Xanthium spinosum + en 2. 
Loca1idades.- 1, 2, 3 y 4: Pantano de 10s Bermejales (VF29) 
5: Pantano de Cubillas (VG42) 
Su permanencia a la clase Bidentetea tripartitae no ofrece dudas, y dentro de la 
cla'se, a la alianza Chenopodion rubri. Sorprende que no haya sido citada o descrita 
hasta ahora en España ninguna comunidad de este sintaxon. El que estas comunida- 
des hayan pasado desapercibidas quizas se explique por la especial ecologia y feno- 
logia que presentan, fondos de 10s embalses y lagunas que quedan al descubieto du- 
rante el otoño y no todos 10s años. 
Otras comunidades de Bidentetea tripartitae 
Otra comunidad de Bidentetea tripartitae, en catena con el Amarantho-Cheno- 
podietum botryoidis, es el Xanthio-Polygonetum persicariae, que prospera sobre 10s 
suelos que qudan al descubierto al comienzo del estiaje, y que son por 10 tanto mas 
secos que 10s que ocupa el Amarantho-Chenopodietum. A diferencia de éste, las es- 
pecies caracteristicas del Xanthio-Polygonetum son macroterófitos erectos entre 10s 
que destacan Xanthium strumarium ssp. italicum y Polygonum persicaria. Esta aso- 
ciación se desarrolla también en las orillas y cauces de 10s rios cuando se desecan. 
En 10s canales de riego y darros de la Vega de Granada se instala con cierta fre- 
cuencia otra comunidad de Bidentetea tripartitae, caracterizada floristicamente por 
la presencia de la especie Polygonum lapathifolium, y que corresponde a la asocia- 
ción Chenopodio-Polygonetum lapathifolii (tabla 3). Se trata de una comunidad 
muy pobre en especies caracteristicas, presentándose a veces en forma de poblacio- 
nes monofiticas de Polygonum lapathifolium. A diferencia del Xanthio-Polygone- 
tum persicariae, el Chenopodio-Polygonetum lapathifolii prospera s610 sobre suelos 
siempre inundados y fuertemente nitrificados. 
En las zonas de huerta, la asociación Chenopodio-Polygonetum lapathifolii 
ocupa 10s cauces de las acequias, siendo sustituida hacia 10s suelos de vega por el Se- 
tario-Echinochloetum cruris-galli (tabla 4), ya de la clase Ruderali-Secalietea. 
Heliotropi0 supini-Paspaletum paspalodis ass. nova 
Syntypus: inv. no 4, tabla 5 
Caracteristicas y estructura: Césped denso de hemicriptófitos reptantes muy re- 
sistente al pisoteo. La especie característica de la asociación es Paspalum paspalo- 
des, siendo también abundante el terófito Heliotropium supinum, de porte igual- 
mente reDtante. 
Ecologia y sintaxonomia: Se trata de una comunidad propia de suelos mris o 
menos gleizados, pisoteados, muy compactos y ricos en nitratos, que permanecen 
cubiertos de agua la mayor parte del año; en lugares frecuentados por el hombre y 
los animales. Generalmente se sitúa por fuera de la comunidad terofitica Amarant- 
ho-Chenopodieturn botryoidis y, por 10 tanto, sobre suelos que quedan antes al des- 
cubierto y que estan sometidos igualmente a un mayor grado de compacidad. Hacia 
suelos menos húmedos y raramente inundados es sustituida por la asociación Trifo- 
lio-Cynodontetum dactyli. 
Aunque es una comunidad particularmente pobre en especies caracteristicas, 
por sus caracteristicas floristicas y ecológicas se encuadra sin dificultad en la alianza 
Paspalo-Agrostidion verticillati. 
Nota florística 
En la nomenclatura de 10s táxones citados en el texto y en las tablas fitosocioló- 
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Nasturtium officinale + + 
Rumex obtusifolius + + 
Sonchus oleraceus + 1.1 
AdemAs: Atriplex hastata + en 1; Bidens aurea + en 2; Calyste- 
gia sepium 2.3 en 1; Cardaria draba + en 2; Convolvu- 
lus arvensis + en 1; Chenopodium ambrosioides + en 
2; Dorycnium hirsutum + en 1; Echinochloa crus-galli 
1.1 en 1; Setaria pumila 1.1 en 1; Setaria vertici- 
llata 3.2 en l; Solanum nigrum + en l. 
Loca1idades.- Vega de Granada; 1: De Fuente Vaqueros a Valde- 
rrubio; 2: Camino de Fuente Vaqueros. 
Tabla 4 
Inventario nQ 
Cobertura ( % )  
Area (m2) 
NQ de especies 
Caract. territoriales 













Cynodon dactylon 2.3 3.3 3.3 
Sorgum halepense +. 2 + + 
Biderls aurea 1.1 + 
Cyperus longus 1.1 
Equisetum ramosls simum + 
Euphorbia nutans + 
Loca1idades.- Vega de Granada; 1: Frente a Mercagranada 
2: A 3 kms. del amterior, ambos en darros 
fktidos 
3: De La Zubia a Granada 
Tabla 5 
Heliotropio-Paspaletum paspalodis ass. nova 
Inventario ng 1 2 3 4 
Cobertura (%)  4 O 4 O 3 O 4 O 
2 Area (m ) 5 5 6 1 O 
NQ de especies 4 4 8 6 
Caract. territoriales as. y unid. superiores: 













Loca1idades.- Pantano de Cubillas (VG42) 
I Xanthio-Polygonetum Heliotropio-Paspaletum 
Trifolio-Cynodontetum 
Relaciones entre las comunidades higrófilas e higronitrófilas estivo autumnales presentes en el 
Pantano de Cubillas (Granada). 
Relationship between the hygrophilous and hygronitrophilous communities of summerly-auturn- 
nal phenology which grow in rhe C~cbillas artificial poo1 (Granada). 
Esquema sintaxonómico 
Zsoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. & R. Tx. 1943 
Cyperetalia fuscae Muller-Stoll & Pietsch 1961 em. Rivas Goday 1970 
Holeochloion Br.-Bl. 1952 
Crypsio schoenoidis-Cyperetum micheliani ass. nova 
Bidentetea tripartitae R. Tx., Lohmeyer & Preising in R. Tx. 1950 
Bidentetalia tripartitae Br .-Bl. & R. Tx. 1943 
Chenopodion rubri R. Tx. in Poli & R. Tx. 1960 corr. Kop. 1969 
Amarantho albi-Chenopidietum botryoidis ass. nova 
Bidention tripartitae Nordhagen 1940 
Xanthio-Polygonetum persicariae O. Bolbs 1957 
Chenopodio-Polygonet~~m lapathifolii Peinado, C.  Bartolomé & Martinez 
Parras 1988' 
Plantaginetea majoris R. Tx. & Preising 1950 in R. Tx. 1950 
Plantaginetalia majoris R. Tx. & Preising 1950 in R. Tx. 1950 
Paspalo-Agrostidion verticillati Br.-Bl. 1952 
Heliotropio supini-Paspaletum paspalodis ass. nova 
Trifolio-Cynodontio Br.-Bl. & O. Bolbs 1967 
Trifolio-Cynodontetum dactyli Br.-Bl. & O. Bol& 1967 
Ruderali-Secalietea Br .-Bl. 1936 
Polygono-Chenopodietalia R. Tx. & Lohmeyer in R. Tx. 1950 em. R. Tx. 1961 
Panico-Setarion Sissingh 1945 
Setarion-Echinochloetum cruris-galli Peinado, C. Bartolom6 & Martinez 
Parras 1985 
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CONSIDERACIONS SOBRE L'ESTUDI I CLASSIFICACIO 
DE LES COMUNITATS ARVENSES 
Ramon M. MASALLES' 
SUMMARY 
Considerations on the study and classification of agrestal weed 
communities. 
The study and classification of agrestal weed communities poses 
methodological and conceptual problems partially shared with the ruderal 
vegetation. Some of these problems can be attributed to the sweeping 
changes in agricultural techniques that have taken place in recent decades 
after centuries of relatively homogeneous methods. Pnother factor is the 
constant increase in the introduction of allochthonous plants, many of 
which establish themselves among crops. All of this brings about a variety 
of transformations in weed vegetation which include the following: 
a) A decrease in the diversity and alterations in the distribution of agrestal 
flora, to the point that some species actually disappear in certain countries. 
b) A tendency for plants with broad ecological amplitude (species with a 
ruderal strategy in the meaning of GRIME) to predominate. 
c) Increasing uniformity and random composition of communities, whose 
definition is often difficult. 
d) The appearence of new communities as a result of changes in the 
agricultura] techniques and, more rarely, of the introduction of aliens. 
Moreover, cyclic fluctuations in the annual rythm of the communities 
occur, owing to the phenology of the weeds themselves. The clearly 
differentiated floristic composition which appear on one and the same field 
in the course of the year are a sign of these fluctuations and give rise to a 
dilemma which, though old, is none the less relevant today: that of 
determining whether a single community is present or several. 
A number of alternative approaches to the weed communities 
classification (none of them comprehensive) have been put forward. 
Some, while not constituting a fundamental departure from the Zürich- 
Montpellier methodology, seek to add new data about the community, 
especially functional data. Another proposal involves a subsystem of 
classification to assess how far the communities are saturated with 
characteristic species. The study of the recent story of fields, as soon as the 
use of numerical analysis, have also been recommanded by some authors. 
The same guiding principle seems to be present in all: extreme prudence 
must be observed in describing new syntaxa, attention must be paid to 
similarities more than differences, and priority should be given to detailed 
studies of communities functionalism. 
1. Departament de Biologia Vegetal (Botanica). Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. Av. Diagonal, 645. 
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RESUMEN 
La clasificación v el estudio de las comunidades arvenses Dresentan en 
ocasiones problemas metodológicos y conceptuales compartides, en gran 
manera. con la vegetación ruderal. Una uarte de estos problemas tiene su 
origen eh 10s cam6os profundos que hansufrido 10s sistemas de cultivo du- 
rante 10s hltimos decenios, después de siglos de tratamientos agricolas re- 
lativamente homogéneos. También en la introducción continuada y cre- 
ciente de plantas alóctonas, muchas de las cuales hallan acomodo en los 
cultivos. Todo ello confluye causando transformaciones diversas en la ve- 
getación arvense, entre las cuales: 
a) Disminución de la diversidad y alteraciones en la distribución de la flora 
propia de 10s cultivos, Ilegando en determinados paises hasta la desagari- 
ción de ciertas especies. 
b) Tendencia hacia el predomini0 de plantas de gran amplitud ecológica 
(con estrategia ruderal en el sentido de GRIME). 
c) Uniformización creciente y aleatoriedad en la composición de las comu- 
nidades, lo que a menudo conlleva complejos problemas de tipificacicin. 
d) Aparición de nuevas comunidades debidas a cambios en 10s tratamien- 
tos agricolas y, mis raramente, a la introducción de plantas alóctonas. 
El ritmo anual de las comunidades presenta, de otro lado, fluctuacio- 
nes ciclicas que se deben a la propia fenologia de las plantas arvenses. Es- 
tas fluctuaciones, que se manifiestan mediante cortejos floristicos clara- 
mente diferenciados, en una misma parcela, para distintas estaciones del 
año, plantean el dilema (no por antiguo menos actual) de si se trata de una 
sola comunidad o bien hay mis  de una. 
Ante esta situación han sido DroDuestas diversas alternativas. s iem~re  
. . , . 
parciales. Algunos autores, sin alcjarse esencialmente de la metodologia 
sigmatista. toman en consideración nuevos datos, especialmente funciona- 
l;, de la comunidad. Se ha sugerido también un s6bsistema de clasifica- 
ción que valora el grado de saturación de las comunidades en especies ca- 
racterística~, como el estudio de la historia reciente de las parcelas o el tra- 
tamiento numérico de los datos. Un mismo hilo conductor parece insinuar- 
se en todos 10s casos: conviene extremar la prudencia en la descripción de 
nuevos sintáxones, ahondar en las similitudes mis  que en las diferencias, y 
profundizar de forma preferente en 10s estudios de funcionalisme. 
Introducció 
Les comunitats arvenses representen un camp d'estudi particularment atractiu 
tant des d'un punt de vista tebric com per les seves implicacions prictiques. Des 
d'una perspectiva aplicada, l'estudi de la composició i comportament de la flora ar- 
vense tC un objectiu quasi bé exclusiu: l'optimització dels tractaments que pretenen 
eliminar-la. La lluita contra les anomenades males herbes inspira una part important 
de la recerca agriria i és el motor d'un corners que mobilitza anualment quantitats 
astron6miques de diners, sobretot a determinats conreus i paisos. 
L'interbs teoric de la vegetació arvense, d'altra banda, és molt divers, perqu& 
s'adapta a objectius bisics de recerca molt dispars: 
a) Per raó de la seva simplicitat facilita la realització d'estudis exhaustius sobre 
funcionalisme, estructura, etc. 
b) Permet l'avaluació i l'analisi d'un factor ecologic que en aquest cas esdevé 
determinant, la intervenció humana, mitjan~ant la comparació amb altres comuni- 
tats que suporten una acció antropogknica nul-la o molt baixa. 
c) Representa, particularment en el cas de sistemes agrícoles poc productius, cl 
punt de partida de successions secundaries que hom pot seguir i estudiar amb tota 
mena de detall. 
d) 6 s  el punt d'arribada d'una bona part de les plantes exhtiques que, de mane- 
ra continuada, envaeixen les nostres comarques. 
L'estudi, tipificació i classificació de les comunitats arvenses s'enfronta, perb, 
amb certs problemes essencialment (perb no pas exclusivament, tal i com veurem 
més endavant) metodolbgics, derivats en bona part de les continuades i diverses per- 
I torbacions a qui? són sotmesos els cultius. Aquesta exposició pretén levifar la discus- 
sió, prenent com a punt de referbncia els cultius mediterranis, sobre aquesta proble- 
~ 
matica i sobre les seves causes, així com sobre les principals conseqübncies que se'n 
deriven. No farem referbncia, tot i el seu caracter potencialment polbmic, a l'hetero- 
genei'tat de criteris (florístics, geografies, dinamics, etc.) que han estat utilitzats (i 
I s'utilitzen encara actualment) en la tipificació dels sintaxa, particularment en els de 
I rang inferior. Tampoc pretenem (ni és possible, per raons d'espai) analitzar exhaus- 
tivament totes les peculiaritats que, en confluir, donen el seu caracter diferencial a la 
I vegetació arvense (accés aleatori de les dihspores als cultius, ritmes de germinació, relacions de compettncia, etc.). 
I La intervenció humana 
I I Sense menysprear la influbncia del sol i del clima, la intervenció humana repre- 
senta un factor ecologic determinant de la composició floristica de les comunitats ar- 
venses. I aquest fet és tan clar que la delimitació dels grans grups dins de la vegetació 
prbpia dels cultius és perfectament possible (i neta, en general) simplement prenent 
~ 
com a punt de referbncia els principals tractaments agricoles. Amb la particularitat 
que aquests grans grups, corresponents en general als nivells superiors del sistema 
jerarquic fitocenolbgic, es repeteixen (per bé que amb petits matisos diferencials) 
d'un continent a l'altre. 
De manera general, es pot afirmar que la homogenei'tat floristica de les par- 
I cel-les cultivades reflecteix la seva uniformitat climatica i de tractaments (i, en un 
terme menor, també edafica). El grau d'homogeneitat floristica ve també determi- 
nat, i convé no oblidar-ho, per raons d'atzar, principalment per l'accés de diaspores 
a la parcelala, la posterior germinació d'aquestes, etc. I encara per la historia de la 
parcelela, el testimoni més fidel de la qual és el banc de llavors del sal. 
A la inversa, la variabilitat climatica i de tractaments generen heterogeneitat 
floristica. Així s'expliquen, per si feia falta, els canvis més o menys profunds que la 
vegetació arvense ha sofert durant els darrers decennis, en el decurs dels quals s'han 
accentuat i diversificat les intervencions humanes sobre els conreus. Entre els casos 
més flagrants destaquen els dels cultius instal-lats en antigues terres marjalenques 
(Delta de lYEbre, Emporda, Horta de Valtncia, etc.) i els de les zones on s'han im- 
plantat nous regadius; les modificacions en els conreus i en els tractaments correspo- 
nents repercuteixen, a curt o mitja termini, en les comunitats arvenses. 
Alteracions en la flora i vegetació arvenses 
L'aparició de maquinaria agrícola cada vegada més poderosa i la creixent indus- 
trialització dels cultius, anteriorment tractats de manera artesana en general, han re- 
volucionat els mbtodes de conreu de moltes de les plantes cultivades. Les llaurades 
són cada vegada més profundes; sovintegen les fumigacions des d'avionetes; desa- 
pareixen moltes de les practiques agricoles tradicionals, etc. Les conseqüencies són 
perfectament detectables: 
A molts dels regadius del Segria i de les Garrigues, per exemple, l'eliminació de 
les males herbes dels fruiterars ja no es basa en la remoció del so1 (com, d'altra ban- 
da, s'esdevé encara a les terres amb poques disponibilitats d'aigua), sinó en segues 
peribdiques. Per aquesta raó, un nou grup de plantes resistents a la sega substitueix, 
si més no parcialment, a les plantes adaptades al pas de l'arada. El canvi de tracta- 
mCnt ha generat noves condicions ecolbgiques i fa possible, en combinació amb el 
regadiu, l'ombra dels fruiters, els sols progressivament més rics en humus i més ben 
estructurats, etc., l'aparició de noves comunitats. Unes comunitats certament diver- 
sificades perqu* ni els aports d'aigua i d'adobs, ni la periodicitat de les segades, etc. 
són homogenis, perb que representen elements nous en el paisatge vegetal de la 
zona. 
També la introducció de plantes al.lbctones pot aconseguir, en alguns casos, 
modificar sensiblement la flora i la vegetació de determinats territoris o cultius. Es 
tracta, en general, d'espbcies amb una extraordinaria capacitat de producció de 
diispores (cas de Galinsogaparviflora), o bé amb una taxa de multiplicació vegetati- 
va elevadíssima (com Oxalis martiana i, en general, molts dels Oxalis al.lbctons), o 
bé capaces de generar condicions al.lelopAtiques, etc., que intervenen molt activa- 
ment en l'a~arició de noves comunitats. Molt sovint. aauestes situacions només arri- 
, A 
ben a ser importants després de canvis profunds en els tractaments agricoles, tal i 
com s'observa a les zones on ha tingut lloc la implantació d'arrossars. 
S'han incrementat, d'altra banda, els tractaments especifics sobre molts dels 
cultius. Aquests tractaments (us i abús d'herbicides, llaurades freqüents, selecció de 
sements en el cas de cultius herbacis. etc.) afecten de manera decisiva la flora arven- 
r ,  
se, que per aquestes raons s'empobreix de manera significativa; la disminució de la 
diversitat no sempre va acompanyada, perb, d'una reducció del nombre d'individus. 
Agrostemma githago, per exemple, ha desaparegut practicament de certs pai'sos eu- 
ropeus i es troba en contínua recessió a les terres mediterranies occidentals segura- 
ment a causa de la selecció de llavors. Les &rees més afectades solen ser, per a cada 
taxon, les zones limítrofes (geograficament i ecolbgicament) de la seva area de dis- 
tribució. 
A les zones agricoles més productives solen alternar els cultius herbacis dins 
d'una mateixa parcelala, i aixb no tan sols en anys successius sinó també dins d'un 
mateix any. Aquesta rotaci6 intensiva de cultius fa possible l'aprofitament d'una de- 
terminada parcelela durant tot I'any (i no tan sols durant uns quants mesos) que es 
veu sotmesa, en contrapartida, a canvis continuats en els tractaments agricoles que 
suporta. En conseqübncia, la seva flora és una barreja desigual de plantes messíco- 
les, plantes dels regadius, etc. si els cultius han estat, com és característic a moltes 
zones catalanes d'a~ricultura intensiva. una alternació de cereals d'hivern amb mo- 
" 
rest o girasol, combinat encara amb alfals i melca o bé amb hortalisses. 
L'increment de la pressió agrícola, amb tractaments cada vegada més específics 
i continuats, sumat a la rotació de cultius, han generat un empobriment creixent de 
la flora arvense que molts autors consideren no desitjable des d'una perspectiva eco- 
logica global. I per tal d'evitar-ne la desaparició, alguns pai'sos compten des dels 
anys cinquanta amb "Reserves" de flora arvense que acompleixen, encara, altres 
funcions, com és ara la de mostrar les característiques dels sistemes agricoles tradi- 
cionals (HILRIN, 1982). 
DC'VIGNEAUD (1974) va donar el nom d'antropització a la pressi6 humana pertor- 
badora i recent, en contraposició a les practiques agropastorals del passat; segons el 
mateix autor, "l'antropització és font d'uniformització i empobriment de la coberta 
vegetal, tant pel que fa als aspectes florístics com als paisatgístics". . . L'antropització 
dels cultius comporta, certament, una uniformització de les comunitats arvenses que 
es pot explicar per dues raons principals: un empobriment creixent de la flora arven- 
se i una proliferació de plantes poc específiques, de gran amplitud ecolbgica (amb 
estratkgia "ruderal" en el sentit de GRIME, 1977) que colonitzen de maneraprefercnt 
els cultius. 
Aquesta uniformització porta, en molts dels casos, a situacions "d'indefinició 
tipolbgica", particularment acusada a les comunitats arvenses de les zones amb agri- 
cultura intensiva. En aquestes zones, les mostres més clares i modkliques de vegeta- 
ció arvense s'han de buscar precisament a les terres marginals, on els tractaments 
són només esporhdics o,  com a mixim, poc intensos, on el cicle de cultius és més 
llarg, i on es constata una certa preferkncia envers un determinat tipus de conreu. 
La classificació de les comunitats arvenses 
L'empobriment i uniformització de la flora arvense comporta notables dificul- 
tats, ja sigui perquk proliferen les formes de transició entre les diverses associacions, 
ja perque manquen les espkcies característiques. Aquesta darrera situació, concre- 
tament, és molt freqüeñt si els tractaments han estat molt intensos i sovintejats, i en- 
cara en els casos de predomini absolut de determinades plantes (de vegades biennals 
o perennes, en altres casos amb taxes elevades de multiplicació). 
Pero els problemes de classificació de les comunitats arvenses són, de vegades, 
intrínsecs i, segons com es miri, profundament filosbfics. Perqui? fins i tot en el cas de 
parceleles que han portat un únic cultiu al llarg dels anys es planteja el dilema del mi- 
llor moment per a l'aixecament dels inventaris degut al fet que, massa sovint, la flora 
vernal no coincideix plenament (i de vegades tot just es solapa) amb l'estival i la tar. 
doral (vegeu la figura 1). 
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Figura 1. Diagrama fenolbgic simplificat corresponent a diversos tlxons messicoles de les terres 
interiors de Catalunya. I = moments d'aixecament dels inventaris. S = període de sega, molt va- 
riable entre parcel.les i d'un any a I'altre. S'observa que els inventaris aixecats a la primavera (I,) 
poden ser molt diferents dels aixecats a l'estiu o a I'inici de la tardor (I,), fins i tot a la mateixa par- 
cel.la. Dades prbpies (en part inkdites) i de SANS (1986). 
Simplified phenologic diagramm corresponding to some segetal weeds of inner Catalonia (Ibe- 
rian Peninsula). I = moments of sampling. S = time of harvest, variable among fields and years. 
The spring samples (I,) may be very different to those taken in summer of beginning offall (I,) despi- 
te being of one and the sameplot. Own data (partially unpublished) and of SAU (1986). 
Número d' inventari 
Superfície estudiada <e) 
Recobriment (%I 
Característiques de classe 
Ci rsi um arvense 
Pol ygonum a v i  cul are  
D f p l o t a x i s  erucoides  
Anagall is  arvens i s  
Lol iurn r i g i  dum 
Papa ve r  rboeas 
Fumaria o f f i c i n a l  i s  
Scandix pecten-veneris  
Cal endula a rvens i s  
Gal ium tr icornutum 
Papa ve r  hybr i  dum 
Anacycl u s  c l ava t  u s  
Avena s t e r i l i s  
Soncbus tenerrimus 
Fumaria parv i f l o ra  
Gal ium aparine 
Anthemis a rvens i s  
Lamium amplexicaule 
Reseda phy t eum 
Agrostemma gi thago 
Caucalis  platycarpos 
A t r f p l e x  patula 
Fi 1 ago pyrami da t a  
Buphorbia fa lca ta  
Ki c k x i  a spur i  a 





















Característiques de l'alianqa ( Seca l i on )  
Coroni 11 a scorpi  o i  d e s  1.1 . 1.2 . 
Roe mr f  a hy  brida 1.1 . 't 
La t h y r u s  c icera  t t t 
Hypecoum imberbe t t.2 , 
Vi c i a  peregrina 1.1 . 
Neslia paniculata subsp. thrac ica  (t) . 
Altres especies presents 
Convol vul u s  arvensi  s 
Herniarla cinerea 
Cen t a  urea sca bi osa 
S i l e n e  vu lgar i s  
Sanguisorba minor 
Vic ia  s a t i v a  
V i c ia  hybri  da 
Nuscari comosum 
LOCALITATS: 
1 i 2 - Blancafort. 
3 i 4 - Vimbodí, cap a TarrBs. 
Taula 1. Comparació &inventaris de primavera (núm. 1 i 3), aixecats en un sembrat i correspo- 
nents a 1'Ass. Centaureo-Galieturn valantiae (=verrucosi) O. Bolbs 1962, amb inventaris de tardor 
(núm. 2 i 4), aixecats en els rostolls de les mateixes parcel.les (segons MASALLES, 1982). Els inven- 
taris provenen de la Conca de Barbera (Catalunya interior). 
Cornparison of spring segetal releves (nos 1 and 3) corresponding to the Ass. Centaureo-Galie- 
tum valantiae (= verrucosi) 0. Bolbs 1962, with fall releves (nos. 2 and 4) taken in stubbles of the 
sarne plots (MASALLES, 1983). 
Els sembrats poden servir d'exemple: després de la sega, que té lloc habitual- 
ment de juny a juliol, apareix en el rostoll un conjunt de vegetals només una petita 
part dels quals eren presents (de vegades simplement en estadi de plantula) a la fase 
de cultiu, entre maig i juny (vegeu la taula núm. 1). Convé assenyalar, encara, que 
alguns autors han descrit comunitats segetals prevernals, formades quasi exclusiva- 
ment per terbfits, que tenen el seu bptim als inicis de la primavera i que constituirien 
la tercera comunitat del sembrat (la primera en ordre cronolbgic, prenent com a 
punt de referkncia el desenvolupament del cereal cultivat). Semblantment passa 
amb els cultius arboris i arbustius, tant de seca com d'enregar, que solen oferir a la 
primavera un aspecte absolutament diferent del que presenten a la tardor (i, de ve- 
gades, fins i tot al de l'estiu). 
Nombrosos autors, des del propi BRAUN-BLANQUET, han optat per distingir dues 
associacions diferents per als estadis (vernal i tardoral, en general) d'aquests cultius. 
Existeixen, certament, raons per a la separació de comunitats diferenciades, ja que 
les composicions florístiques dels inventaris aixecats en kpoques diferents són molt 
poc coi'ncidents; per6 també per a considerar-ne una sola comunitat que es manifes- 
ta en el decurs de l'any de dues (o bé tres, fins i tot, en determinats casos) maneres 
particulars. Els partidaris de considerar diverses comunitats, en una mateixa par- 
cel-la, al llarg de l'any, solen refusar la segona opció basant-se en l'abskncia d'algu- 
nes de les espkcies durant determinats períodes. Per6 les espkcies hi són tot l'any, 
encara que de vegdes no es veuen perquk es troben en estadi de sement, de bulb o de 
rizoma. Així, doncs, les "comunitats successives" poden ser enteses, simplement, 
com a estadis estacionals (fenofases) d'una única comunitat les espkcies de la qual 
presenten brgans aeris en diversos moments de l'any. Tothom té raó, doncs, encara 
que sigui només una part de la raó. Mentre els uns pensen que una parcel-la homoge- 
nia "hauria" de presentar una sola comunitat, els altres es resisteixen a agrupar dins 
d'una única associació inventaris certament diferents: quina taula mínimament ho- 
mogknia podria admetre'ls l'un al costat de l'altre? En el fons, sembla que els condi- 
cionant~ metodolbgics són determinants. Potser caldria buscar un mecanisme més 
obert per a la classificació de les comunitats arvenses (que, d'altra banda, hauria de 
tenir també conseqiikncies positives per a la tipologia fitocenolbgica en general). 
HOLZNER (1978) ja havia manifestat, en aquest sentit, que "si es vol un sistema 
practic de vegetació arvense, l'única solució és dotar de moltissima més flexibilitat la 
normativa fitocenolbgica, actualment massa rígida.. .". La recollida de dades ecolb- 
giques en sentit ample, com el seguiment del funcionalisme de la comunitat, donaria 
segurament noves "pistes" per poder arribar a conclusions cada vegada més sblides 
(per bé que, possiblement, aquestes dades no serien prou normalitzades per a la 
seva utilització en els processos de tipificació). 
Altres autors han aportat propostes interessants, encara que molt diverses. Nu- 
MATA, des dels anys cinquanta, propugna l'ús de "correlogrames" per a l'analisi dels 
aspectes estacionals i successionals. KOPECKY & HEJNY (1974) estableixen un segon 
nivell de classificació en les comunitats antropogeniques, que són dividides en basi- 
ques, derivades i saturades cenolbgicament. El camí resta obert per a futures (i de- 
sitjables) aportacions. 
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VEGETACION HIGRONITROFILA DE LOS EMBALSES 
DEL CURSO SUPERIOR DEL SEGRE Y DE 
LA NOGUERA PALLARESA (PREPIRINEOS CENTRALES) 
Julián MOLERO' & Ángel M. R O M O ~  
ABSTRACT 
Higronitrophilous vegetation of the high basin reservoes of the rivers 
Segre and Noghera Pallarea (Central Pyrenees). 
The higronitrophilous vegetatioli 01 the high basin reservoirb at the ri- 
vers Segre and Noguera Pallaresa is described. The following new sintaxa 
are proposed: Xanthio-Polygonetum persicariae O. de Bolbs 1957 subass. 
rorippetosum sylvestris Molero & Romo, subass. nolra and Filaginello lili- 
ginosae-Veronicetum peregrinae Molero & Romo, ass. nova, both from 
the alliance Chenopodion rubri Timar 1950; the new association Junco ge- 
rctrdi-Crypsietum schoenoidis Molero & Romo, from the alliance Heleo- 
chloion Br.-Bl. 1952, is presented on sligthly saline slimes. 
RESUM 
Descripció de la vegetació higronitrbfila dels embassaments dels cur- 
sos superiors dels rius Segre i Noguera Pallaresa. Hom proposa els se- 
güents nous sinthxons: Xanthio-Polygoneturnpersicariae O. de Bolbs 1957 
subass. rorippetosum sylvestris Molero & Romo, subass. nova i Filaginello 
uliginosae-Veronicetum peregrinae Molero & Romo, ass. nova, ambdues 
dins de 1'alianc;a Chenopodion rrcbri Timar 1950; sobre llims lleugerament 
salins es presenta la nova associació Junco gerardi-Crypsietum schoenoidis 
Molero & Romo, inclosa dins d'alian~a Heleochloion Br.-Bl. 1952. 
Introducción y descripcion general 
Los rios Segre y Noguera Pallaresa discurren en sus tramos altos por la comarca 
de 1'Alt Urgell (provincia de Lleida). Tienen dos puntos importantes de regulación 
en 10s embalses de Sant Antoni, entre Tremp y Pobla de Segur, para la Noguera Pa- 
llaresa, y en el de Oliana para el Segre, con una cola muy larga que llega hasta Coll 
de Nargó y Organya. 
El fuerte estiaje, principalmente en 10s últimos años, condiciona que el nivel del 
agua descienda un considerable número de metros (hasta 20 en el de Oliana) y que 
se asiente en sus riberas, sobre 10s limos de deposición, un cinturón de vegetación hi- 
gronitrófila mas o menos amplio. 
1. Departament de Botanica. Facultat de  Farmacia. Universitat de  Barcelona. Av. Diagonal 643.08028 BARCELO- 
NA. 
2. Institut Botinic. Av. dels Muntanyans s/n. Parc de Montjui'c. 08004 BARCELONA. 
Como consecuencia de 10s materiales geológicos que atraviesan estas corrien- 
tes, estos limos de deposición presentan algunas pequeñas diferencias de estructura 
y composición. Los del Segre, que arrastran principalmente materiales esquistosos y 
siliceos de la era primaria, son de color gris claro y de consistencia limo-arenosa, 
nada salinos. Los de la Noguera Pallaresa atraviesan, antes de llegar al embalse de 
Sant Antoni, materiales sedimentarios margoso-arcillosos y yesosos (materiales del 
terciari0 presentes en Sort, Gerri de la Sal, etc.), lo que condiciona que estos limos 
tengan una consistencia mis compacta (limo-arcillosa o ligeramente limo-arenosa) y 
sean ligeramente salobres. Es obvio que el arrastre de las aguas residuales de las po- 
blaciones que agraviesa (e incluso alguna pequeña industria) proporcione a estos li- 
mos materia orgánica disuelta, asimilable muchas veces, con 10 cua1 la nitrogenacicin 
de estos embalses esta asegurada. También se ha de tener presente que la concentra- 
ción de sales disueltas aumenta durante el estiaje y en esta época hay en estas comu- 
nidades un aporte suplementari0 de materia organica por parte de 10s animales que 
van a abrevar. Debido a estas diferencias distinguiremos por separado la vegetación 
de ambos embalses. 
En el embalse de Sant Antoni el cinturón de vegetación es notablemente ancho 
en algunos puntos. La disposición catenal de las comunidades est6 relacionada con 
el grado de saturación del perfil hibrico. La zonación es la siguiente (fig. 1): 
En 10s bordes externos de ribera, donde el nivel hidrico es mas oscilante, se pre- 
sentan comunidades del Populion albae mas o menos degradada; sigue el juncal 
(Cirsio-Holoschoenetum), tambikn muy alterado y floristicamente empobrecido; a 
continuación praditos mas o menos pisoteados por el ganado (Trifolio-Cynodonte- 
tum, con mucho Cynodon dactylon, Potentilla reptans y Aster squamatus) y mas aba- 
jo, directamente sobre el limo húmedo, unas comunidades de poca cobertura, con 
muy pocas especies, que incluyen elementos de Bidention tripartitae y de Cyperetalia 
fusci (Heleochloion), que nosotros en último término hemos atribuido a esta última 
alianza por la ecologia y por el espectro floristico general, el Junco gerclrdii-Crypsie- 
tum schoenoidis. Tienen particular interés algunos fondos de estos embalses, que 
presentan una muy pobre comunidad de Polygonum amphibium (característic0 de 
Phragmition), que se presenta en estos limos en 10s lugares de mayor humedad. 
En la alta cuenca del Segre este tipo de comunidades alcanza mayor compleji- 
dad, especialmente en 10s margenes del embalse de Oliana, entre Coll de Nargti y 
Figura 1. Pont de Claverol (Ida Pobla), ribera del embalse de St. Antoni: transecto esquemltico de 
la vegetación - 1) Populion ulbae degradado; 2 )  Molinio-Holosckoenion; 3) Trifolio-Cynodonte- 
trlrn; 4 )  Junc0 gerardi-Crjpsieturn schoenoidis; 4') idem, var. de E. arvense; 5 )  Poblaciones de  l'o- 
lygonum nmphibium. 
Pont de Claverol (La Pobla), reservoirshore of St. Antoni: schematic transect of vegetution - I )  
Populion albae ciegrc~cfate; 2j Molinio-Holoschoenion; 3) Trifolio-Cynodontetum; 4)  Junco gerar- 
di-Crypsietum schoenoidis; 4') idem, var. of Equisetum arvense; 5) Populations of Polygonum 
amphibium. 
Oliana. Aquí la zonación de la vegetación viene condicionada por el mayor o menor 
tiempo que han permanecido 10s suelos saturados en agua. Por otra parte hemos ob- 
servado que 10s limos del .fondo condensan mayor cantidad de materia orgánica, 
porque la deposición se hace por la fuerza de la gravedad y porque la concentración 
en materia orgánica es mayor en el periodo-de estiaje. 
En Coll de Nargó la zonación de la vegetación es la siguiente (fig.'2): en el limite 
extern0 de la ribera Populion albae más o menos degradado; en las pendientes, unas 
comunidades de Helianthus tuberosus: a continuación las saucedas de Salix fraailis 
.! " (Salicion triandrae-neotrichae) que resguardan en 10s claros y en el sotobosque unos 
herbazales higronitrófilos del Xanthio-Polygonetum persicariae. A este nivel con- 
viene distingir dos comunidades del Chenopodion rubri: 10s herbazales altos y den- 
sos del Xanthio-Polygonetum persicariae y 10s prados terofíticos higronitrófilos del 
Filaginello uliginosi-Veronicetum peregrinae. Para 10s primeros la variabilidad es 
grande y no es difícil que se introduzcan elementos de Bidention (gramineas y ama- 
rantáceas). Es destacable la abundancia de Phalaris arundinacea por un lado y de 
Rorippa sylvestris, por otro. La presencia de esta Última nos permite reconocer una 
subass. rorippetosum sylvestris, diferenciada de la original (descrita por Bo~bs,  
1957, a partir de inventarios del Barcelones, del Ebro medio y de la llanura valencia- 
na). 
El contacto con el Filaginello uliginosae-Veronicetumperegrinae es gradual y al- 
gunas plantas se encuentran en ambas agrupaciones. Esta comunidad se asienta 
principalmente en las pendientes y limos del fondo de 10s embalses, más húmedos y 
con mayor cantidad de materia orgánica, aunque puede parecer también en las zo- 
nas superiores. En ella existe introgresión de algunas especies de Cyperetalia fusci 
(Cyperus fuscus, Veronica anagallis-aquatica, Juncus bufonius, etc.). Queda defini- 
da por la presencia de Veronicaperegrina y de algunos elementos de Panico-Setarion 
(Amaranthus blitoides, Alopecurus fulvus, Panicum capillare, etc.). 
Comentaremos a continuación, por separado, las comunidades que se descri- 
ben como nuevas. 
Figura 2. Embalse de Oliana, cerca de Coll de Nargó, margen derecha del Segre. 1) Populion al- 
bae; 2)  Comunidad de Helianthus tuberosus; 3) Xunthio-Polygonetum~ persicariae rorippetosurn 
sylvestris; 3') idem, var. Phalaris arundinacea; 3") idem, var. Amaranthus lividus ssp. ascendens; 
4 )  Filaginello uliginosae-Veronicetum peregrinae. 
Reservoir of Oliana, near Coll de Nargó, right border of Segre. I )  Populion albae; 2) Cornmunity 
of Helianthus tuberosus; 3) Xanthio-Polygonetum persicariae rorippetosum sylvestris; 3') lidem, 
var. Phalaris arundinacea; 3") idem, var. Amaranthus lividus ssp. ascendens; 4) Filaginello uligi- 
nosae-Veronicetum peregrinae. 
Xanthio-Polygonetum persicariae O. de Bolos 1957, rorippetosum sylvestris, subass. 
nova 
Comunidades formadas por grandes terofitos, que generalmente alcanzan un 
elevado recubrimiento. Tiene un desarrollo optimo en el periodo estivo-autumnal. 
En las localidades estudiadas está caracterizado por la abundancia de Rorippa syl- 
vestris, por 10 que creemos conveniente diferenciar esta nueva subasociación. 
Estos herbazales de margenes de pantanos y rios se instalan sobre 10s limos muy 
ricos en matcria orgánica y en arcillas. Estos siempre llegan a secarse en 10s horizon- 
tes superiores, pero siempre presentan humedad residual en 10s horizontes subya- 
centes. En  el embalse de Oliana ees posible reconocer algunas variantes: una de 
Phalaris arundinacea, sobre suelos no excesivamente húmedos y no muy ricos en 
materia orgánica y el nivel de humedad es mas alto se instala una variante de Ama- 
ranthus lividus (inv. 7-9). 
Este sintaxon creemos que debe incluirse en la alianza Chenopodion rubri Ti- 
mar 1950, ya que se trata de formaciones higronitrofilas de habitats sometidos afuer- 
tes oscilaciones de nivel hidrico, que permanecen bajo el agua periodos prolonga- 
dos. 
Elegimos como inventario tipo de la subasociación el número cinco de la prime- 
ra tabla. 
Filaginello uliginosae- Veronicetum peregrinae, ass. nova 
Herbazal dominado por plantas anuales de talla modesta, y algunas de ellas con 
hoja algo crasa. Floristicamente queda bien caracterizada esta asociación por la pre- 
sencia de Veronica peregrina y Filaginella uliginosa; esta última, junto con Cyperus 
fuscus, transgresivas de Cyperetalia fusci. 
Se encuentra sobre limos arenosos, saturados de humedad, en lugares de pen- 
diente abrupta. Substituye al Xanthio-Polygonetum persicariae en 10s taludes y en 
10s cambios de pendiente. Esta ubicación topografica hace que el suelo esté perma- 
nentemente saturado de humedad y que se acumulen en él 10s componentes nitroge- 
nados. 
En un principio se habia incluido este tido pode comunidades, asi como el sinta- 
xon descrit0 anteriormente, en la alianza Bidention tripartitae se deberia restringir a 
las comunidades de altas hierbas higronitrofilas de 10s margenes de rios de nivel 
poc0 oscilante, en ambientes de vegetación centroeuropeo o mediterráneo boreal 
húmedo. Aparte de por su peculiar composición floristica, este tipo de comunidades 
queda bien caracterizado por las altas hierbas higrófilas de hasta 1-1,5(2) m; en cam- 
bio el Chenopodion rzdbri tiene su óptimo en la región mediterránea, con irradiacio- 
nes en las zonas de clima subhúmedo de la zona mediterránea boreal. 
Esta asociacicin es próxima al Xanthio-Polygonetumpersicariae, pero se separa 
de ella por su ecologia y por su peculiar composición floristica, amén de la fisiono- 
mia dominada por anuales de corta talla. En ella destaca la abundancia de necifitos, 
algunos de 10s cuales, como Veronica peregrina, son realmente raros. Además es 
destacable el ciclo vegetativo muy rápido que han de realizar algunas de estas espe- 
cies. 
El inventario tipo de esta asociación es el número dos de la segunda tabla. 
Junco geradi-Crypsietum schoenoidis, ass. nova 
Forma praderitas dominadas por plantas anuales y algunos hemicriptófitos 
(Juncus gerardi, etc.). En ellas el recubrimiento es moderado. El ciptimo desarrollo 
de esta comunidad es autumnal, época en que el estiaje es mas fuerte. Floristica- 
mente es muy pobre en especies; entre ellas destaca la presencia numerosa de plan- 
tas nitrcifilas, y algunas de carácter ligeramente halófilo: Juncus gerardi, Crypsis 
schoenoides, . . . 
TABLA I 
Xanthio -polygonetum persicariae O. . de ~016s 1957 subass. rorippetosum 
sylvestris Molero & Romo, nova 
~úmero del inventario 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Altitud (m) 510 510 510 510 500 500 507 507 490 
~rientación SE SE SE - - - - NE N 
1nclinaciÓn ( O )  3 3 3 3 -  - - 5 20 
Cobertura % 90 100 80 80 100 40 100 100 40 
superfície (m2 ) 10 20 20 10 20 10 20 10 10 
características de ascc. 
y al. (Chenopodion rubri) 
Polygonum persicaria 2.2 + 1.1 2.2 3.3 2.1 4.4 3.3 1.1 
Xanthium strumarium subso. italicum4.4 3.4 1.2 . 2.3 2.2 1.2 1.2 1.2 
Chenopodium glaucum . 3.3 2.2 
Chenopodium botryodes . +  
características de orden (Bidentetalia 
tripartitae ) y de clase 
(Rudero-Secalietea) 
Echinochloa crus-galli . + .  . + + 1.1 . + 
Bidens tripartita . + + . +  
Aster squamatus 1.1 + . . + + 1.1 . + 
Amaranthus lividus 
subsp. ascendens (terr.) . 3.3 2.2 1.1 
Rumex crispus . + .  
Diferencial subass. 
(rorippetosum sylvestris) 














Procedencia de 10s inventarios: 
1-5 y 7-8: Entre Coll de ~ a r ~ ó  y 0rgany5, márgenes del Segre (CG 67). 
6: Coll de ~ a r ~ ó ,  márgenes del Segre (CG 67). 
9: Embalse de Oliana, Barranc del Coscollet (CG 56). 
TABLA I1 
Filaginello uliginosae-,Veronicetum peregrinae Molero & Romo, 
ass. nova 
Número del inventario 
Altitud ($ 
Orientacicn 
Inclinacion ( O  ) 
Cobertyra ( % )  
Superficie (m2) 
Características de la asoc. 
Veronica peregrina 
Alopecurus aequalis 
Introgresivas de Cyperetalia fusci 
Filaginella uliginosa 
Cyperus fuscus 
características de las unidades 
superiores (Chenopodion rubri, 
Bidentetalia tripartitae y Rudero- 
Secalietea) 
1.1 1.2 1.2 2.1 + 2.2 
1.1 1.2 1.1 1.2 + 1.2 
+ 1.2 . . 1.1 
subsp. ascendens 2.2 + + 
Xanthium strumarium subsp. italicum . +.2 . + 1.2 . 



















Procedencia de 10s inventarios: 
1-3: Entre Coll de Nargó y 0rgany5, márgenes del Segce (CG 67). 
4-6: Embalse de Oliana, proximidades de Coll de Nargo (CG 67). 
TABLA I11 
Junco gerardi-Crypsietum schoenoidis Molero & Romo, ass. nova 
~úmero del inventario 1 2 3 4 5 6 7  
Altitud (m) 490 490 490 495 500 500 -500 
0rientaciGn - - - - W - W  
Inclinacion (o ) - - - - 3 - 3  
Cobertura ( % )  40 80 60 70 80 90 80 
Superf icie (m2 ) 4 10 4 10 10 6 10 




características de las unidades 
superiores (Heleochloion, Cype- 
retalia fusci, Jsoewo-Nanojuncetea) 
Filaginella uliginosa . + 1.1 3.3 3.3 3.3 4.4 
Juncus articulatus + 
Transgresivas de Chenopodion rubri 
y de Bidentetalia tripartitae. 
Aster squamatus + 1.1 1.1 + . 
Chenopodium glaucum . 2.2 1.1 . 
Rorippa sylvestris . + 1.2 + '  + + 
Polygonum persicaria . + .  
~compañantes 
X a n t h i u m s t r u m a r i u m s u b s p . i t a l i c u m +  + +.2 . + + . 
Spergularia rubra + . 1.1 + (r) . + 
Scirpus maritimus + .  . 1.2 
Eragrostis barrelieri . + .  . +  
Convolvulus arvensis . + + .  
Portulaca oleracea . + 
Polygonum aviculare + .  
Sonchus oleraceus . + .  
Phalaris arundinacea . +  
Salix fragilis . + .  
Equisetum arvense . 2.2 . 
Procedencia de 10s inventarios: 
1-3: SalSs de Pallars, embalse de Sant Antoni (CG 27). 
4-6: Pobla de Segur, embalse de Sant Antoni (CG 37). 
7: Pont de Claverol, embalse de Sant Antoni (CG 37). 
Se instala sobre limos finos, oliváceos, arenosos, ligeramente salobres y nitro- 
genados. Si la humedad es menor aumenta Crypsis schoenoides; si es mayor 10 hace 
Filaginella uliginosa; y si 10s suelos están saturados de agua Equisetum arvense ocu- 
pa extensiones importantes. Esta comunidad permanece un periodo importante del 
año inundada y cuando queda libre del agua está sometida a un clima mediterráneo 
fuertemente continental. 
Incluimos esta asociación en la alianza Heleochloion Br.-Bl. 1952, aunque exis- 
ten algunas transgresivas de Bidentetalia. A pesar de la pobreza florística en especies 
de Heleochloion de nuestros inventarios, por la ecologia y por la composición floris- 
tica deben asignarse a esta alianza, y se debe considerar como un extremo de la mis- 
ma. 
Si se comparan nuestras caracteristicas con las indicadas por BRAUN-BLANQUET 
8~1952: 72-73), R r v ~ s  GODAY (1964) y RIVAS-MART~NEZ (1969-70) el empobrecimien- 
to es evidente. En cambio la ecologia es similar, ya que se trata de terrenQs tempo- 
ralmente inundados, salobres y situados en zonas de clima mediterráneo continental 
y con fuerte sequia estival. 
El inventario tipo de este nuevo sintaxon es el número dos de la tercera tabla. 
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COMUNIDADES NITROFILAS DE LOS RIOS 
DE LA PROVINCIA DE VIZCAYA 
Miren ONAINDICA OLALDE, Itziar OLEA BAZA Emilio MART~NEZ HORTAL 
& Iñaki BENITO I Z A ~  
ABSTRACT 
Nitrophilous communities on the rivers of the province, of Vizcaya. 
In this work we try to explain the kind of nitrophilous plants commu- 
nities and their distribution on the rivers in Vizcaya. 178 Places along all 
the rivers have been sampled to obtain phytosociological inventories. The 
information about submerged aquaticplants has been analysed by statistical 
methods in order to know the causes of their distribbtion. 
The most important plant community on the bancs is the ass. Urtico- 
Sambucetum ebuli subass. angelicetosum sylvestris, and the one on the 
water is ass. Glycerifluitantis-Catabrosetum aquaticae. 
About submerged plants, the conclusion is that the most influential 
factors of distribution are the texture of substrate and the degree of 
eutrophie. 
1. Introducción: objetivos del estudio 
Este trabajo es parte de un estudio global sobre el estado actual de 10s rios viz- 
cainos, desde el punto de vista quimico y biológico, que comenzó en Enero de 1985 y 
esta siendo financiado por la Exm. Diputación Floral de Vizcaya. 
Con el presente estudio se intenta conocer el tipo de comunidades vegetales ni- 
trófilas, y su distribución en 10s rios de Vizcaya. 
2. Material y métodos 
2.1. Área de estudio 
El muestreo se extiende a toda la red hidrografica de Vizcaya, a través de 178 
puntos de muestreo (Fig. 1 y Tabla I). Las cuencas estudiadas son las de 10s rios: Ca- 
lera, Aguera, Mercadillo, Cadagua, Galindo, Nervión, Ibaizadal, Asua, Udondo, 
Gobelas, Butrón, Andrakas, Estepona, Artigas, Sollube, Oka, Laga, Ea, Lea, Arti- 
bai, Ego, asi como sus principales afluentes. 
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TABLA I 1  
As. Urtico - Sambucetum ebuli Br.-81. 1952-(Arction, Arternisietalia vul- 
garis, Artemisietea Uulgaris) . 
Altitud 1 = 10m 15 2 0 2 5 3  O 4 0  2 5 2 0 
Cobertura ?i 1 O0 1 O 0  1 O 0  100 1 O 0  1 O 0  1 O 0  
Area m 2  2 O 2 O 15 20 15 15 15 
NQ de especies 17 16 19 16 7 8 5 
Estación. M-2 M-2 GAV-1 GAV-1 C E - 2  CA-8 CA-8 
Caracteristicas de 
asociación y alianza: 
Sambucus ebulus 2.2 3 . 3  2.2 5.5 - 3 . 3  3 . 3  
Urtica dioica - 3 . 3  1 .I 2.2 2.2 4.4 + - 
Geranium pyrenaicum + - - 1.1 + - 
Lamium maculatum + - 1.1 - 1 .I - - 
Rumex obtusifolius + - 1.1 1 .I - + 
Angelica sylvestris - - - - - 1.1 1.1 
Caracteristicas de 
orden y clase: 
Calystegia sepium + 1 .I 1 .I 1.1 - 
Lapsana comunis + - + + - 
Cirsium vulgare - - 1.1 1.1 + 




















As. Glycerio fluitantis - Catabrosetum aquaticae, Loidi 
cerio - Sparganion, Phragmitetalia, Phragmitetea). 
Altitud m .  8 O 7 5 7 O 7 O 
Cobertura X 90 8 O BO 9 0  
Area m 2  5 6 8 6 
NQ de especies 7 7 4 3  
Estación. CAO-2 N-5 N-6 MA-1 
Caracteristicas de 
asociación y unida 
des superiores: 
Glyceria fluitans 4.4 3 . 3  2.2 4.4 
Catabrosa aquatica + + - - 
Apium nodiflorum 1.1 1 .I + 1.1 
Nasturtium officinale 1.1 + 1.1 - 
Veronica beccabunga + + - - 
Compañeras: 
Caltha palustris 1.1 1 .I + - 
Ranunculus flammnula 1.1 1.1 + + 
2.2. Muestreo y tratamiento de datos 
Se ha realizado un muestreo de la vegetación existente en 10s 178 puntos, levan- 
tando inventarios de las comunidades vegetales, según el método fitosociológico 
(BUAUN-BI~ANUIJET, 1928). 
Además, se han aplicado a 10s datos de la vegetación sumergida anglisis estadís- 
ticos (Factorial de Cotrespondencias, BENZECRI, 1973 y CORDIER, 1965) con el fin de 
establecer una ordenación de este tipo de comunidades. 
2. Resultados y discusion 
3.1. Comunidades riparias 
En 10s márgenes muy nitrificadas, en general en cercanias de habitaciones hu- 
manas, se presenta una asociación en la que predominan Sambucus ebulus y Urticn 
dioica, la asociación Urtico-Sambucetum ebuli (ver Tabla I1 y Fig. 2). En las zonas 
m5s húmedas hemos encontrado la subasociación angelicetosum sylvestris (inventa- 
r i o ~  6 y 7 de la Tabla 11), descrita por Lor~r (1981) para Guipúzcoa, y citada para Viz- 
caya por ONAINDIA (1985), que se caracteriza por 10s táxones Angelica sylvestris y 
Eupatorium cannabirum. 
3.2. Comunidades acuaticas emergidas 
En 10s bordes de riachuelos y aguas estancadas fuertemente eutrofizadas se ins- 
talan unas comunidades caracterizadas por Glyceria fluitans y Catabrosa aquatica, 
siendo también abundantes Apium nodiflorum y Veronica beccabunga, que consti- 
tuyen la asociación Glycerio fluitantis-Catabrosetum aquaticae, descrita por Lornr 
(1981) para Guipúzcoa (ver Tabla I11 y Fig. 2). 
3.3. Comunidades acuáticas sumergidas 
Estan constituidas por plantas enraizadas en sustratos arenoso-limosos, de 
poca pendiente. Su distribución se expresa en la Figura 2. (también se han incluido 
en este apartado las plantas flotantes). 
Estas plantas aparecen en 22 de 10s puntos estudiados, de la siguiente forma: 











IBI, IA13, GI ,  GE1, AS1, L4, CALI. 
GA2, NA1, B7, B12,OB2, AU2. 





CA5, CAH3, GA2,OB2. 
La descripción de las estaciones en base a 10s parametros físicos mas determi- 
nantes para este tip0 de plantas viene expresada en el Anexo 1. 
Anexo 1.
DescripciOn de las estacicnes en base a las sigJientes par6metros: tipo de sustraba
(limoso, arenoso o pedregoso), velocidad de la corriente (alta, media O baja), Cantidad de
luz (alta, media o baja), eutrofia (alta, media (5 baja) y tipo de entorno. La eutrofia se
deduce en base a la existencia de vertidos y aportes del entorno.
EstaciOn Sustrato Velocidad Luz Eutrofia Entorno
NA1 pedregoso baja media media rcbledal
CA5 arenoso baja alta alta canalizado
CAH3 arenoso-limoso baja baja alta prados
GA2 limoso baja baja alta parque
N4 arenoso-limoso media baja alta urbanizado
N5 arenoso-limoso media-alta baja alta urbanizado
1A13 arenoso baja baja baja chopcs
ILA1 arenoso-limoso media baja. alta pl6tanos
IB1 pedregoso baja media baja aliseda
17 arenoso media baja alta plaanos
AS1 arenoso baja baja media platanos
G1 arenoso baja baja meffia plétanos
GE1 arenoso baja baja media prados
BL2 arenas° media media media brotes de alisos
87 arenoso baja baja alta cultivos y prados de siega
0E1 arenoso media-alta baja media pins y caserios
OB2 arenoso-limoso media alta alta cultivos
001 arenoso baja media media caserios
LAG2 limoso baja baja baja prados de siega
L4 arenoso baja baja media cultivos (ragerios)
AU2 arenoso media alta media cultivos
A5 limoso baja alta alta cultivos (caserios)
303
WTC 
Figura 3 .  Ordenación de las especies en el Análisis Multivariante. 
Species ordenation from Multivariate Analysis. 
CALB = Callitriche brutia, CALS = Callitriche stagnalis, GROE = Groenlaticfia densa, I,EMN = 
Letnna minor, MYRI = Miriophyllum verticillatum, NAST = Nasturtiutn officinale, POTC = Po- 
tarnogeton crispus, POTP = Potamogeton pectinatus, ZANN = Zannichellicipalustris. 
Figura 4. Ordenación de 10s puntos en el Análisis Multivariante. 
Sites ordenntion from Multivariate Analysis. 
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Para conocer cuales son 10s factores que mas influyen en la distribución de estas 
especies hemos realizado un Analisis Factorial de Correspondencias sobre la matriz 
presencialausencia de las especies en 10s puntos señalados; cuyos resultados vienen 
expresados en las Figuras 3 y 4. El eje factorial F1 (17,44Yo de la inercia explicada) 
separa claramente las especies Callitriche brutia y Potamogeton crispus de todas las 
demás, que se concentran en el origen (existiendo por tanto un fuerte factor de ho- 
mogenización). Las dos especies citadas aparecen en el País Vasco en depresiones 
fangosas, en manantiales, charcas y meandros abandonados (ASEGVINOLAZA y col.
1985). Las demás especies son citadas de orillas de rio y lugares encharcados. 
Las estaciones son discriminadas por el eje 1 de modo similar a las especies, 10s 
puntos A5 y LAG2 (parte negativa) de sustrato limoso quedan separados del resto. 
Por 10 tanto el primer eje parece expresar una tendencia de variación en relación con 
la textura del sustrato. 
El segundo eje (17,44% de la inercia explicada) separa la especie Callitriche 
brutia en la parte positiva de Potamogeton crispus que es característic0 de aguas eu- 
trofizadas. 
En cuanto a las estaciones, el eje 2 separa la LAG2 (zona limpia de aliseda) de 
la A5 (aguas eutrofizadas). Parece por tanto que el eje 2 podria significar una ten- 
dencia de variación relacionada con el grado de eutrofia. Las plantas acuhticas han 
sido utilizadas por diversos autores como indicadores de eutrofia (HASSLAM, 1981). 
En nuestro caso habría que tener en cuenta que la eutrofia t s  una tendencia secun- 
daria de variación (después del sustrato). 
El eje 3 (15,97% de la inercia explicada) realiza una mejor separación de las 
especies, situando en la parte positiva Nasturtium officinale y Callitriche stagnalis, 
de acequias y cunetas encharcadas, y en la negativa Potamogeton pectinatus, Lemna 
minor, Groenlandia densa, . . ., de zonas de corriente moderada. Con respecto a las 
estaciones se separan en la parte positiva las IAI3, IBI, con baja velocidad de co- 
rriente, y en la parte negativa las OEl ,  N5 de corriente moderada. El eje 3 parece re- 
presentar por tanto una tendencia de variación en relación con la velocidad de la co- 
rriente. 
Como conclusión podemos decir que las plantas acuáticas sumergidas se distri- 
buyen en la zona estudiada según una tendencia de variación relativa a la textura del 
sustrato, una tendencia secundaria en relación a la eutrofia, y una tercera en base a 
la velocidad de la corriente. 
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NOTAS SOBRE VEGETACION NITROFILA, III: 
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA CLASE 
BIDENTETEA TRIPARTITAE EN ESPANA' 
Manuel PEINADO LORCA~, Cannen BARTOLOMB ESTEBAK~, 
José Ma. MART~NEZ PAR RAS^ & Antonia ANDRADE OLLA LA^ 
ABSTRACT 
Notes on the nitrophilous vegetation, 111: contribution to the study of 
Bidentetea tripartitae in Spain. 
A revision of the Spanish communities of Bidentetea tripc~rtitae is 
made, detaching those belonging to the old order Paspalo- 
Heleochloetalia, now included by us in Plantaginetalia maioris. The 
associations Chenopodio umbrosioidis-Polygonetum lapathifolii and 
Lepidio latifolii-Rumicetum crispi are described as new; also, some 
nomenclatura1 corrections resulting from the application of the 
Phytosociological Nomenclatura1 Code, are proposed. 
RESUMEN 
Se hace una revisión de las comunidades espadolas de Bidentetea tri- 
partitae, separando de esta clase las correspondientes al antiguo orden 
Paspalo-Heleochloetalia que se incluyen en Plantaginetalia mctioris. Se 
describen como nuevas las asociaciones Chenopodio ambrosioidis-Poly- 
goneturn lapathifolii y Lepidio latifolii-Rumicetum crispi, perteneciente 
esta última a la alianza Agropyro-Rumicion crispi; además se proponen di- 
versas correcciones nomenclaturales resultantes de la aplicación del C6di- 
go de Nomenclatura fitosociológica. 
1. Introducción 
Uno de 10s problemas más complejos con que se enfrenta la Fitosociologia ac- 
tual es el de la sintaxonomia de las comunidades nitrófilas (RIVAS-MARTINEZ, 1977: 
159). La vegetación de 10s cienos ricos en nutrientes (Bidentetea tripartitae) no es 
una excepción y, aunque bien definida en la región Eurosiberiana, plantea algunos 
problemas sintaxonómicos, corológicos y ecológicos en la región Mediterránea. Las 
comunidades de terófitos nitrófilos propias de 10s suelos encharcados fueron descri- 
1. Trabajo financiado con fondos del Proyecto PB86-0048 de la Dirección General de Investigación Científica del 
MEC. 
2. Departamento de Biologia Vegetal. Universidad de Alcala de Henares. 28871 MADRID. 
3. Paseo de 10s Basilios 5 , l "  I. 18008 GRANADA. 
tas por primera vez por KOCH (1926: 29), aunque su consideración como alianza y or- 
den es posterior (NORDHAGEN, 1940: 26 y BRAUN-BLANQUET & R. TUXEN, 1943: 6, res- 
pectivamente). En la monografia sobre vegetación nitrófila de R. TUXEN (1950: 108) 
se las considera por primera vez can categoria de clase, si bien ese rango es discutido 
en principio por BRTAUN-BLANQUET (1952,1957) quien no aprecia diferencias floristi- 
cas importantes entre esta clase y la antigua Chenopodietea. Esta misma opinión es 
compartida por 0. Bolbs y Ribas Goday quienes en mayor medida se han ocupado 
del estudio de las mismas en nuestro país (O. Bo~bs,  1956,1957,1959,1962,1967; 
A. & O. Bo~.bs, 1950; 0. BOLOS & MASCLANS, 1955; RIVAS GODAY, 1955,1964; RIVAS 
G ~ D A Y  & BORJA, 1961; RIVAS GODAY & RIVAS-MART~NEZ, 1963).Por el contrario, el 
propio BRAUN-BLANQUET posteriormente (1964: 134), LOHMEYER & col. (1961: S), 
OBERDORFER (1962: 21), OBBRDORFER & PHILIPPI (1983: 115), RIVAS-MARTINEZ (1968: 
5; 1977: 165), RIVAS-MART~NEZ & col. (1986), R. TUXEN & OBERDORFER (1972: I), en- 
tre otros, consideran a este tipo de vegetación con rango de clase, tratamiento que 
parece mas acertado a la vista de la estructura, ecologia, dinámica y composición flo- 
rística de esas comunidades nitrofilas, que si bien tienen algunos táxones comunes 
con otras clases de vegetación nitrófila, el10 no viene más que a reforzar las afinida- 
des entre las mismas y, por ende, la propuesta de divisiones o "clases-grex"hecha 
por HADAC (1967), 0 .  BOLOS (1968) y RIVAS GODAY (1955). Como caracteristicas de 
división deberian considerarse algunos táxones (Atriplex hastata, A. patula, Aster 
squamatus, Chenopodium ambrosioides, Senecio vulgaris, etc.), que apsrecen fre- 
cuentemente en las tablas de comunidades de Bidentetea. Por el contrario, hay una 
serie de especies (Bidens tripartita, Polygonum lapathifolium, P. persicaria, P. hy- 
dropiper, Ranunculus sceleratus, etc.), cuyo optimo se encuentra en suelos tempo- 
ralmente encharcados y ricos en sales amoniacales que deben ser consideradas de 10s 
distintos sintáxones de Bidentetea. 
2. Sobre el orden Paspalo-Heleochloetalia 
En la propuesta de este orden reside gran parte de la confusión sintaxonómica 
que se registra en la vegetación de Bidentetea de la región Mediterránea. Braun- 
Blanquet en BRAUN-BLANQUET & col. (1952: 70), propone la creación del orden basa- 
do en las alianzas coetáneas Paspalo-Agrostidion y Heleochloion, para agrupar las 
comunidades mediterráneas vicariantes de las eurosiberianas de Bidentetalia. Basta 
conocer la ecologia de las caracteristicas de orden dadas por Braun-Blanquet 
(Agrostis semiverticillata, Crypsis aculeata, Fimbristylis dichotoma, Hebochloa alo- 
pecuroides, H. schoenoides, Paspalum dilatatum, P. distichum, Pulicaria uliginosa), 
para que se ponga de manifiesto la heterogeneidad del mismo. Es R r v ~ s  GODAY 
(1955: 356) quien apunta por primera vez la complejidad del orden, al que considera 
como "intermedi0 entre las clases Chenopodietea, Bidentetea, Plantaginetea e Zsoe- 
to-Nanojuncetea"; posteriormente, RIVAS GODAY (1964: 186) considera dentro del 
orden Paspalo-Heleochloetalia tres alianzas: Heleochloion Br.-Bl. 1952 (comunida- 
des desviantes a Zsoeto-Nanojuncetea), Paspalo-Agrostidion Br.-Bl. 1952 (asocia- 
ciones de Plantaginetea típicamente mediterráneas) y Paspalo-Bidention Rivas Go- 
day 1964 prov. compleja, que recogeria las irradiaciones meridionales empobreci- 
das del Bidention eurosiberiana. En relación con estas últimas, RIVAS-MARTINEZ 
(1966: 367) considera que "10s fragmentos de comunidades higronitrófilas que se in- 
filtran en la región Mediterránea" deben incluirse en la alianza Bidention y no reu- 
nirlas en la alianza Paspalo-Bidention Rivas Goday 1964 prov. Con el paso posterior 
de la alianza Heleochloion al seno de la clase Zsoeto-Nanojuncetea propuesto por RI- 
VAS GODAY (1970), el ámbito del orden Paspalo-Heleochloetalia queda reducido al 
de la alianza Paspalo-Agrostidion, considerada repetidamente dentro de las comu- 
nidades de Plantaginetea (TUXEN & OBERDORFER, 1958: 78; 0 .  BOLOS, 1962: 117; 
1967: 80; RIVAS GODAY, 1964: 95; ESTEVE, 1973: 120), y en cuya asociación tipo 
(BRAUN-BLANQUET & col., 1952: 72) aparecen con indices maximos de frecuencia tá- 
xones considerados actualmente como caracteristicos de Plantaginetea o de la afin 
Polygono-Poeteu annuae (Plantago major, Polygonum aviculare, Potentilla reptans, 
Trifolium fragiferum, Poa annua, etc.). 
Esta situación sintaxonómica de la alianza reside tanto en las similitudes bioti- 
picas existentes entre las asociaciones de Paspalo-Agrostidion y las de Trifolio-Cy- 
nodontion, dominadas las dos por un césped denso de geófitos rizomatosos, como 
en la resistencia al pisoteo que presentan las comunidades de ambas alianzas, 10 cua1 
pone de manifiesto que su origen preantrópico probablemente estuvo en las zonas 
próximas a 10s rios frecuentadas por 10s animales como abrevaderos. Sin embargo, 
existe una marcada diferencia ecológica entre ambas, la prolongada inmersión que, 
en ocasiones soportan las comunidades de Paspalo-Agrostidion, mas resistentes en 
todo caso a la humedad (O. BOLOS, 1962: 117; BRAUN-BLANQUET, 1936: 36; BRAUN- 
BLANQUET & O. BOLOS, 1957: 38; T c ~ o u ,  1948: 16). Si a esto unimos que el sentido de 
la clase Bidentetea ha sido señalado repetidamente como el de una vegetación higro- 
nitrófila, terofitica y pionera (NORDHAGEN, 1940; OBERDORFER, 1962; OBERDORFER & 
PHILIPPI, 1983: R. TUXEN, 1950), resulta clara la separación entre las comunidades de 
esta clase y las de Paspalo-Agrostidion (Plantaginetalia maioris). 
Con las consideraciones anteriores parece lógico concluir que la alianza Paspa- 
10-Agrostidion esta perfectamente definida ecológica, dinámica y floristicamente 
con respecto a las alianzas de Bidentetalia tripartitae, orden Único de la clase Bidente- 
teu. Las comunidades de Paspalo-Polypogonion viridis Br.-Bl. 1952 corr. (Paspalo- 
Agrostidion Br.-Bl. 1952), de Óptimo mediterráneo y habito geofitico rizomatoso, 
cuyas especies caracteristicas son Paspalum paspalodes, P. vaginatum y Polypogon 
viridis, permanecen mucho menos tiempo sumergidas que las de Bidentetalia y no 
soportan en general el estancamiento de las aguas en verano-otoño, factor ecológico 
que favorece el desarrollo de 10s terófitos de Bidentetea. Estas preferencias ecológi- 
cas del Bidention por 10s pequeños residuos de agua estancada ya fueron señalados 
por RIVAS GODAY & RIVAS-MART~NEZ, 1963: 174. De forma semejante. 0. BOLOS 
(1962: 116 y 148-149) señala la diferencia ecológica y catenal entre las asociaciones 
Xanthioi-Polygonetum persicariae (Bidention) de medios mas húmedos, y Paspalo- 
Polypogonetum (Paspalo-Polypogonion) que le sucede en medios mas secos, de 
transito a 10s gramadales de Trifolio-Cynodontion. 
El analisis geosinfitosociológico de 10s rios mediterraneos permite situar de for- 
ma clara las comunidades de herbaceas nitrófilas dentro de las grandes series higró- 
filas; asi, el Trifolio-Cynodontion son 10s céspedes ligados a las hiperseries forestales 
de olmedas y fresnedas (RIVAS-MARTINEZ &col., 1980: 102) y a 10s bordes internos de 
las choperas (O. BOLOS, 1962: 147), las comunidades de Paspalo-Polypogonion jue- 
gan el mismo papel en las saucedas riparias y en 10s bordes externos más húmedos de 
las choperas (O. BOLOS, l.c.), y ,  por último, las comunidades de Bidentetea pertene- 
cen a las series o comunidades permanentes de 10s grandes helófitos (Phragmitetalia 
S.), si bien en este último caso resulta mis difícil precisar, dado que las comunidades 
de Bidentetea tienen un marcado carácter pioner0 y 10s suelos donde se ubican pue- 
den no albergar ningún otro tip0 de vegetación, Phragmitetea incluida, porque en in- 
vierno pueden llegar a permanecer varios metros por debajo del nivel de las aguas. 
Dentro de la alianza Paspalo-Polypogonion reconocemos las siguientes asocia- 
ciones: Paspalo-Polypogonetum viridis Br.-Bl. 1936 corr. (Paspalo-Agrostidetum 
Br.-Bl. 1936, articulo 41) lectosintipo nomenclatura1 de la alianza; Ranunculo scele- 
rati-Paspaletumpaspalodis Rivas Goday 1964 corr. Peinado & col. y Heliotropio su- 
pini-Paspaletum paspalodis Martinez-Parras, Peinado & Bartolomé 1987. 
2.1. Ranunculo scelerati-Paspaletum paspalodis Rivas Goday 1964 corr. Peinado & 
cal. 
Sintipo: Tabla 1. inventario no. 2. 
Estructura y ecologia: Césped denso (cob. 90-100%), dominado por el geófito 
rizomatoso Paspalum paspalodes, en el que destacan ocasionalmente las inflores- 
~encias  vistosas de algunas acompañantes (Bidens tripartita, Ranunculus sceleratus, 
Aster squamatus, Pulicariapaludosa, etc.) que prestan un escaso colorido a esta aso- 
ciación. Su nicho ecológico preciso son 10s suelos compactos, temporalmente cu- 
biertos por las aguas, en 10s cuales, debido a su habito rizocárpico, prospera muy 
bien Pa,spalurnpaspalodes, excelente colonizador de 10s limos ricos en sales amonia- 
cales depositadas por las aguas. La asociación queda temporalmente inundada por 
las crecidas invernales; el posterior estiaje permite el desarrollo Óptimo de la comu- 
nidad y la floración de las dominantes, que tiene lugar durante verano-otoño. 
Aunque Pulicaria paludosa no puede ser considerada como característica ex- 
clusiva de la asociación, si es una excelente diferencial frente al Paspalo-Polypogo- 
netum viridis de la que se diferencia también por la escasez o ausencia de Polypogon 
viridis. 
T A B L A  1 
Ranunculo scelerati-Paspaletum paspaloidis Rivas Goday 1964 corr. Peinado S al. 
Inventario nQ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
Altitud (m) 590 520 520 590 600 590 590 590 590 600 
Cobertura ( % )  100 70 80 100 100 100 100 100 100 100 
Area (m2) 3 2 4 4 4 1 0 4 6 6 4  
NQ especies 5 6 6 5 5 4 4 4 3 3  
Caracteristicas de 















Procedencia de 10s inventarios: 1, rio Henares, playa de  aria as, Alcalá de 
Henares (Madrid); 2 y 3, rio Jarama, Titulcia (Madrid); 4, ri0 Henares, Los 
Santos de la Humosa (Madrid); 5 y 10, rio Henares, Guadalajara; 6, ri0 Heng 
res, Chiloeches (Madrid); 7, rio Henares, Parque Natural de Alcal6 (Madrid); 
8 y 9, rio Henares, puente de Los Santos de la Humosa (Madrid). 
Variabilidad: Se reconocen, además de la típica, dos subasociaciones: la suba- 
sociación polygonetosum lapathifolii (inventarios 8 a 10, sintipo no 8), situada en pe- 
queñas cubetas donde se acumula el agua, representa el transito o ecotonia con las 
comunidades de Chenopodio ambrosioidis-Polygonetum lapathifolii; la subasocia- 
ción rorippetosum sylvestris (inventarios 4 a 7, sintipo no 4), que constituye la mani- 
festación fenológicamente más temprana de la asociación, en cuya fisionomia dorni- 
nan las inflorescencias amarillas del hernicriptófito Rorippa sylvestris, esta situada 
en pequeñas elevaciones de terreno o en zonas que ernergen más pronto, por 10 que 
debe interpretarse como el paso natural hacia las comunidades de Agropyro-Rumi- 
cion crispi [Lepidio latifolii-Rumicetum crispi ass. nova; asociación de areal al me- 
nos manchego, instalada en 10s fangos húmedos y muy nitrificados de 10s rios tribu- 
tarios del Tajo y Guadiana. El siguiente inventario, levantado en las orillas del He- 
nares (Chiloeches, Madrid) a 640 m, 4 rn2 de área con una cobertura del 70%, sirve 
para tipificar esta nueva asociación; caracteristicas de asociación y unidades supe- 
riores: Lepidium latifolium 1.2, Rumex crispus 2.2, Juncus inflexus 1.1, Plantago 
maior 1.1; Potentilla reptans 1.1, ~ r i f o l i u m  pratense + ; compañeras: Poa annua 
+ .2, Silybum marianum +, Tamarix gallica (pl.) +I. Una ecologia similar para las 
especies caracteristicas de la subasociación rorippetosum sylvestris ha sido señalada 
por 0 .  BOLOS (1959: 98). 
Corologia y sintaxonomia: asociación mesomediterránea ibero-atlántica, vica- 
riante de la asociación rnediterráneo-ibero-levantina Paspalo-Polypogonetum viri- 
dis y de la bética Heliotropio-Paspaletum paspalodis. 
Ranunculo scelerati-Paspaletum paspalodis fue descrita por RIVAS GODAY 
(1964: 192) en el cauce del rio Jararna, cerca de Titulcia (Madrid), bajo el nombre de 
asociación de Paspalum vaginatum et Ranuculus sceleratus; la inexistencia compro- 
bada por nosotros de Paspalum vaginatum en esa localidad, y la presencia de P. pas- 
palodes (testimonio: Margenes del rio Jarama, Titulcia (Madrid), Herb. Univ. Al- 
calá 41-4142), hacen que el nombre de la asociación deba ser corregido de acuerdo 
con el articulo 43 del Código de Nomenclatura. P. vaginatum, por otra parte, existe 
en otras asociaciones ibéricas, quizás encuadrables en una nueva subalianza de ape- 
tencias subhalófilas, entre las que merecen destacarse Paspalo-Polypogonet~~m viri- 
dis paspaletosum vaginati (sintaxon al que 0. BOLOS (1962: 118) considera subordi- 
nado al Trifolio fragijeri-Cynodontetum) y las comunidades murciano-almerienses 
descritas por ALCARAZ (1984: 228) y ESTEVE (1973: 121). 
Sinfitosociologia: Esta asociación parece jugar un papel pioner0 sobre 10s 
arrastres finos de 10s rios, que prepara el suelo para la entrada de 10s sauces (Salicion 
triandro-elaeagni); por ello, en el área de la comunidad son frecuentes 10s retoños de 
Salix y Tamarix que indican el inicio de la sucesión progresiva. Esta sucesión es casi 
siempre interrumpida por el intens0 pastoreo a que se ve sometida la comunidad, 
utilizada como agostadero natural de ovejas y cabras. 
3. Sobre el orden Bidentetalia tripartitae 
Orden Único de la clase Bidentetea, recoge a la vegetaci6n terofitica higronitró- 
fila de fenologia estivo-autumnal, repartida en sendas alianzas: Bidention tripartitae 
y Chenopodion rubri. Ambas alianzas tienen su Óptimo en la región Eurosiberiana, 
coincidiendo con el dominio de 10s Querco-Fagetea, aunque algunas de las especies 
del orden alcanzan el subártico, sobre todo en zonas litorales; el número de caracte- 
risticas y de asociaciones decrece hacia el sur, alcanzando la región Mediterránea de 
forma puntual, ya muy empobrecidas y ligadas a posiciones ecológicas favorables. 
La delimitación de ambas alianzas en España es controvertida. De acuerdo con la 
reciente revisión de la clase (OBERDORFER & PHILIPPI, 1983), a la primera pertenecen 
comunidades de macroterofitos erectos que crecen en bordes más o meños deseca- 
dos de lagunas, rios, arroyos e incluso lindes de bosques y cultivos muy hdmedos, 
pero siempre sobre fondos cenagosos, 10 que las diferencia ecológicamente de las 
comunidades de Chenopodion rubri -fisionómicamente dominadas por herbiceas 
de crecimiento bajo y tendencia rastrera- propias de 10s suelos arenosos o gravosos 
prolongadamente inundados. En resumen, las comunidades presididas por Cheno- 
podium glaucum, C. ficifolium y otras especies de Chenopodium, Atriplex y Amu- 
runthus, que toman un aspecto bajo y reptante, resisten mucho más la inundación 
que las de la alianza Bidention, permanecen sumergidas la mayor parte del año e in- 
clusa pueden pasar varios años bajo las aguas. 
De acuerdo con 10s datos del orden disponibles en España (A. & O. BolOs, 
1950; 0 .  Bor.&, 1957,1959,1962,1967; 0 .  BOLOS & MASCLAUS, 1955; LADERO, NAVA- 
RRO & VAI,I.E, 1983; NAVARRO & VALLE, 1984; RIVAS GODAY & RIVAS-MAK~INFZ, 
1963; RIVAS-MARTINEZ, 1966; RIVAS-MART~NEZ & col., 1986; TUXEN & OBERDOKFER, 
1958), se desprende que, hasta la fecha, únicamente estaba citada en España la 
a lanza alianza Bidention tripartitae, excepción hecha de las únicas referencias a la 1' 
Chenopodion rubri que figuran en las sintexis sintaxonómicas sobre la vegetación 
espafiola de RIVAS-MARTINEZ (1968,1977). 
Por su parte, Rivas-Martinez (com. verbal en las "VI Jornades de Fitosoeiolo- 
gia") excluye la existencial de la alianza Bidention al sur de 10s Pirineos y considera 
todas las comunidades higronitrófilas ibéricas dentro de la alianza Chenopodion ru- 
bri. Asi concebida, la alianza Bidention, cuyas caracteristicas serian Ridens cernua, 
B. connata, B. radiata, Polygonum minus, Ranunculus sceleratus, Rumex maritimus 
y R. palustris, agruparia las comunidades holarticas extramediterráneas, muy sensi- 
bles a 10s vientos cálidos, propias de bordes de remansos y lagunazos exondados en 
verano y que prosperan sobre lodos débilmente nitrófilos; por su parte, la alianza 
Chenopodion rubri, de la que resultan caracteristicas Chenopodium ficijolium, C. 
glaucum, Polygonum brittingeri y P. lapathifolium, agruparia las comunidades hi- 
gronitrófilas que colonizan 10s sedimentos mas o menos gruesos de cauces fluviales 
exondados en el estiaje y que pueden soportar sustratos con altas concentraciones 
de sales minerales. 
A la espera de tener datos escritos de tal concepto, seguimos considerando la 
caracterización sintaxonómica completada por 10s citados fitosociólogos espafioles y 
la descripción ecológica de la alianza Chenopodion rubri que figura en la obra citada 
de OBERDORFER & PHILIPPI; dentro de esta alianza no existe ninguna asociación des- 
crita en España, por 10 que el sintaxon Amarantho albi-Chenopodietum botryoidis 
(que describimos en otro articulo de esta revista), es la primera asociación a incluir 
en el Chenopodion rubri ibérico. Por el contrario, y dentro de la alianza Bidention, 
reconocemos las asociaciones Xanthio-Polygonetum persicariae, Chenopodio am- 
brosioidis-Polygonetum lapathifolii y Spergulario-Ranunculetum scelerati. Esta 61ti- 
ma resulta algo desviante de la alianza y con ciertas analogias con la alianza Panico- 
Setarion, aunque el medio en que se desenvuelve (arrozales muy hdmedos) favorece 
el encharcamiento temporal y hace que deba ser incluida en Bidention tripartitae (O. 
Bolbs, com. pers.), alianza donde, por otra parte, existen varias asociaciones presi- 
didas por Ranunculus sceleratus (Alopecuro-Ranunculetum scelerati Fukarek 1961, 
Catabroso-Ranunculetum scelerati (Nordhagen 1940) Poli & J. Tx. 1960, Rumici- 
Ranunculetum scelerati Oberdorfer 1957, etc.). Por 10 demás, las recientes revisio- 
nes citadas de la clase han puesto de relieve que la asociación Polygono hydropipe- 
ris-Bidentetum Lohmeyer 1950, denunciada en Cataluña (O. Bo~bs ,  1959: 99), a fal- 
ta de las caracteristicas Polygonum minus, P. mite, Alopecurus aequalis, Rorippa 
palustris, Bidens frondosa, Myosotum aquaticum, etc., debe corresponder a una co- 
munidad fragmentaria y finícola de Bidention sin ubicación sintaxonómica mis pre- 
T A B L A  2 
Chenopodio ambrosioidis-Polygonetum lapathifolii as. nova 
Inventario nQ 1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0  
Altitud (m) 590 590 600 600 590 520 520 520 600 600 
Cobertura % 100 90 100 100 70 90 90 90 80 70 
Area (m2) 10 10 5 10 5 10 5 5 15 10 
NQ de especies 4 4 4 2 1  5 4  2 4 4 
Característica de as. 
y unidades superiores 
Compañeras 
Chenopadiwn mnbmsiddes 1.1 + + + . + . . + 
Echinochtw crus-gatli + .  . 1.1 1.1 1.1 1.1 . 
(Alystegia sepiwn 1.1 1.2 + . . + .  . 2.3 .- 
AtripZex hastutu . + .  . + + .  
Rwnex obtusifotius . + .  . + .  
Almnmthus patutus . + +  
Sorghrrm hakpense . 2.1 
Procedencia de 10s inventarios: 1, rio Henares, Los Santos de la Humosa 
(Madrid); 2, rio Henares, Guadalajara; 3, rio Henares, Chiloeches (Madrid); 
4, rio Henares, El Encin (Madrid); 5, rio Jarama, Rivas-Vaciamadrid (Madrid); 
6, rio Jarama, Velilla de S. Antonio (Madrid); 7, rio Henares, Alcalá deHe 
nares (Madrid); 8, rio Tajuña, Titulcia (Madrid); 9, darros fétidos en las 
proximidades de Fuente Vaqueros (Granada); 10, darros fétidos en las proxi 
midades de Valderrubio (Granada). 
cisa (1). Un caso similar ocurre con la comunidad Polygonetum brittingeri, señalada 
por R. TCXEN & OBERDORFER (1958: 28), que parece corresponder a una manifesta- 
ción de la amplia asociación Xanthio-Polygonetum persicariae y no es asimilable, 
como se propuso, al Chenopodio-Polygonetum brittingeri Lohmeyer 1950, dado que 
la característica de la asociación Polygonum brittingeri Opiz no se encuentra en la 
Península Ibérica (WEBB & CHATER, 1964: 80). 
3.1. Chenopodio ambrosioidis-Polygonetum lapathifolii ass. nova 
Sintipo: Tabla 2, inventario no 4. 
Estructura y ecologia: Asociación caracterizada por Polygonum lapathifolium 
que forma poblaciones muy densas casi monoespecíficas; se instala sobre suelos hi- 
dromorfos, cenagosos, extremadamente húmedos, con agua estancada en verano- 
otoño y Óptimo en las proximidades de 10s desagiies de instalaciones agropecuarias, 
industrias y poblaciones. Se trata, por tanto, de una comunidad del Xanthio-Polygo- 
netum persicariae con la que en ocasiones coexiste territorialmente. Sus manifesta- 
ciones mas caracteristicas son poblaciones de área pequeña, sobre cubetas inunda- 
d a ~ ,  en mosaic0 con otras comunidades higrófilas, especialmente en contacto con el 
Ranunculo scelerati-Paspaletum paspalodis, por el que es sustituido hacia 10s suelos 
más compactos (Ranunculo-Paspaletum paspalodis polygonetosum lapathifolii). 
Variabilidad: Asociación muy homogénea en todo el área estudiada. 
1.  O. BOLOS, MONTSERRAT & ROMO (1988), han denunciado una asociacián de Bidens frondosa y Myosoton aquaticum, 
quizás asimilable a esta asociacián. 
Corologia: Aunque la conocemos hasta el momento de las provincias corológi- 
cas Bética, Castellano-Maestrazgo-Manchega y Luso-Extremadurense, su área es 
sin duda mayor. Algunas referencias existentes sobre el Xanthio-Polygonetum per- 
sicariae pueden ser asimilables a esta asociación; la similitud morfológica de ambas 
especies de Polygonum, que dificultan su reconocimiento en el campo, asi como el 
área mínima de esta asociación, han debido ser las causas fundamentales de que 
haya pasado desapercibida. Comunidades monoespecíficas de P. lapathifolium con 
esta ecologia son desconocidas en Cataluña ( O .  Bolos, com. personal). 
Sinfitosociologia: Asociación estenoica, higrófila e hipernitrófila, ligada al área 
de las comunidades permanentes de helófilos (Phragmitetalia S . ) ,  en particular a 10s 
cañaverales y espadañales del interior (Typho-Scirpetum tabernaemontani). 
4. Esquema sintaxonomico 
Bidenteteu tripartitae R. Tx., Lohmeyer & Preising in R. Tx. 1950 
Bidentetalia tripartitae Br.-Bl. & R. Tx. 1943 
Bidention tripartitae Nordah. 1940 
Xanthio-Polygonetum persicariae O .  Bolos 1957 
polygonetosum persicariae 
xanthietosum italici O. Bolbs 1962 
Spergulario-Ranunculetum scelerati O .  Bolos & Masclans 1955 
Chenopodio ambrosioidis-Polygonetum lapathifolii ass. nova 
Chenopodion rubri Timar 1950 
Anzerantho albi-Chenopodietum botryoidis Martinez-Parras & al. 1987 
Molinio-Arrehenatheretea R. Tx. 1937 
l'lantaginetalia maioris R. Tx. & Preising in R. Tx. 1950 
Paspalo paspalodis-Polypogonion viridis Br .-Bl. 1952 corr. 
Paspalo paspalodis-Polypogonetum viridis Br.-Bl. 1936 corr. 
polypogonetosum viridis 
paspaletosum vaginati (A. & O. Bolbs 1950) R. Tx. & Oberdorfer 1958 
Ranunculo scelerati- Paspaletum paspalodis Rivas Goday 1964 corr. Peinado 
Bartolomé, Martinez-Parras & Andrade. 
paspaletosum paspalodis 
polygonetosum lapathifolii subass. nova 
rorippetosz~m sylvestris subass. nova 
Heliotropi0 szipini- Paspaletum paspalodis Martinez-Parras & al. 1987. 
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APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LAS 
COMUNIDADES DE MALAS HIERBAS DE CULTIVO 
EN LA PROVINCIA DE LEON' 
Ángel PENAS MERINO, Tomás E. Dfaz GONZALEZ, Carmen PGREZ MORALES, 
Emilio PUENTE GARC~A, Marta E.  GARC~A GONZALEZ & Arsenio T E R R ~ N  AL FON SO^ 
ABSTRACT 
Contribution to the knowledge of the segetal weed communities of Le6n 
province. 
In this paper the segetal weed communities of León province are 
phytosociologically analized. Three new associations: Holosteo umbellati- 
Veronicetum persicae ass. nova, Centaureo cya!ti-Raphanetum microcarpi 
ass. nova and Ceratocephalo falcatae-Androsacetum maximae ass. nova, 
and some subassociations are described. Chorological and ecological facts 
belonging to other associations are pointed out. 
RESUMEN 
Se analizan fitosociológicamente las comunidades de malas hierbas de 
cultivo en la provincia de León, y se describen tres nuevas asociaciones: 
Holosteo umbellati-Veronicetum persicae ass. nova, Centaureo cyani-Rap- 
hanetum microcarpi ass. nova y Ceratocephalo falcatae-Androsacetum ma- 
ximae ass. nova; asi como diversas subasociaciones, y se aportan datos co- 
rológicos y ecológicos de otras asociaciones ya descritas. 
Introducción 
El analisis fitosociológico de la vegetacion nitrofila y más concretamente la de 
medios ligados al uso del territori0 por el hombre, como son 10s cultivos tanto de se- 
cano, como de regadio, ha llevado consigo opiniones controvertidas, derivadas de la 
falta de unanimidad tanto en 10s criterios metodológicos en la toma de inventarios, 
como a la hora de tomar posición sintaxonómica de 10s distintos tipos de comunida- 
des. 
Dicha controversia estriba básicamente en la consideración por unos (O. Bo- 
L ~ S ,  1962,1967 y 1968; RIVAS GODAY, 1955; HADAC, 1967) de las comunidades rude- 
rales y arvenses como fitocenosis complejas de amplia fenologia y dinamismo inter- 
no, mientras otros (RIVAS-MART~NEZ, 1977) se inclinan por entenderlas como fitoce- 
nosis sucesivas en un mismo biotopo, en base a las modificaciones en el tiempo deri- 
1. Trabajo realizado a cargo del Proyecto de Investigación 01.541A.609.3.1/86 subvencionado por la Comisión Mixta 
Diputación-Universidad de León. 
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vadas de las propias labores desarrolladas por el hombre, a la variación de las condi- 
ciones climáticas y al propio desarrollo vegetativo de las especies cultivadas. 
La dominancia de este tip0 de comunidades de cultivos, tanto de secano, como 
de regadio, de terófitos de corta fenologia, que podríamos diferenciar en tres gran- 
des grupos: primavero-hiemal, estival y otoñal; junto a las diferentes épocas en que 
se llevan a cabo las distintas labores en 10s campos de cultivo; asi como la variación 
termoclimática estacional y sobre todo 10s periodos de lluvia aprovechables por las 
propias especies cultivadas, nos inclinan a considerar estas comunidades como fito- 
cenosis sucesivas y no sindinámicas y por tanto diferentes y diferenciables. 
Otros factores como PH, textura de 10s suelos, presencia-ausencia de carbona- 
tos, el carácter del cultivo (secano o regadio), etc., al ser limitantes para la existencia 
de unas u otras especies, nos permiten matizar la tipologia fitosociológica de las mis- 
mas. 
El conjunt0 de estas comunidades, incluibles en la clase Ruderali-Secalietea, se 
hallan representadas en la provincia de León por dos órdenes: 
- Polygono-Chenopodietalia que comprende la vegetación infestante de culti- 
vos anuales o permanentes, fuertemente abonados y de fenologia estivo-otoñal (S. 
RIVAS-MAKTINEZ, F. FEKNÁNDEZ GONZALEZ & D. SANCHEZ MATA, 1986) y que se halla 
matizado en las alianzas Diplotaxion erucoidis propia de cultivos poc0 irrigados y 
Polygono-Chenopodionpolyspermi de marcado carácter eurosiberiano que penetra 
en nuestra provincia por las cuencas de 10s rios Sil, Orbigo y Esla, ligado a 10s culti- 
vos horticolas y vicariante del Panico-Setarion Sissingh 1950 de Óptimo mediterrá- 
neo y de la que nos encontramos con algunos elementos caracteristicos como Era- 
grostis cilianensis. 
- Aperetalia spica-venti en el que se enmarca la vegetación meseguera de suelos 
arenosos, arenoso-limosos y limosos, y que esta representado en nuestro territori0 
de estudio por las alianzas Arnoseridion minimae, de suelos arenosos muy pobres en 
bases (RIVAS-MAKTINEZ, 1975) y Aphanion arvensis, de suelos preferentemente are- 
noso-limosos ricos en iones asimilables. 
En  ambos órdenes incluimos algunas comunidades de fenologia primavero-hie- 
mal, constituidas preferentemente por plantas teneras como Lamium amplexicaule, 
Lamium purpureum, Fumaria reuteri, Senecio vulgaris, Veronica persica, entre 
otras que podrian hacernos pensar en la necesidad de crear una nueva unidad sinta- 
xonómica. 
En resumen, este tipo de vegetación est5 representado en León por ocho aso- 
ciaciones, que pasaremos a describir a excepción de Heliotropio-Amaranthetum albi 
ya mencionada en nuestra provincia por T.E. D f ~ z  & A. PENAS (1984) o del Miboro- 
Arabidopsietum thalianae, aun cuando de ésta se aportan nuevos datos (Tabla no 7). 
Descripción de las comunidades 
Ceratocephalo falcatae-Androsacetum maximae ass. nova 
Tipo: Inv. 1 de la Tabla 1.  
Composicion florística: 
Comunidad caracterizada por la presencia de Ceratocephala falcata var. barre- 
lieri y Androsace maxima, junto a varias plantas teneras de corta fenologia como Fu- 
maria reuteri, Senecio vulgaris y Lamium amplexicaule. 
Sinestructura, sinecologia y sincorologia: 
Asociación formada por terófitos de corta talla, de fenologia primaveral (meses 
de Marzo y Abril) que se desarrollan en barbechos y campos de cultivo cerealistas 
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(cebada, trico y avena) sobre sustratos margosos miocénicos de textura arenosa de 
10s pisos mesomediterráneo y supramediterráneo inferior de ombroclima seco del 
Sector Castellano duriense, en 10s dominios climácicos del Junipero thuriferae- 
Querceto rotundifoliae sigmetum y Cephalantero-Querceto fagineae sigmetum. 
Observaciones: 
La presente asociación, se halla condicionada por las primeras lluvias primave- 
rales, siendo inmediatamente sustituida por el Centaureo cyani-Raphanetum micro- 
carpi hypecoetosum imberbe en el piso supramediterráneo seco del Sector Castella- 
no duriense. 
Centaureo cyani-Raphanetum microcarpi ass. nova 
Tipo: Inv. 6 de la Tabla 3. 
Composición floristica: 
Son caracteristicas de la asociación Centaurea cyanus, Raphanus raphanistrum 
subsp. microcarpus y Brassica nigra. 
Sinestructura, sinecologia y sincorologia: 
Comunidades de cultivos de secano, de fenologia estival (meses de Mayo y Ju- 
nio) formadas por terófitos de mediana talla sobre sustratos neutros o básicos de tex- 
tura arenosa del piso supramediterráneo de ombroclimas seco y subhúmedo de 10s 
Sectores Leonés, Orensano-Sanabriense y Castellano duriense, en 10s dominios cli- 
mácicos del Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae sigmetum, Junipero thurife- 
rae-Querceto rotundifoliae sigmetum, Cephalanthero-Querceto fagineae sigmetum, 
Genisto hystricis-Querceto rotundifoliae sigmetum y Festuco heterophyllae-Querceto 
pyrenaicae ranunculetosum nigrescentis sigmetum. 
Variabilidad: 
Aparte de la subasociación típica, en 10s suelos margosos del Sector Castellano 
duriense y en 10s dominios climácicos del Junipero thuriferae-Querceto rotundifoliae 
sigmetum y Cephalanthero-Querceto fagineae sigmetum, la presencia de táxones 
propios de Secalion mediterraneum como Hypecoum imberbe y Roemeria hybrida 
caracteriza la subasociación hypecoetosum imberbe nova (Tipo: inv. 1 de la Tabla 3), 
mientras en el piso mesomediterráneo subhúmedo y supramediterráneo, ligada a 
suelos con mayor nivel freático, en el dominio del Aro maculati-Ulmeto minoris sig- 
metum, Veronica persica caracteriza la subasociación veronicetosum persicae nova 
(Tipo: inv. 13 de la Tabla 3) que supone el transito hacia el Holosteo umbellati-Vero- 
nicetum persicae. 
Observaciones: 
La tabla publicada por RIVAS-MARTINEZ, A. PENAS &T.E. D ~ A Z  (1986) se corres- 
ponde con la subasociación Centaureo cyani-Raphanetum microcarpi hypecoetosum 
imberbe. 
Holosteo umbellati- Veronicetum persicae ass. nova 
Tipo: Inv. 3 de la Tabla 4. 
Composición floristica: 
Asociación caracterizada por la presencia de Veronica persica, Sonchus olera- 
ceus, 1,umium amplexicaule, Fumaria reuteri, Senecio vulgaris y Mercurialis annuu, 
siendo diferencial frente a las asociaciones colinas cantabro-atlanticas, Holosteum 
umbellatum junto a otras como Euphorbia peplus, Fumaria capreolatcr y I,arnium 
purpureum. 
Sinestructura, sinecologia y sincorologia: 
Comunidades formadas por terófitos de corta talla y fenologia primavero-hie- 
mal que se desarrollan en 10s cultivos horticolas y de regadio (maiz, patatas, lente- 
jas, etc.) del piso mesomediterráneo de ombroclima subhúmedo y en el supramedi- 
terráneo seco y subhúmedo, si bien en este Último ya empobrecidas, como se denota 
por la p6rdida de táxones como Mercurialis annua, en el seno de la serie edafohigrci- 
fila del Aro maculati-Ulmeto minoris sigmetum. 
Observaciones: 
Del análisis del conjunt0 de comunidades de plantas de fenologia primavero- 
hiemal, tanto colinas, como submontanas (Fumario capreolutae-veronicetwnpersi- 
cae y Lamio amplexincaule-Veronicetum hederifoliae) (C. AEDO, M. HFRRFRA, J.A. 
FDEZ. PRIETO & T.E. DIAZ, inéd.), como meso y supramediterráneas (Holosteo um- 
bellati-Veronicet~crn persicac! y Ceratocephalo falcatae-Androsacetum maximae) tan- 
to sobre sustratos pobres, como ricos en bases, nos hace pensar en la posible existen- 
cia de una nueva unidad sintaxonómica. 
Amarantho hybridi-Chenopodietum polyspermi Oberd. & R. Tx. 1945 in R. Tx. & 
Oberd. 1958 
Lectotipo: Inv. 1 de la Tabla 12 (TUXEN & ORERDORFER, 1958).' 
Composición florística: 
Se caracteriza por la presencia de Amaranthus hybridus y Chenopodiumpolys- 
permum, junto a Chenopodium opulifolium y algunas gramineas como Echinochloa 
crus-galli o Digitaria sanguinalis. 
Sinestructura, sinecologia y sincorologia: 
De fenologia estival, esta comunidad terofitica que se desarrolla como malas 
hierbas de 10s cultivos horticolas de regadio (maiz, calabazas, tomates, etc.) se ex- 
tiende por el piso supramediterráneo inferior y medio de 10s Sectores Orensano-Sa- 
nabriense y 1,eonés y en el mesomediterráneo del Sector Orensano-Sanabriense li- 
gada a la serie del Aro maculati-Ulmeto minoris sigmetum. 
Variabilidad: 
En el piso supramediterráneo inferior y medio de ombroclima seco y subhúme- 
do del Sector Leonés, la penetración de elementos del Panico-Setarion Sissingh 
1946, como Eragrostis cilianensis y Setaria viridis, matizan la presente asociación, 
por 10 que proponemos la subasociación eragrostietosum cilianensis (Tipo: Inv. 1 de 
la Tabla 3;  S. RIVAS-MARTÍNEZ, A. PENAS & T.E. D i ~ z ,  1986). 
1. 'I'ranscribimos el inventario (Tabla 12, Aufn. O Tx 142) in Ponferrada 500 m.: + .2 Chenopodiun~polyspermum I.. , 
3.3 Paniciinl crus-gulli L. ,2.1. Chenopodium opulifolium Schard., 2.2 Amaranthus hybridicc' L., + Portulaca oleruceu 
L. ,  + Sorichus osper (L.) Mill, 1.1 Chenopodium album L., + Solanum rtigrum L., + .2 Linaria elatine (L.) Mill., + Se- 
necio vulgcrris L.. 1.2 Stellaria nledia (L.) Vill., + .2 Poa annua L., 1.1 Polygonumpersicariu L., r Trifoliicrn dlcbiilm 
Sbith. 
Spergulario purpureae-Arnoseridetum minimae trisetosum ovati subass. nova 
Tipo: Inv. 6 de la Tabla 5. 
Composición floristica: 
La presente subasociación se caracteriza por la abundante presencia de Trise- 
t u m  ovatum junto a la pérdida de táxones caracteristicos de la típica, tales como 
Spergularia purpurea y Spergularia segetalis si bien se reconoce por las diferenciales 
frente al Miboro-Arabidopsietum: Centaurea cyanus, Ornithopusperpusillz~s, Vicia 
lutea y Anthoxantum aristatum (S. & C. Rrv~s-MARTINEZ, 1970). 
Sinestructura, sinecologia y sincorologia: 
De fenologia estival y desarrollada sobre suelos prácticamente esqueléticos, la 
presente subasociación ocupa cultivos de secano sobre pizarras, centeno casi exclu- 
sivamente, del piso supramediterráneo del Sector Orensano-Sanabriense, en 10s do- 
minios del Genisto hystricis-Querceto rotundifoliae sigmetum y del Genisto fnlcatae- 
Querceto pyrenaicae sigmetum. 
Linario eleganti -Anthoxanthetum aristati R. Tx. & Oberdorfer 1954 in R. Tx. & 
Oberd. 1958 
Lectotipo: Inv. 209 de la Tabla 15 (TOXEN & OBERDORFER, 1958).l 
Composición floristica: 
Son plantas caracteristicas Linaria elegans y Sedum arenarium que junto a otros 
terófitos como Aphanes inexspectata, Arnoseris minima y Anthoxantum aristatum 
permiten su inclusión en la alianza Arnoseridion ntinimae (Tabla 6) .  
Sinestructura, sinecologia y sincorologia: 
Céspedes terofiticos de fenologia estival tipicos de 10s cultivos de secano (cente- 
no, principalmente) que se desarrollan sobre suelos ácidos en 10s pisos supramedite- 
rráneo húmedo e hiperhúmedo del Sector Orensano-Sanabriense (Provincia Carpe- 
tano-Ibérico-Leonesa) y del piso montano húmedo e hiperhúmedo del Sector Lacia- 
no-Ancarense (Provincia Orocantabrica) en 10s dominios climácicos del Holco mol- 
li-Querceto pyrenaicae sigmetum, del Linario triornitophorae-Querceto pyrenaicae 
sigmetum y del Luzulo henriquesii-Betuleto celtibericae sigmetum. 
Taxonomia Fitosociológica 
Ruderali-Secalietea Br.-Bl. 1936 
Polygono-Chenopodietalia J. Tx. 1961 
Diplotaxion erucoidis Br.-Bl. (1931) 1936 
Heliotropio-Amaranthetum albi Rivas Goday 1964 
Polygono-Chenopodion polyspermi (W. Koch 1926) Sissingh 1946 
1.  Transcribimos el inventario tipo: O T x  209, Collado del Manzanal (Lehn) a 1070 m: 2.2 Arithoxantliutti aristatum 
Boiss., 1.1 Scleranthus annuus L . ,  2.1 Arnoseris minima (L . )  Schweigg. et Koerte, 1.2 Linaria delphinoides Gay, + 
Chenopodictm album L., + Raphaniis raphartistriim L.1.2 Anthemis urvensis L. ,  2.2 Mibora nlitiima (I.) Desv., +.2 
Nardurus unilateralis Boiss., + .2 Holcics mollis L., 1.2 Riirnexacetosella L., 2.1 Corrigiola litoral& L., + Agrostis trciri- 
catula Parl. var. duriaei (Boiss. et Reut.) Nym.,  1 Ind. Polygotictmpersicaria L., + SpergctlapentandraL., + Astrocar- 
pus sesamoides (L.)  Duby, + Kentranthus calcitrapa DC. 
Amarantho hybridi-Chenopodietum polyspermi Oberd. & R. Tx. 1954 in R. 
Tx. & Oberd. 1958 
chenopodietosum polyspermi 
eragrostietosum cilianensis subass. nova 
Holosteo umbellati-Veronicetum persicae ass. nova, 
Aperetalia spica-venti R. & J .  Tx. in Malato Beliz, J. & R. Tx. 1960 
Arnoseridion minimae Malato Beliz, J .  & R. Tx. 1960 
Linario eleganti -Anthoxanthetum aristati R. Tx. & Oberd. 1954 in R. Tx. & 
Oberd. 1958 
Spergulario purpureae-Arnoseridetum minimae S. & C .  Rivas-Martinez 1970. 
trisetosum ovari subass. nova 
Aphanion arvensis J .  & R. Tx. 1960 
Miboro minimae-Arabidopsietum thalianae S. & C .  Rivas-Martinez 1970 
Centuureo cyani-Raphanetum microcarpi ass. nov? 
raphanetosum microcarpi 
hypecoetosum imberbis subass. nova 
veronicetosum persicae subass. nova 
Ceratocephalo falcatae-Androsacetum maximae ass. nova 
Apendice floristico 
Todos 10s taxones que se mencionan en el texto y en las tablas del presente tra- 
bajo estan en concordancia con las propuestas de Flora Zbérica (S. CASTROVIFJO & al. 
(cdit.) 1986) y en su defecto de Flora Europaea (T.G. TUTIN & al.(edit.) 1964-1980) 
excepto en 10s siguientes casos: 
Agrostis durieui Boiss. & Reuter ex Merino, FI. Galicia 3: 275 (1909) 
Aphanes inexspectata Lippert, Mitt. Bot. München 20: 458-459 (1984) 
Medicago hispida Gaertn. subsp. polymorpha (Willd.) Rouy var. apiculata (Willd.) 
Gren. & Godron, FI. Fr. 1 : 390 (1849). 
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TABLA 1 
Ceratocephato fatcatae-Androsacetum mazimae ass. nova 
(Aphanwn arvensis, Aperetalia spica-venti, Ruderali-Secalietea) 
NQ de inventario 
Altitud (1=10 m. ) 
Cobertura (%)  
Area (m2) 
Ne de especies 
Caracteristicas de asociación 
Ceratocephala falcata var. barretieri 
Androsace maxima 




Veronica hederifolia subsp. triloba 



























Localidades: 1.- Medina de Rioseco (VA) (30TUM33) (Tipo de la 
asociación Ceratocephalo falcatae-Androsacetum rnaxi- 
mae). 2.- Colinas de Lancia (LE) (30TUNOl). 3.- Val- 
deras (1,E ) (30TTM96). 
TABLA 2 
Centmwo eyani-Raphanetwn mimocarpi aas, nova. 
(Aphanion arvensis, Aperetalia spica-venti, Ruderali-Secalietea) 
Nv de inventario I 2  3 4 5 6 1 8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4  
Altitud (1=10 m . )  110 86 83 82 83 84 89 99 88 78 78 80 87 82 
Cobertura (96) 9 0  90 6 5  85 85 70 65 80 85 80 95 95 80 80 
Area (m2) 70 BO 50 50 70 50 70 100 10 10 100 100 100 6 0  
N* de especies 21 23 30 31 25 20 19 33 26 22 24 31 26 33 
Caracteristicas de esociacidn 
Raphanue raphanietrwn subsp. microcarpus 2.2 1.1 1.1 +.2 2.2 1.1 . . .  1.1 1.2 1.1 . +.2 
Centaurea cyanus 1.2 1.1 . 2.2 3.3 2.3 2.2 2.3 2.2 . . .  2.3 2.2 
Braesica nigra . . 1.1 1.1 1.1 1.2 +.2 . 1.1 1.1 +.2 1.2 . . 
Caracteristicaa de alianze..orden y claee 
Loliwn temulentwn 1.2 +.z 1.1 2.2 r.2 2.2 1.1 . 1.1 1.1 1.1 t.? I.? 1.2 
Convolvulue arvensis 1.1 +.2 1.1 1.1 2.2 +.2 1.1 1.1 . 1.2 r.2 1.1 1.1 1.1 
Papaver rhoeae . 1.1 2.2 2.2 2.2 1.2 2.2 1.1 2.2 2.2 r.2 r.2 1.1 1.1 
Anthemie arveneie . . 1.1 1.1 1.1 +.2 2.3 2.2 1.1 r.2 t.? . 1.1 1.1 
Anacyclus clavatus 3.3 t.2 t.2 1.2 2.2 . . +.2 . 1.1 t.2 1.2 . +.2 
Senecio gallicue . 1.1 1.1 1.1 1.1 . 1.1 1.1 +.z . . +.2 t.2 +.2 
Capeet la bursa-pastorie . +.2 +.2.1.1 . . 1.1 . r.2 +.2 2.2 2.2 1.1 +.2 
Agrostemna githago . 1.1 +.2 . 2.2 2.3 1.1 1.1 +.2 +.2 . +.z 1.2 . 
Ranunculus arvensis 2.3 . . +.2 . 3.3 +.2 1.1 1.1 . . +.2 +.2 2.2 
Galiwn tricornutwn . +.? +.2 +.2 . 1.2 . .  2.2 1.1 1.1 . +.Z . 
Papaver argemone . +.2 . t.2 1.1 . 1.1 . .  +.2 . t.2 1.2 
Veronica hederifolia subsp. triloba 1.1 . .  r.2 . . .  +.2 1.1 . . .  1.1 1.1 
Papaver hybridwn . t.2 1.2 1.1 1.2 . .  1.2 . . .  +.2 
Veronica triphyllos . 2.2 1.1 2.2 1.1 1.2 . . .  1.1 
Lupinus angustifoliue 1.1 2.2 +.2 . . . . . .  r.2 . . .  +.2 
h e +  angiocarpus . 1.1 r.2 . . .  t.2 . .  t.2 +.2 
Holoetewn wnbellatwn . 1.1 . . .  1.1 2.2 . .  1.1 1.1 
Vicia sativa subsp. nigra . +.2 . +.2 . 1.1 1.1 . .  +.2 . .  
Avena fatua . r.2 +.2 +.2 r.2 t.2 . 
Lepidiwn heterophyllwn 1.2 . . . . . . .  1.2 . . . .  t.2 +.2 
Lamiwn am~lezicalile . 2.2 . .  1.2 . 1.1 . .  r.2 . .  
Chenopodiwn albwn . r.2 . . .  1.1 2.2 . 1.1 
Anchusa undulata . 1.1 r.2 . +.2 . . . . . . . . .  
Fwnaria parviflora . .  +.2 1.1 . .  r.2 . . . . .  
Camelina microcarpa . 1.2 . . .  +.2 . .  +.2 . 
Papaver dubiwn . .  r.2 +.2 . r.2 . . . . . .  
Spergula pentandra . . .  1.1 1.1 . . .  +.2 
Colpañeraa 
Broms sterilis . . 1.1 1.1 +.2 . 1.1 1.1 r.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 
Broms hordeaceus . 1.1 . +.2 . .  +.2 +.P +.2 1.1 +.2 +.2 +.2 
Polygonwn aviculare . . 1.1 2.2 1.1 1.2 . . 1.1 1.1 1.1 2.2 1.1 1.1 
h e =  crispus . 1.1 . .  +.2 . +.2 1.2 +.2 . .  +.2 
Medicago sativa . . .  +.? . r.2 . .  t.2 . .  +.2 t.2 . 
Cirsiwn arvense . .  1.1 . . +.2 +.2 . r.2 1.2 . 
Hordewn murinwn . .  1.2 r.2 . . .  +.2 . t.2 . .  
Vu lpia bromoides . .  1.1 . .  +.2 1.1 . +.2 
. . . . . . . .  . . .  Bromus tectorwn 1.1 1.1 1.1 
Muscari comoswn . 1.1 . . .  +.2 . .  r.2 
Isatis tinctoria . r.2 . 1.1 . r.2 . . . . . . .  
Corrigiola telephiifolia . +.2 . . .  +.2 . . . . .  +.2 
Melilotrcs officinalis . .  +.2 . . .  1.1 . .  1.2 . .  
Calinsoga parviflora . +.2 . 2.3 . 2.2 . . . . . .  
Taeniatizorwn caput-medusae . . .  r.2 . . 6.2 r.2 
Ade&: Caracteristicas de alianza. orden y clase: Myosotis discolor 1.1 en 1 y +.2 en 4; Erophila 
verna 1.1 en 1 y 8; Scleranthus ~WZQU 1.1' en 1 y 8; Vicia lutea t.2 en 1 y 8; Erodiwn cicu- 
tariwn 1.2 en 1 y +.2 en 13; Arnoserie minima 1.1 en 2 y t.2 en 12; Spergula arvensis 1.1 
en 3 y +.2 en 14; Cnicus benedictus 1.2 en 5 y 2.2 en 8; Mibora minima +.2 en 5 y 1.1 en 14; 
Vicia disperma 1.1 en 8 y +.2 en 12; Buglossoides arvensis 1.1 en 9 y 10; Senecio vulgaris 
+.2 en 11 y 1.1 en 12; Ceraetiwn glomeratwn 1.1 en 1; Anchusa azurea +.2 en 3; Descurainia 
sophia 1.1 y Aphanes arvensis 1.1 en 4; Bunias erucago 1.1 y Arabidopsis thaliana +.2 en 8 ;  
Camelina sativa +.2 en 9; Stellaria media 1.1 y Sonchus oleraceus +.2 en 12 y Teesdalia co- 
ronopitpolin 1.1 en 14. CompaReras: Hypochoerie radicata +.2 en l y 2; Filago pyramidata 1.1 
en 3 y t.2 en 4; Echiwn vulgare +.2 en 3 y 11; Cichoriwn intybus 1.1 en 5 y +.2 en 7; Cir- 
siwn vulgare +.2 en 8 y 14: Trifoliwn arvense 1.1 rn 11 y r.2 en 12; Poa annua r.2 en 11 y /  
1.1 en 12; Ornithopus compressus 1.1, Hirschfeldia incana 1.1. Holcus lanatus +.2, Uarbarea 
intermedia +.2 y Poa bulbosa +.2 en 1; Broms rubens 1.1 y Chortdrilla juncea 1.1 en 2; Ling 
ria spartea +.2, Reseda lutea +.2 y Neatostema apulunz +.2 en 3; Alopecurus myos~rroides 1.1 
y Medicago lupulina 1.1 en 4; Trieetwn ovatwn +.2 y Melilotus alba r . 2  en 5; Campanula lusi 
tanica 1.1 en 7 ;  Valerianella locusta +.Z y Onopordwn acanthiqn +.2 en 8; Trifoli~m campes= 
tre +.a. Torilis nodosa +.2, Rorippa islandica +.2 y Trifolium striatwn +.2 en 11; Sisymhri 
wn austriacwn +.2 y Hordewn marinwn +.2 en 12; Malva aylvest~.is +.2 y Andryala i.ntegrifoliÜ 
+.2 en 13 y Reeeda luteola +.2 en 14. 
Lacalidades: 1.-Rabanal del Camino (29TQH20). 2.- Valdeviejas (20TQH40). 3.- Fuent? Villarellte (30T 
TN91). 4.- Mansilla de las Mulas (30TUN00). 5.- Villomar (30TUN01). 6.- La Aldea del 
Puente (3OTUNll). (Tipo de la asociacidn Centaureo c9ani-llnphanetum microcar~pi). 7.2 
San Cipriano de Rueda (30TUN22). 8.- Cebanico (30TUN33). 9.- Cifuentes de Rueda (30TUN 
11). 10.- La Baiieza (30TTM68). 11.- Requejo (30TTM68). 12.- Santa Marla del .PBramo (30T 
TM79). 13.- Fontecha del Pdramo (30TTN70). 14.- Ribaseca I30TTNRl). 
TABLA 3 
Centaureo cyrmi-Raphrmstm microcarpi ass, nova 
a)hypacoetotnm, &hi aubaaz nova b) vsronicetosm persica? subaas. nova 
(Aphanion arvensis, Apereta tia spica-vent i, Ruderati-Secalieten) 
Ne de inventario- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3  
Altitud (1=10 m.) 79 82 70 76 82 79 82 79 85 70 87 99 92 
Cobertura (%) 80 70 50 60 90 90 90 90 80 40 50 50 30 
Area (m2) 100 20 60 50 50 100 60 40 100 20 40 50 80 
No de especies 35 24 16 38 29 35 20 28 30 38 59 50 32 
Caracteriaticas de asociaci6n 
Centaurea cyanus 1.1 1.2 1.1 2.2 1.1 2.2 . 1.1 +.2 1.1 1.1 1.1 2.3 
Raphanus raphanistrwn subsp. microcarpus 1.1 +.2 1.1 i . 2  . 3.3 +.2 1.1 . 3.3 +.2 1.1 +.2 
. . . . .  Brassica nigra 1.1 1.1 3.3 1.1 2.2 1.1 1.1 1.1 
Diferenciales de las aubasociacionea 
Hypecown imberbe 3.4 1.1 1.1 2.2 *.2 +.2 +.2 +.2 +.2 . . . .  
Roemeria hybrida 2.2 1.1 2.2 1.1 . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Veronica persica +.2 1.1 1.2 +12 
Caracteristicas de alianza. orden y clase 
Papaver rhoeas 2.2 2.2 2.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 r .2  . 1.1 I:I 
Convolvulus arvensis 1.1 1.1 . 1.1 1.1 +.2 i . 2  +.2 +.2 1.1 1.2 +.2 212 
Ranuncutus arvensis 1.1 +.2 .. I:1 1.1 1.2 1.1 2.2 2.2 +.2 1.1 . 111 
Bugtossoides arvenais 2.2 2.2 +.2 1.1 2.2 1.1 1.1 +.2 . . . . .  
Anacyctus clavatus 1.1 2.2 1.1 2.3 2.2 2.2 1.1 1.1 . . . . .  
Agrostema githago +.2 +.2 . .  1.2 1.1 . 1.1 1.1 . +.2 2.2 
Senecio gatticus +.2 1.1 . +.2 +.2 1.1 . .  +.2 t . 2  
Lotium temulentwn 1.1 . .  +.2 . . .  2.2 1.1 1.2 . +.2 1.1 
Anthemis arvensis 1.1 . . . .  1.1 . .  +.2 2.3 +.2 2.2 +.2 
Galiwn tricornutwn . +.2 1.1 1.1 1.1 2.2 1.1 2.2 . . . .  
Papaver hybridwn 1.1 +.2 +.2 1.1 1.1 1.1 . . . . . . .  
Fumaria parviflora 1.1 . 2.2 2.3 1.1 . +.2 2.2 . . . . .  
. .  Lamiwn amptexicaute . +.2 . 1.1 1.1 +.2 +.2 . .  +.2 
Camelina microcarpa +.2 1.1 +.2 i . 2  . .  +.2 . . . .  
Capsetla bursa-pastoris 1.1 . .  1.1 +.2 . .  +.2 . . .  +.2 . 
Vicia disperma 1.1 . .  +.2 . +.2 . 1.1 +.2 . . . .  
Lupinus angustifolius 1.1 . .  +.2 . 2.2 . . . .  1.1 . +.2 
Scandiz pecten-veneris . 1.1 +.2 1.1 . .  2.3 1.1 . . . .  
Veronica hederifotia subsp. triloba . 2.2 2.2 t . 2  +.2 . +.2 . . . .  
Papaver argemone 1.2 1.1 . . .  +.2 . . . . . .  +.2 
Cametina sativa 1.1 1.1 . . . . . .  +.2 . .  +.2 . 
Coronitla scorpioidee . +.2 . +.2 . .  1.2 +.2 . . . .  
. . . . .  . . . .  AsperuZa arvensia 1.1 +.2 1.1 1.1 
. Senecio vulgaris . .  +.2 . .  +.2 +.2 +.2 
Aphanes arvensis . . . . . . . . .  1.1 1.1 r.2 t .2  
rcleranthus annuus . . . . . . . .  +.2 1.1 +.2 +.2 
Compaiieras 
Cirsiwn arvense . +.2 1.1 + .2  1.1 1.1 1.1 +.2 +.2 +.2 +.2 
Lolium perenne 1.1 . .  1.1 . +.2 . . .  +.2 +.2 1.1 . 
Muscari comoswn +.2 . .  +.2 . 1.1 . .  +.2 +.2 +.2 
Polygonwn aviculare +.2 . .  +.2 . .  1.1 1.1 . 1.1 
Vicia cracca . .  1.1 + .2  1.2 +.2 . 1.1 
Broms steritis . 1.1 +.2 +.2 +.2 +.2 
Poa buZbosa +.2 . .  +.2 . .  +.2 +.2 
Crepis vesicaria subsp. haenseteri . +.2 . .  1.1 . . .  +.2 . .  +.2 . 
Bromus tectorwn . +.2 . .  +.2 . .  2.3 +.2 
Broms hordeaceus . . . . . . . . .  +.2 +.z 1 .1  1.1 
Tabla 3 (continuación) 
AdemBs: Caracteristicas de alianza, orden y clase: Biscutella auriculata +.2 en 1 y 4 y 1.1 en 
8; Euphorbia serrata +.2 en 1, 4 y 8; Androsace maxima +.2 en 1 y 1.1 en 5 y 8; Silene 
conoidea 1.1 en 2, 4 y 7; Papaver dubiwn 1.1 en 2 y +.2 en 7 y 13; Anchusa azurea +.2 
en 4, 6 y 8; Silene vulgaris +.2 en 5, 8 y 13; !hrgenia latifolis 1.1 en 7, 2.2 en 8 y 
+.2 en 9; Holostewn wnbellatwn +.2 en 10 y 12 y 1.1 en 13; Mibora minima 1.2 en 11 y 
+.2 en 12 y 13; Cerastiwn glomeratwn 1.1 en 11 y +.2 en 12 y 13; Spergula pentandra 1.1 
en 11 y 13 y +.2 en 12; Arabidopsis thaliana +.2 en 11 y 12 y 1.1 en 13; Vicia sativa/ 
subsp. nigra +.2 en 11, 12 y 13; Cnicus benedictus 1.1 en 1 y 4; Descurainia sophia +.2 
en 1 y 4; Adonis f l m e a  +.2 en 4 y 2.2 en 5; Avena fatua +.2 en 4 y 9; Anagallis ar- 
vensis 1.1 en 4 y 11; Chenopodium albwn +.2 en 5 y 6; Erodiwn cicutariwn +.2 en 6 y 13; 
Veronica arvensis 1.1 en 10 y 11; Bunias erucago +.2 en 10 y 12; Sonchus oleraceus +.2 
en 10 y 13; Daucus carota +.2 en 10 y 13; Erophila verna +.2 en 11 y 12; Veronica tri- 
phyllos +.2 en 12 y 1.1 en 13; Rapistrwn rugoswn 1.1 en 1; Caucalis platycarpos +.2 en 
3; Bupleurum rotundifolium +.2 en 4; Conringia orientalis 1.1, Sisymbrium orientale 1.1 
y Medicago hispida subsp. polymorpkvar. apiculata +.2 en 5; Lepidiwn heterophytlwn +.2 
en 9; Arnoseris minima 1.1 en 10; Bilderdykia convolvulus 1.1, Avena sterilis +.2 y FE 
maria reuteri +.2 en 11; Myosotis discolor +.2 y Valerianella coronata +.2 en 12; Cha- 
maemelum nobile 3.3 y Rumex angiocarpus 1.1 en 13. Cornpañeras: Isatis tinctoria 1.1 en 
2 y +.2 en 6 y 8; Valerianella locusta +.2 en 1 y 1.1 en 10 y 11; Vicia pannonica S&Q. 
striata 1.1 en 3 y 8 y +.2 en 7; Alopecurus myosuroides +.2 en 4 y 5 y 1.1 en 7; Medi- 
cago sativa +.2 en 5, 9 y 13; Sanguisorba minor +.2 en 10, 11 y 13; Xeranthemwn inaper 
twn 1.1 en 1 y +.2 en 12; Anchusa arvensis 1.1 en 3 y +.2 en 13; Linaria spartea +.2 
en 4 y 6; Ononis spinosa +.2 en 9 y 12; Anthoxanthwn,odoratwn 1.1 en 10 y 11; Rwnex b~ 
cophalophorus 1.1 en 10 y 11; Lathyrus cicera 1.1 en 10 y 11; Lactuca virosa +.2 en 10 
y 11; Teesdalia nudicaulis +.2 en 11 y 12; Vicia hirsuta +.2 Bn 11 y 12; Loliwn multi- 
fZorum 1.1 en 11 y 13; Bromus rubens 1.1 en 12 y 13; Vulpia ciliata 1.1 en 12 y 13; 
Chondrilla juncea +.2 en 12 y 13; Eryngiwn campestre +.2 en 12 y 13; Hordewn murinwn 
1.1 en 1; Asperugo procumbens 2.2 en 5; Ornithopus compressus +.2 y Lathyrus sphaericus 
+.2 en 6 ;  Melilotus indica +.2 en 7; Lathyrus angulatus +.2. Taeniatherwn caput-madusae 
+.2, Orwithogalwn pyrenaicum +.2, Scorzonera laciniata +.2 y Aegilops geniculata +.2 en 
9; Vulpia bromoides 1.2. Ceraniwn dissectwn 1.1. Ceraniwn lucidwn +.2, Hypericwn perfc 
ratum +.2, Trifoliwn minus +.2 y Reseda luteola +.2 en 10; Lepidiwn campestre 1.1, Co- 
nopodium majus l .l, Lathyrus aphaca l .l, Campanula lusitanica l. l, Culiwn aparine +.2, 
Myosotis arvensis +.2, Centaurea calcitrapa +.2, Poa annua +.2, Aira caryophytlea +.2, 
Corrigiola telephiifolia +.2, Veronica agrestis +.2, Ranunculus muricatus +.2, Planta- 
go lanceolats +.2, Arctium minus +.2, Filago pyramidata +.2, Bellardia trixago +.2, T q  
crium scorodonia +.2. Achillea millefoliwn +.2, Echiwn salmanticwn +.2 y Vicia sepiwn/ 
+.2 en 11; Alyssum minus +.2, Cynosurus echinatus +.2, Medicago minima +.2, Cruciane- 
Lla angustifolia +.2, Dactylis glomerata +.2, Rwnex acetosella +.2. Bromus rigidus +.2. 
Heliotropiwn europaewn +.2 y Aegilops triuncialis +.2 en 12; Ranunculus trilobus 1.1, 
fiumex crispus +.2, Sisymbrium austriacwn +.2, Poa pratensis +.2. Rumex acetosa +.2, Tra 
gopogon porrifolius +.2 y Onobrychis viciifolia +.2 en 13. 
hcalidades: 1.- Valencja de Don Juan (30TTM98) (Tipo de la subasociación hypecoetoswn imberbi~) 
2.- Santas Martas (30TUN00). 3.- Colinas de Lancia (30TUNOl). 4.- Dehesa de Mayorga 
(30TUM08). 5.- Zalamillas (30TUM08). 6.- Valverde EnPique (30TUM18). 7.- Santas Maf 
tas (30TuN08). 8.- Matanza de 10s Oteros (30TUN08). 9.- Ardoncino (30TTNBO). 10.- 
Albares de la Ribera (29TQH12). 11.- Rozuelo (29TQH12). 12.- Lorenzana (30TTN82). 
13.- San Felíz de Torío (30TTN92). 
TABLA 4 
EoZoeteo umbe 2 tat i-Veronicetwn pereicae ass. nova 
(Polygono-Chenopodion polyspermi,Polygono-ChenopodietaZia,Ruderali-Secalietea~ 
N g  de inventario 1 2 3 4 5 6  
Altitud (1=10 m.) 48 83 51 51 48 48 
Cobertura (%) 60 80 80 30 80 90 
Area ím2) 50 50 100 25 50 50 
N C  de especies 21 20 33 21 20 17 
Caracteristicas de asociaci6n y alianza 
Veronica persica 2.2 1.2 1.1 1.1 1.1 3.3 
Sonchus oleraceus +.2 +.2 +.2 1.1 +.2 1.1 
Holostewn wnbe l Zatwn 1.1 . +.2 1.1 1.1 +.2 
Lamiwn amplexicaule . +.2 +.2 +.2 . 
Fumaria reuteri . 2.3 1.1 +.2 . 
Caracteristicas de orden y claee 
Papaver rhoeas 1.1 2.2 +.2 +.2 1.1 +.2 
Capsella bursa-pastoris +.2 +.2 +.2 . . +.2 
Anthemis arvensis +.2 +.2 . . +.2 +.2 
Aphanes arvensis 2.2 1.1 . +.2 2.2 . 
Arabidopsis thaliana 3.3 3.3 . . 3.3 . 
Convolvu~us arvensis . +.2 2.3 1.2 . 
Papaver dubiwn 1.1 . . 1.1 . 1.1 
Compañeras 
Polygonwn avicuZare 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 +.2 
Medicago sativa . +.2 +.2 +.2 1.2 
Crepis capillaris +.2 . +.2 . +.2 . 
Vicia cracca . 1.1 +.2 . +.2 . 
Bilderdykia convolvulus . 1.1 2.2 . 2.2 
Rwnex crispus . +.2 +.2 . +.2 
Adem6s:Caracteristicas de asociación y alianza: Senecio vulgaris +.2 en 4 y 6, 
Mercurialis annua +.2 en 3 y 1.1 en 5, Veronica hedzrifolia subsp. tri- 
2oba +.2 en 1 y 4.4 en 2. Caracteristicas de orden y clase: Veronica ay 
vensis +.2 en 4 y 1.1 en 5. Brassica nigra +.2 en 3 y 2.2 en 6. Erophi- 
la verna +.2 en 2 y 1.1 en 5, Loliwn temutentwn 1.1 en 1 y +.2 en 5,' 
Anagallis arvensis 1.1 en 2 y +.2 en 6 y Vicia sativa subsp. nigra 2.3/ 
y Agrostemma githago 1.1 en 5; Mibora minima +.2, Myosotis discolor +.2, 
Viola arvensis 1.1, Stellaria media 2.3. Papaver argemone +.2 Bunias 
erucago +.2 y Vicia lutea +.2 en 2 y Cerastiwn glomeratwn 1.1 en 1. 
Compaiieras: Medicago hispida subsp. polymorpha 2.2 en 1 y +.2 en 3, 
Arrhenatherwn elatius subsp. bulboswn +.2 en 1 y 6, Medicago lupulina 
1.2 en 1 y +.2 en 4, Poa annua 1.1 en 1 y 5, Cynodon dactylon +.2 en 1 
y 3, Bromus sterilis +.2 en 2 y 3, Caliwn aparine +.2 en 2 y 2.2 en 3, 
Vicia hirsuta +.2 en 2 y 2.2 en 5. Taraxacwn officinale +.2 en 3 y 4, 
Misopates orontiwn +.2 en 4 y 1.1 en 6, Chondrilla juncea +.2 en 4 y1.1 
en 5, Eryngiwn campestre y Lathyrus cicera +.2 en 2, Hordewn murinwn+.2, 
Ranunculus trilobus +.2, Ceraniwn dissectwn 1.1,Cirsiwn arvense 1.1, 
Avena sterilis 1.1, Anthemis cotula +.2, Elymus repens +.2, Lapsana col! 
munis +.2, Plantago major +.2, Potentilla reptans +.2, Malva sylvestris 
+.2, Picris echioides +.2 en 3, Achillea millefolium +.2 y Medicago o:
bicularis +.2 en 4 y Beta vulgaris +.2 en 6. 
Localidades: 1, 5 y 6.- Villaverde de la Abadia (29TPF181). 2.- Boeza (29TQH22). 
3 y 4.- Villalibre de la Jurisdiccidn (29TPH90). Tipo de la asoci2 
ci6n inv. nQ 3. 
TABLA 5 
SpSrgulPrw purpurem-Anoseridstwn miri-e trieaMoswn omt i  subass.nova 
(Arnoseridion minimae. Aperetalia apica-venti, Ruderali-Secalietea) 
NQ de inventario 
Altitud (1.10 m.) 
Cobertura ( X )  
Area (m2) 









Diferenciai de la subaeocisci6n 
Triaetwn ovatwn 3 . 3  2.2 1.1 2.2 r.2 2.2 1.1 1.1 2.2 1.1 1.1 






























Adem&J:Caracteristicas de orden y clase: Linoria apartea 1.1 en 1 y 5; Ranunculus arven- 
sis 1.1 en 4 y +.2 en 11; Spergula pentandra 2.3 en 5 y 1.1 en 10; Myosotis disco 
tor r.2 en 5 y 11; Linaria saratilie t.2 en 10 y 11: Logfia arvenais 1.1. veroni= 
ca hederifolia subsp, triloba 1.1 y Sherardia arvensis +.2 en 1; Chenopodiwn al- 
bum +.2 en 3; Erodium ciconiwn +.2 en 4: Papaver dubiwn 1.2 en 5: Veronioa persi- 
ca 1.1 en 6; Stellaria media +.2 en 7; Anchuaa undulata t.2 en 9; Erophila verna 
+.2, valerianella coronata +.2 y Papaver argemone +.2 en 11. CompaReras: Lathyrus 
cicel>u +.2 en 1 y 2; Alliwn vineale +.2 en 1 y 2; Filago lutescens 1.1 en 1 Y 5; 
Broma sterilis 1.1 en 2 y 3; Vulpia bromoidea t.2 en 2 y 5; Odontites verna subsp. 
aerotina 2.2 en 3 y 1.1 en 6; Brassica townefortii +.2 en 3 y 2.2 en 6; Lepidiwn 
heterophyllwn +.2 en 5 y 6; Crepis vesicaria subsp. haenseteri +.2 en 5 y 6; Aira 
caryophyllea 1.1 en 8 y +.2 en 11; Cirsium arvense 1.1 en 9 y +.2 en 11; Conopo- 
diwn majue 1.2 en 10 y +.2 en 11; Plantago radicata t.2 en 10 y 11; Vulpia mura- 
lis 1.1. Vicia hirsuta 1.1, Briaa minor r.2, Agroatia capillaris +.2 y TrifoZiwn 
anguetifolium +.2 en 1; Arrhemtherwn elatius subsp. bulboaum 1.1. Papaver somni- 
ferm +.?, Parentucellia viacosn +.2 y Trifoliw arvenne +.2 en 2: Vulpia membra- 
nacea +.2 en 3; Myoevus minimus 1.1, Leontodon hiapidua r.2. Thlaspi arvense +.2 
y Sieymbriwn austriacwn +.2 en 4; B r m s  rubens 1.1. Taeniatherwn caput-medusae 
r.2, Cynoswus echimtus +.2 y Silene gallica +.2 en 5; Echiwn vulgare +.2 en 6; 
Achillea odorata t.2, Lactuca virosa +.2 y Avena fatua t.2 en 7; Holcus lanatus 
+.2 en 10; Hypochoeris glabra +.2 en 10; Eryngiwn campestre +.2, Viola kitaibelig 
na +:2. Lotus corniculatus +.2, Aegilops triuncialis +.2. Poa pratensis +.2. Cru- 
cianella angustifolio +.2 y Rhynchosimpie cheiranthos +.2 en 11. 
Lacalidedes: 1.- San Juan de la Mata (29TPH92) . 2.- Ocero (29TPH93). 3.- Castrocontrigo 
(29Tw37). 4.- Ped~edo (29TQH30). 5.- Sants Maria del Condado (30TUN03). 6.- 
Villar del Monte (29TQG27) (Tipo de la aubssociación trisetetoswn &i). 7.- 
Torneros de la Valderle (29TQG27). 8.- Quintanilla de Fldrez (29TQC38). 9.- 
Morales de Arcediano (29TQH30). 10.- Rioseco de Tapia (30TTN73). 11.- Campo 
aegrado (30TTN73). 
TABLA 6 
Linario eteganti -Anthoxanthetum aristati R. Tx & Oberdorfer 1954 
(Arnoseridion tninimae, Aperetalia spica-venti, Ruderali-SecaZietea) 
Ng de inventario 
Altitud (1=10 rn.) 
Cobertura (%) 
Area (rn2) 
NP de especies 











Teesda Lia coronopi,folia 
Micropyrum tenellwn 
Características de orden y clase 
Scleranthus annuus 
Rwnex angiocarpus 










Odontites verna subsp. serotina 
Juncus bufonius 
l'rifotium minus 
Ademas: Caracteristicas de asociación y alianza: Trisetwn ovatwn 1.1 
en 1 y Hilderdgkia convolvulus 1.1 en 3. Caracteristicas de 
orden y clase: Raphanus raphanistrum subsp. microcarpus +.2 
en 2; Chenopodiurn albwn 1.1, Lamiurn amplexicaule +.2 y Agros- 
tema githago +.2 en 3; Capsetla bursa-pastoris +.2 y Stetta- 
ria media +.2 en 5 y Sonchus oleraceus 1.1 en 6. Cornpañeras: 
Agrostis durieui 1.2, Aira praecox +.2, Bromus hordeaceus +.2, 
Holcus Lanatus +.2 y Crepis capittaris +.2 en 1; Cerastium gra 
cile 1.1, ParentucelZia viscosa 1.1, Moenchia erecta +. 2, CO-- 
nopodium majus +.2, Centranthus catcitrapae +.2 y Arrhenatherwn 
elatius subsp. bulbosum +.2 en 2; Polygonwn aviculare 1.2 y 
Leontodon hispidus +.2 en 3; Ornithopus perpusittus 1.1 en 4; 
Ornithopus pinnatus +.2, Vutpia myuros +.2, Sonchus asper +.2 
y Spergularia capillacea +.2 en 5; Poa annua +.2, Polygonum 
persicaria +.2, Vicia hirsuta +.2 y Loliwn multiftorum +.2 en 
6. 
Localidades: 1.- Sorbeira (LE) (29TPH84). 2.- Tejedo de Ancares (LE) 
(29T~~84). 3.- Pereda de Ancares (LE) (29TPti84). 4.- San 
Martin de Oscos (O) (29TPH69). 5.- Valdedo (San Martin 
de Oscos) (O) (29PH69). 6.- La Rigueira (Grandas de Sa- 
lirne) (O) (29TPH78). 
TABLA 7 
Miboro minhe-habidop8ietum t h a t h e  S. & C. Rivas-Martinez 1970 
(Aphanion arvensis, Aperetalia spica-venti, Ruderati-Secalietea) 
N* de inventario 1 2 3 4 5 
Altitud (1=10 m.) 56 45 78 79 53 
Cobertura (%) 50 50 50 30 80 
Area (m2) 10 10 5 25 100 
N* de especies 47 21 22 13 44 
Caracteristicas de asociación y alianza 
Arabidopsis thaliana 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 
Mibora minima 2.3 +.2 1.2 2.2 1.1 
Veronica hederifolia subsp. triloba 1.1 3.3 . 2.3 . 
Cerastiwn glomeratwn 1.1 . 1.1 . 1.1 
Spergula pentandra . 1.1 3.3 2.2 . 
Aphanes arvensis 1.1 . . 1.1 
Veronica arvensis +.2 . . +.2 
Caracteristicas de orden y clase 
Holostewn umbe L latum +.2 +.2 2.3 +.2 . 
Erophi la verna . 1.1 1.1 2.2 2.2 
Myosotis disco tor . +.2 1.1 2.3 +.2 
Lamium amplexicaule +.2 +.2 +.2 . 
Raphanus raphanistrum subsp. microcarpus +.2 1.1. . . +.2 
Papaver rhoeas . 1.1 +.2 . 1.1 
Erodium cicutariwn +.2 . +.2 . 
Senecio vulgaris +.2 . +.2 . 
Spergula arvensis 1.2 . . 2.2 . 
Sonchus oteraceus +.2 s . . +.2 
Rwnex angiocarpus +.2 . . +.2 
Viola arvensis +.2 . . 1.1 
Veronica triphy l Zos . 2.3 +.2 . 
Ranunculus arvensis . +.2 . . 1.1 
Scleranthus annuus . +.2 +.2 . 
Vicia sativa subsp. ~igra . +.2 . 1.1 
Compaiieras 
Eryngiwn tenue 2.2 +.2 +.2 . 
Trifoliwn arvense 1.2 . 1.1 . 
Filago lutescens 1.1 . . 1.1 
Crepis capillaris 1.1 . . 1.1 
Alliwn vineale 1.1 . . +.2 
Muscari comoswn 1.1 . . +.2 
ChondrilZa juncea 1.1 . . +.2 
Avena sterilis +.2 . . +.2 
Daucus carota +.2 . . +.2 
Rwnex crispus +.2 . . +.2 
Cirsiwn arvense +.2 . . +.2 
Rumex acetosella . +.2 . +.2 . 
Fumaria parviflora . 1.1 . . +.2 
Adem6s:Caracteristicas de alianza, orden y c1ase:Convo~vulus arvensis c.2 en 1;Papaver 
argemone 1.1 en 2;Buglossoides arvensis e Hypecown imberbe +.2 en 2;Chenopodiwn atbwn, 
Papaver dubium,Anagallis arvensis,Bunias erucago,Scandiz pecten-veneris,Lupinus angus- 
tifolius,Silene vulgaris,i,egousia castellana,CapseZla bursa-pastoris y Anthemis arven- 
sis +. 2 en 5.Compañeras: Lathyrus cicera, Vicia cracca,Omithopus compressus,Lupinus tu- 
teus ,Poa bulbosa, Hypochoeris radicata,An&yala integrifo liu,Logf ia gallica, Vulutpia murs 
lis,Holcus Lanatus ,Jasione montana,Dactylis glomerata,Caliwn mottugo,Hypericwn pulchrtm, 
Centranthus caLcitrapae,Cardamine hirsuta,Medicago tupulina,Trifoliwn glomeratwn,ToLpis 
barbata,Echiwn vulgare y Reseda luteola +.2 en 1;Sherardia arvensis y Herniaris hirsuta 
+. 2 en 2;Hypochoeris glabra,Petrorhagia pro lifera,Eryngiwn campestre, Vicia disperma,Cra 
ssula tillaea y Airopsis minuta +.2 en 3;Spergularia rubra,Alsine tenuifolia Y Aira ca- 
ryophyltea + .2 en 4;Potygonwn aviculare,Medicago hispida subsp .po lymorpha var .apiculata, 
Arrhenatherwn elatius subsp. bu lboswn,Bromus hordeaceus,Trifoliwn campestre,Ononis sping 
sa,Andryala integrifolia,Medicago sativa,Lapsana c o m n i s  y Torilis nodosa +.2 en 5. 
loca1idades:l.-Camponaraya (29TPH91). 2.-Villafer (30TTM86). 3.-Monte del Duque (Valde- 
ras) (30TTM96). 4. -Valverde Enrique (30TUM18) y 5.-Carucedo (29TPHBO). 
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DRABO L UTESCENTIS- VIOLE TUM MINIMAE, 
I ASS. NOVA DEL GRAN ATLAS CENTRAL 
ABSTRACT 
Drabo lutescentis-Violetum minimae, ass nova from the Central Atlas. 
A new association of theronitrophilous plants from the Central Atlas 
(Morocco) is described: Drabo lutescentis-Violetum minimae. This new 
syntaxon must be refered to the Order Poetalia bulbosae Rivas-Goday & 
Rivas-Mart . 1963. 
RESUMEN 
Se describe una nueva asociación teronitrófila del Gran Atlas Central 
(Marruecos): Drabo lutescentis-Violetum minimae, que debe incluirse en 
el Orden Poetalia bulbosae Rivas-Goday & Rivas-Mart. 1963. 
Fisionornia y composición florística 
Esta comunidad es un prado raso y abierto, dominado por plantas anuales y con 
algun pequeño hemicritófito. Ocupa superficies modestas, que oscilan entre cuatro 
y diez m2. 
Estos prados de caracter subnitr6filo se encuentran en sitios llanos en 10s que la 
vegetación tiene un recubrimiento que oscila entre el 70 y el 80%. La altura que al- 
canza el estrato herbáceo es baja, de 5 a 10 cm, ya que en 61 predominan pequeños 
terófitos. El suelo, poc0 desarrollado, es pobre en carbonatos; se ha formado a par- 
tir de rocas siliceas. 
Entre las especies caracteristicas de esta nueva asociación destacan: Draba lu- 
tescens, Veronica verna, Viola tricolor subsp. minima, Papaver atlanticum y Thlaspi 
perfoliatum subsp. tinei. Asi como la presencia de numerosas plantas nitrófilas: Ve- 
ronica hederifolia, Zsatis tinctoria, Lithospermum arvense, Sisymbrium sophia, algu- 
nas de ellas caracteristicas de sintaxones de rango superior: Poa bulbosa subsp. vivi- 
para, Bromus hordeaceus, Plantago coronopus, Anacyclus pyrethrum, Cerastiuw 
arvense. 
Ecologia 
Los inventarios fueron tomados entre 2300 y 2400 m, en el Gran Atlas Central, 
en el macizo de Ou-kai'medene. Allí ocupa la comunidad extensiones reducidas en 
1. Institut Botlnic de Barcelona. Av. dels Muntanyans s/n. Parc de Montjui'c. 08004 BARCELONA 
Drabo lutescentis-Violetum minimae, ass. nova 
~úmero d$l inventario 1 2 3 4 5 6 
exposicion - - - - - - 
recubrjmiento ( % )  75 70 80 70 75 70 
superflcie estudiada (m2) 8 7 5 6 5 6 
~a~acterísticas de la asocia- 
cion y unidades superiores 
(Poetalia bulbosae, Poetea 
bulbosae) 
Draba lutescens 2.2 2.3 4.5 + 2.3 2.3 
Viola tr.icolor ssp. minima 1.1 2.3 + 3.4 3.4 2.3 
Poa bulbosa ssp. vivipara 1.1 1.1 2.1 1.1 1.1 1.1 
Veronica verna + 1.1 + . 1.1 + 
Veronica hederifolia 2.1 + 1.1 2.1 . 
Anacyclus pyrethrum + + + + 
Bromus hordeaceus 3.2 . . 1.1 2.2 . 
Alyssum alyssoides + 1.1 + 
Papaver atlanticum + + + 
Thlaspi perfoliatum 
ssp. tinei + + 
Arenaria serpyllifolia + + 
Plantago coronopus + + 
Cerastium arvense + 
Taxones de caracter nitrófilo 
Lithospermum arvense 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 2.2 
Isatis tinctoria + 1.1 + 1.1 1.1 
Capsella bursa-pastoris + . 1.1 











Linaria cf. arvensis 
Procedencia de 10s inventarios: 
1-4: Gran Atlas Central, OU-kaxmedene, 2300 m. 
5-6: Idem, Acmil, 2350 m. 
las cercanias de 10s cursos de agua. Se sitúa en las pequeñas terrazas fluviales inun- 
dadas parcialmente con motivo de la fusión de la nieve en primavera. Esto justifica 
que un 20 a 30% del suelo quede cubierto de guijarros, que tienen un tamaño de 
(3)4-lO(15) cm. Dicho habitat explica el carácter nitrófilo de la asociación, ya que 
estos ambientes son frecuentados por el ganado cuando es llevado a abrevar. Este 
pastizal se ve favorecido por el pastoreo intenso, y la persistencia del mismo va unida 
a la sobrefrecuentación del ganado ovino. 
Sinfitosociologia 
Los prados dominados por Poa bulbosa tienen su Óptimo en la región medite- 
rranea occidental y estan muy bien desarrollados en el centro de la Península Ibéri- 
ca. No se ha detectado en la bibliografia ninguna referencia para el norte de Africa 
de este tip0 de comunidades. R I V A ~  MART~NEZ (1978) propuso la clase Poeteu bulbo- 
sae para designar estas formaciones. En ella se reconocen dos alianzas, una calcícola 
y otra silicícola. 
Las comunidades del Gran Atlas Central presentan una peculiar composición 
florística y una ecologia bien definida.. Esto nos induce a proponer el Drabo lutescen- 
tis-Violetum minimae ass. nova; damos como tip0 de esta asociación el inventario 
número cinco. 
En este nuevo sintaxon son importantes 10s elementos de Thero-Brachipodion 
Br.-Bl. 1925, pero las afinidades mayores se manifiestan con el Poo-Astragalion Ri- 
vas-Goday & Ladero 1970 y con el orden Poetalia bulbosae Rivas Goday & Rivas- 
Mart. 1963. También existe alguna similitud con la subas. anacycletosum pyrethri, 
del Poo-Astragaletum, descrita por RIVAS-GODAY & LADERO (1970) de la Mancha. 
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ASPECTOS ANATOMICOS DE LA EPIDERMIS DE 
ALGUNAS ESPECIES SUBNITROFILAS DE BROMUS L. 
Y su CARIOLOGIA 
Maria Ángeles SANCHEZ ASTA, Francisca GAI.LEGO MARTIS & 
Florentino NAVARRO ANDRES' 
ABSTRACT 
Anatomic aspects of the epidermis from some subnitrophilous species 
of Bromus L. and their karyology. 
In this paper the anatomy of leave epidermis and karyology of various 
species of Bromils L. arc studied. The diploid character of B.  sterilis L., R. 
tectorum L . ,  B. scoparius L . ,  the tetraploid of B. madritensis L., B. rubens 
L . ,  B. horrieaceus L. ,  the hexaploid of B. rigidils Roth. and the octoploid 
of B. diandrus Roth. are confirmed. In regard to anatomical nature, 
similarity among B.  diandrus, B.  rigidus, B. sterilis and among B. 
tectorum, B. madritensis, B. rubens and R. hordeaceics is noted. 
RESUMEN 
En este trabajo se estudia la anatomia de la epidermis foliar de varias 
especies de Bromus L. asi como su cariologia. Se confirma el carácter di- 
ploide de B. sterilis L., B. tectorum L. ,  y B. scoparius L., el tetraploide de 
B. madritensis L., B.  rubens L . ,  y B. hodeaceus L., el hexaploide de B. ri- 
gidus Roth. y el octoploide de B. diandrus Roth. En cuanto a los caracteres 
anatómicos, se seriala la semejanza entre B. diandrus, B. rigidus, B. sterilis 
y entre B. tectorum, B. madritensis, B. ricbens y B. hordeaceus. 
Introducción 
En la asociación Bromo-Hordeetum leporini Rivas-Martinez 1978 son domi- 
nantes gramineas anuales tales como Hordeum sp. pl. y Bromus sp. pl., plantas de 
marcado carácter viario e indiferentes edáficas, siempre que 10s suelos sobre 10s que 
se ubiquen muestren un contenido notable en sustancias nitrogenadas. De 10s dos 
géneros sefialados, hemos centrado nuestra atención en determinados aspectos ana- 
tómicos y cariológicos de las especies de Bromus pertenecientes a esta asociación y 
que han sido recolectadas en diversas localidades del Sector Salmantino de la Pro- 
vincia corológica Carpetano-Ibérico-Leonesa. 
Teniendo en cuenta la gran diferenciación respecto a las carcteristicas anatómi- 
cas que presentan las gramineas y el valor diagnóstico de las mismas, nosotros apor- 
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tamos, en este trabajo, datos anatómicos relativos a las epidermis adaxial y abaxial 
de la hoja, considerando tanto aspectos cualitativos como cuantitativos con el fin de 
comprobar las posibles diferencias interespecificas entre B. diandrus Roth., B. rigi- 
dus Roth., B. sterilis L., B. tectorum L., B. madritensis L. y B. rubens L. de la Secc. 
Genea Dumort, asi como también entre B. hordeaceus L. y B. scoparius L. de la 
Secc. Bromus. 
Además, hemos confirmado el número cromosómico de estas especies, tratan- 
do de encontrar la relación entre 10s aspectos anatómicos y el nivel de ploidia que 
existe en estos taxones. 
Material y técnica 
Para 10s estudios anatómicos hemos utilizado hojas frescas de las diferentes es- 
pecies consieradas, teniendo en cuenta que todas las muestras pertenecieran a plan- 
tas en un estado de desarrollo semejante (después de la floración). 
Sobre el limbo fresco se hace una incisión perpendicular a 10s nervios de modo 
que, para obtener una epidermis, la incisión se hace sobre la contraria, profundizan- 
do en el mesofilo hasta la superficie deseada; las observaciones microscopicas se han 
realizado tanto sobre preparaciones de epidermis sin teñir como teñidas con hema- 
toxilina férrica de Heidenhain y con Fasga. 
En cuanto a 10s caracteres cuantitativos, se consideran el número de estomas 
por U.S. (us .  = 3,15 mm%orrespondiente al campo microscópico de 10 x 10) y el ta- 
maño de 10s mismos (en pm); 10s resultados obtenidos y la comparación de estos da- 
tos quedan reflejados en la tabla 1 y su representación gráfica aparece en las figuras 2 
y 3, donde el rango está representado por una linea horizontal, la media (F) por una 
vertical, la desviación típica (o) por una barra blanca a ambos lados de la media y el 
error standard (s.e. F) por una barra negra. 
Los estudios cariológicos se han realizado sobre ápices radiculares tratados du- 
rante dos horas con &hidroxiquinoleina y fijados, a continuación, en alcohol absolu- 
to y acido acético 3:l durante tres o cuatro horas; las preparaciones se realizan por 
aplastamiento, utilizando como colorante orceina acética al 2%. 
Los pliegos testigo seran incluidos en el Herbario de la Facultad de Farmacia de 
Salamanca (SALAF). 
Resultados 
Bromus diandrus Roth. 
Hs, Salamanca: Cabrerizos; Vecinos 
Aspectos anatómicos. - En la epidermis adaxial de la lámina se observan célu- 
las largas, de paredes celulares rectilineas, dispuestas en hileras que discurren para- 
lelas a los nervios de la hoja y entre las que se intercalan, esporádicamente, células 
cortas de dos tipos, unas de las que nacen pelos unicelulares de diferente longitud y 
otras que carecen de ellos; hay algunas inclusiones en forma de cristales. Algunas hi- 
leras de células largas se diferencian en células buliformes, en las proximidades de 
las cuales se localizan 10s estomas dispuestos, asimismo, paralelamente y con una 
densidad de 102,5 f 1,73 e1u.s. ; 10s estomas son de tip0 paracitico caracteristicos de 
gramineas y con una longitud media de 53,8 + 1,79 pm. 
La epidermis abaxial est6 formada por hileras de células largas con paredes ce- 
lulares rectilineas, entre las que se intercalan células cortas con caracteristicas simi- 
lares a las descritas anteriormente. El tipo y la distribución de 10s estomas son seme- 
jantes a 10s de la cara adaxial. 
Las caracteristicas mas notables de la cara adaxial de la vaina son la presencia 
de células muy largas con paredes celulares rectilineas y la ausencia casi total de es- 
tomas; en cuanto a la cara abaxial, es notable la presencia de células largas y cortas 
con paredes celulares sinuosas asi como un mayor número de estomas (parecido al 
hallado en la lámina) . 
Aspectos cariológicos. - 2n = 56; Octoploide (8x); x = 7 
~ s i e  dato es un~confirmación de recuentos anteriores realizados tanto en ma- 
terial español (Islas Baleares y Jaén) por DAHLGREN, KARLSSOK & LASSEN (1971) y 
LOVE & KJELLQVIST (1973) como en material portugués por FERNAW~ES & Q U E I R ~ S  
(1969) que, a su vez, confirman el dado por CLGNAC & SIMONET (1941). 
Bromus rigidus Roth. 
Hs,. Salamanca: Cabrerizos; Salamanca (Bo San José, Trilingüe). 
Aspectos anatómicos. - Las caracteristicas cualitativas de la epidermis de la 1á- 
mina de este taxon son semejantes a las ya descritas para B. diandrus; en cuanto a las 
cuantitativas, B. rigidus tiene en su cara adaxial mas estomas que en la abaxial, exis- 
tiendo entre ambas una diiferencia casi significativa (t = 2,31). 
La vaina so10 se diferencia de la del taxon anterior por tener, en su cara abaxial, 
un mayor número de células cortas intercaladas entre las largas. 
Aspectos cariológicos. - 2n = 42; Hexaploide (6x); x = 7 
Según la bibliografia disponible éste seria el primer recuento para material es- 
pañol. Como tal taxon ha sido estudiado por CUGNAC & SIMONET (1941) en material 
francés. 
Bromus sterilis L. 
Hs. Salamanca: Valero; Cabrerizos; Salamanca (Bo San José). 
Aspectos anatómicos. - La epidermis adaxial de la lámina est3 formada, fun- 
damentalmente, por células largas entre las que hay cortas (muy pocas) y bulifor- 
mes, todas ellas de paredes celulares rectilineas y dispuestas en hileras paralelas a 10s 
nervios; alrededor de las buliformes se localizan 10s estomas, asimismo en hileras. La 
cara abaxial no tiene células buliformes y el número de estomas es significativamen- 
te menor que en la adaxial (t = 6,44). 
En cuanto a la vaina, no hay caracteristicas notables diferentes de las ya señala- 
das. 
Aspectos cariológicos. - 2n = 14; Diploide (2x); x = 7 
Este número coincide con el indicado por numerosos autores. En la Península 
Ibérica ha sido estudiado por FERNANDES & Q U E I R ~ S  (1969) en plantas portuguesas 
procedentes de Assureia de Baixo y Vila Franca y por DEVESA & ROMERO (1981) en 
material español procedente de Cádiz (Sierra de la Luna, Arroyo de Ojén). Otros 
autores tales como TATEOKA (1955,1959), SCHULZ-SHAEFFER (1956) y OVADIAHU-YA- 
VIN (1969) dan 2 n = 28 para este taxon (LOVE & LOVE 1974). 
Bromus tectorum L. 
Hs, Salamanca: San Esteban de la Sierra; Salamanca (Bo San José). 
Aspectos anatómicos. - Las caracteristicas fundamentales de la epidermis de la 
lamina, en este taxon, son el menor tamaño de las células largas, la existencia de un 
gran número de células cortas de las que nacen pelos -predominantemente cortos- 
y, en la cara adaxial, la presencia de células buliformes. Destacamos la diferencia 
muy significativa (t = 21,20) que existe entre el número de estomas en la cara adaxial 
y la abaxial (mas numerosos en Csta). 
La vaina no se diferencia de otras ya descritas. 
Aspectos cariológicos. - 2n = 14; Diploide (2x); x = 7 
Confirmamos el número cromoscimico dado para material espaiiol (Sierra de 
Cazorla, JaCn) por LOVE & KJFI.I~QVIST (1973); entre otros recuentos, de los cuales 
éste es confirmación, sefialamos el de FERNANDES & Q U E I R ~ S  (1969) en Portugal y el 
de Crrc i~~c  & SIILIONE.I (1941) en Francia. 
Bromus madritensis L. 
Hs, Salamanca: Salamanca (Bo San José). 
Aspectos anatórnicos. - Las caracteristicas morfoldgicas de la epidermis de 
este taxon son similares a las ya descritas en B. tectorum. Hacemos notar la gran di- 
ferencia que existe, en 10s aspectos cuantitativos, entre las dos caras de la IAmina, ya 
que el número de estomas en la cara adaxial es significativamente mayor que el de la 
cara abaxial (t = 45,25) y respecto al tamaño de 10s estomas, 10s adaxiales son mis 
pequeños que 10s abaxiales (t = 7,52). 
Aspectos cariológicos. - 2 n = 28; Tetraploide (4x); x = 7 
Dato que concuerda con el aportado por FERNANDES & QUFIROS (1969) para ma- 
terial portugués y Fon el de DAHI~GREN, KARI.SSOU & LASSEN (1971) en material de las 
Islas Baleares. El Indice de LOVE & LOVE recoge los recuentos efectuados por varios 
autores que coinciden, igualmente, con el aquí aportado; sin embargo, el de FFDO 
KOV señala la existencia de formas diploides 2n = 14 y hexaploides 2n = 42. 
Bromus rubens L. 
Hs, Salamanca: Salamanca (Trilingüe). 
Zamora: Montamarta 
Aspectos anatómicos. - En las epidermis laminares hay un claro predominio 
de células largas y cortas de las que nacen pelos; en la cara adaxial, a diferencia de la 
abaxial, hay células buliformes. Los estomas adaxiales son mas numerosos que 10s 
abaxiales, existiendo entre ambas caras una diferencia significativa (t = 45,851; su 
forma y distribucion es la característica. 
La anatomia de la vaina es similar a la de otros táxones. 
Aspectos carialigicos. - 2n = 28; Tetraploide (4x); x = 7 
Este recuento coincide con el efectuado por BJORKQVIST, BOTHMER, NILSSON &
NORDENSTAM (1969) estudiando material del Sur de Espatía (Mijas, MA), así como 
con el de DAHLGREN, KARLSSON & LASSEN (1971) sobre plantas de las Islas Baleares. 
Según 10s fndices hay recuentos anteriores que confirman este dato. 
Bromus hordeaceus L. 
Hs, Salamanca: Salamanca (Bo San José; Trilingüe). 
Aspectos anatómicos. - La epidermis adaxial de la lamina esta formada, funda- 
mentalmente, por hileras de células largas de las cuales algunas se diferencian en bu- 
liformes, cerca de las que se localizan 10s estomas dispuestos, asimismo, en hileras y 
entre 10s que se encuentran las pocas células cortas de las que no nacen pelos; desde 
el punto de vista cualitativo, la cara abaxial s610 se diferencia de ésta por la falta de 
células buliformes. Los estomas adaxiales son más pequeños y más numerosos que 
10s abaxiales, siendo, para el tamaño, la desviación significativa (t = 5,74). 
En la vaina no hay diferencias notables. 
Aspectos cariológicos. - 2n = 28; Tetraploide (4x); x = 7 
Esta estudiado en España (Jaén) por LOVE & KJELLQVIST (1973) y sus datos coin- 
ciden con 10s nuestros asi como también con 10s de numerosos autores (LOVE & 
LOVE, 1974). 
Bromus scoparius L. 
Hs. Salamanca: Salamanca (Bo San José). 
Aspectos anatómicos. - La epidermis adaxial de la lámina se caracteriza por la 
presencia de células largas -mas pequeñas que las de la mayoría de 10s taxones aqui 
estudiados- con paredes'celulares rectilíneas, asi como también, de células bulifor- 
mes y un considerable número de células pequeñas algunas de las cuales llevan pe- 
10s; 10s estomas son mas numerosos y notablemente mas pequeños que en las demás 
especies aqui consideraradas. La epidermis abaxial tiene la peculiaridad de que las 
paredes celulares de todas sus células son sinuosas y que el. número de estomas es 
muy elevado (335 +_ 2,96 e1u.s.); la diferencia en el número de estomas entra las dos 
superficies, adaxial y abaxial, es muy significativa (t = 22,08), mientras que el tama- 
ño es parecido. 
La única diferencia que cabe señalar respecto a lis epidermis de la vaina es el 
menor tamaño de las células en comparación con otros táxones ya descritos. 
Aspectos cariológicos. - 2n = 14; Diploide (2x); x = 7 
Según nuestra información, éste seria el primer recuento realizado en material 
español y coincide con el aportado por otros autores (LOVE & LOVE, 1974) y KOZUHA- 
ROV & al. (1974). 
Conclusiones 
A la vista de 10s resultados obtenidos señalamos, en todas las especies conside- 
radas, la existencia de 10s mismos tipos celulares; es decir, en la cara adaxial de la lá- 
mina hay células largas, buliformes y cortas, todas con paredes celulares rectilineas y 
dispuestas en hileras. En la cara abaxial hay células largas y cortas de paredes celula- 
res rectilineas, excepto en B. hordeaceus que tiene la peculiaridad de presentar las 
paredes celulares sinuosas, semejantes a las de la epidermis abaxial de la vaina; to- 
das estas epidermis tienen numerosos estomas de tip0 paracitico caracteristico. La 
epidermis de la cara adaxial de la vaina esta formada sólamente por células largas - 
muy largas- de paredes rectilíneas, sin pelos y casi sin estomas. 
Del estudio relativo al tamaño de 10s estomas se colige la semejanza entre B. 
diandrus, B. rigidus y B. sterilis por una parte y entre B. tectorum, B. madritensis, B. 
rubens y B. hordeaceus, por otra. La comparación entre las diversas especies queda 
reflejada en las figuras 2 y 3. 
Teniendo en cuenta 10s datos anatómicos y cariológicos obtenidos, no parece 
existir una relación estrecha entre el grado de ploidia y 10s aspectos anatómicos 
cuantitativos aqui considerados. 

Figura 1. Aspectos anatomicos y cariológicos de diversas especies de Bromus a: superficie adaxial 
de la lámina de B. diandrus x 160; b: superficie abaxial de la lámina de B. scoparius x 320; c: super- 
ficie adaxial de la vaina de B. tectorum x 160; d: superficie abaxial de la vaina de B. rubens x 320; e: 
mitosis somática de B. rubens, 2n = 28 x 1600.1: células largas; 2: células cortas sin pelo; 3: células 
cortas con pelo; 4: células buliformes. 
Anatomical and karyological characters of several species of Bromus a: adaxial surface of the bla- 
de of B. diandrus x I60; b: abaxial surface of the blade of B. scoparius x 320; c: adaxial surface.of the 
sheath of  B. tectorum x 160; d: abaxial surface of the sheath of B. rubens x 320; e: somrrtic mitosis of 
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Figura 3. Longitud de 10s estomas en la lamina de la hoja. a: en la cara adaxial; b: en la cara aba- 
xial. 
Length of stomata on the blade of leaf. a: on the adaxial surface; b: on the abaxial surface. 
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ELS SECANS ABANDONATS AMB 
TAENIA THERO-AEGILOPION GENICULA TAE 
A LES COMARQUES LLEIDATANES MERIDIONALS 
F.-Xavier SANS & Ramon M. MAS ALL ES^ 
SUMM ARY 
The Taeniathero-Aegilopion geniculatae in the old fields of the western 
area of Catalonia (Iberian Peninsula). 
This paper'includes some results about first succession stages on 
abandoned fields in Les Garrigues and neighbouring zones. At the end of 
cultural practices, a fast colonization by annual grasses occurs. In this area 
the soils are commonly poor and dry and the weed vegetation is replaced 
by a dense annual grassland that is stabilized in four or five years and can 
bk assigned to ASS. Medicagini ( r ig idu lae ) -~e~ i lo~e tum geniculatae 
subass. desmazerio-vul~ietosum ciliatae nova (Al. Taeniathero-Aeeilo~ion 
~eniculatae). When the soils are d e e ~  and mbister (bottom of vi1le;s) a 
~emicryptophytic pasture with ' terophyta (AI. ~ r a c h ~ ~ o d ~ o n  
phoenicoidis) appears into eight and twelve years; this community is 
dominated by grasses and remains stead; for many years.  he 
progressive kinetics are slow in this case, but, as in the previous one, it 
leads to heliophilous thickets (Al. Rosmarino-Ericion), or, on the best 
soils -which are uncommonly abandoned in this area- it leads to bramble 
communities (Al. Pruno-Rubion ulmifolii). 
RESUMEN 
Se presentan algunos de 10s resultados de un estudio realizado en 10s 
secanos de Les Garrigues y comarcas vecinas sobre las primeras etapas de 
la sucesión secundaria a partir de 10s campos abandonados. Tras el cese de 
las actividades agricolas se inicia una colonización protagonizada, princi- 
palmente, por gramineas anuales. En 10s suelos m8s pobres y secos, que 
corresponden a la mayor parte de 10s suelos agricolas abandonados de la 
zona estudiada, la vegetación arvense es sustituida por un pastizal denso 
que se estabiliza al cabo de 4 o 5 años y adscribible a la As. Medicagini (rigi- 
dulae)-Aegilopetum geniculatae subas. desmazerio-vulpietosum ciliatae nova 
(Al. Taeniathero-Aegilopion geniculatae). Si 10s suelos son profundos y 
húmedos (bancales de 10s fondos de valle) aparece, entre 10s 8 y 12 años, 
un lastonar de la Al. Brachypodionphoenicoidis que, con predomini0 casi 
absolut0 de gramineas cespitosas, se mantiene estable durante muchos 
años. La cinética progresiva es lenta en este caso, pero conduce, como en 
el caso anterior, a comunidades de la Al. Rosmarino-Ericion o bien, en 10s 
mejores suelos (que s610 muy raramente son abandonados en la zona estu- 
diada) a comunidades emparentadas con la Al. Pruno-Rubion ulmifolii. 
1. Departament de Biologia Vegetal (Botinica). Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. Av. Diagonal, 645. 
08028 BARCELONA. 
1. Introducció 
Ja fa alguns anys que hem emprbs l'estudi de la vegetació a partir dels conreus 
abandonats. El nostre treball s'ha centrat, primordialment, a les comarques de les 
Garrigues i de la conca de Barbera, a la Catalunya interior. Exposem, en aquest arti- 
cle, una visió global dels processos de successió secundiria que hem observat, alhora 
que descrivim la comunitat que caracteritza les primeres etapes després de l'abandó 
a les terres més continentals, sobretot de les Garrigues. 
2. El territori 
L'area estudida correspon majoritariament a la comarca de les Garrigues, en- 
cara que també inclou la part meridional i septentrional, respectivament, de les co- 
marques ve'ines de 1'Urgell i la Conca de Barbera. El relleu és suau a les te,rres més 
septentrionals, on només sobresurten alguns tossals de forma tabular, restes de l'ac- 
cio afaisonadora de les aigües durant el quaternari. A la zona meridional i sudorien- 
tal, on hi ha les serres de la Llena (Punta Curull, 1023 m) i del Tallat (Tossal Gros, 
803 m), el relleu esdevé més abrupte. 
El substrat és format per dipbsits terciaris continentals oligocknics amb els es- 
trats practicament horitzontals. Hom reconeix tres tipus de formacions: a) les mo- 
lassiques, formades per capes alternants de margues i gresos; b) les calcaries; c) les 
al.luvials quaternaries, en el sector més septentrional. 
El clima és del tipus xerotbric continental de baixa altitud. Presenta una gran 
amplitud tkrmica diaria i anual, i les precipitacions es concentren a la primavera i la 
tardor. Segons la classificació de Thornthwaite, basada en els valors d'evapotranspi- 
ració, el rbgim climatic és semiirid i mesotkrmic, sense excbs d'aigua. 
El territori, amb una tradició agrícola antiquíssima, ha estat objecte d'un apro- 
fitament molt elevat del sbl, de manera que només resten sense cultivar les superfí- 
cies molt inclinades, allí on l'abancalament és particularment difícil, i els s61s massa 
prims, amb la roca-mare practicament aflorant. A més dels cultius (amb Secalion als 
sembrats i amb Diplotaxion a les vinyes i fruiterars de seca), els vessants de les terres 
baixes i dels solells presenten, sobretot, brolles del Rosmarino-Ericion i, molt pun- 
tualment, fragments de carrascar (Quercetum rotundifoliae). Als obacs de les zones 
més elevades (serres del Tallat i de la Llena) abunden les pastures de I'Aphyllan- 
thion entremig de rouredes i pinedes del Violo-Quercetum fagineae. 
3. Sindinamica a partir dels conreus abandonats 
L'estudi de la dinamica de la vegetació s'ha basat tant en analisis diacrbniques 
com sincroniques. La metodologia diacrbnica ha estat aplicada a unes determinades 
parcel.les situades als termes municipals de 1'Espluga Calba i de Blancafort, i el sis- 
tema utilitzat ha estat l'analisi periodica de línies permanents (SANS i MASAI.I.ES (a), 
en premsa). Els estudis sincrbnics afecten una part de la comarca de les Garrigues i, 
secundariament, de 1'Urgell i de la Conca de Barbera; el sistema utilitzat en aquest 
cas ha estat l'aixecament d'inventaris fitocenolbgics seguint la metodologia sigmatis- 
ta. En el cas dels estudis diacrbnics hom coneixia amb precisió el moment d'abando- 
nament del cultiu. En els sincrbnics, aquesta informació només era coneguda d'una 
part de les parcel.les on han estat preses les mostres. 
De manera simplificada, les primeres etapes que hem reconegut en la successió 
secundaria són breument comentades seguidament (vegeu, també la figura 1): Una 
O 
5 10 15 20 TEMPS ( E N  ANYS) 
Y 
Figura 1. Primeres etapes de la successió secundaria a partir dels conreus abandonats. En abscis- 
ses, anys; en ordenades, humitat i profunditat edafiques creixents. 
First succession stages on  abandoned fields. O n  horizontal axis, years; on vertical axis, increasing 
soil moisture and depth. 
vegada han cessat les activitats agrícoles (any 0) comensa una colonització dels 
camps abandonats protagonitzada principalment per gramínies anuals. A les terres 
més pobres i eixutes, els pradells així formats s'estabilitzen al cap de 4 o 5 anys i per- 
meten de reconkixer ja una comunitat adscribible a 1'alianc;a Taeniathero-Aegilo- 
pion geniculatae que es concreta i defineix progressivament en anys posteriors com a 
pertanyent a l'associació Medicagini (rigidu1ae)-Aegilopetum genicrclatae. Els sbls 
dels fondals, en canvi, més profunds i humits, són objecte d'una colonització que 
porta, entre els 8 i 12 anys, a una comunitat de l'aliansa Brachypodionphoenicoidis 
que es manté estable durant molts anys (15,20 o més encara). La cinktica progressi- 
va és lenta en aquest cas, per6 sol portar, com en el cas anterior, a comunitats de 
1'alianc;a Rosmarino-Ericion o bé, en els sbls més bons (que només rarissimament 
són abandonats a la zona considerada), a comunitats emparentades amb 17alianc;a 
Pruno-Rubion ulmifolii. 
4. La vegetació del Taeniathero-Aegilopion 
4.1. Composició florística, estructura i dinamica anual 
La taula núm. 1 recull alguns dels inventaris aixecants durant les primaveres de 
1985 i de 1986, que corresponen a l'ass. Medicagini (rigidu1ae)-Aegilopetum genicu- 
latae Rivas-Martinez et Izco 1977. El Medicagini-Aegilopetum és una comunitat 
principalment terofítica, molt rica en espkcies i d'elevat recobriment que fou descri- 
ta inicialment de Castella i que posteriorment ha estat identificada a d'altres terres 
ibkriques. Al nostre territori presenta una composició relativament homogenia i és 
dominada, en general, per una o dues espkcies de gramínies, principalment, Aegi- 
lops geniculata, Aegilops triuncialis, Bromus rubens o Vulpia ciliata. Només de ma- 
nera molt dispersa apareixen espkcies vivaces i perennes (que esdevindran predomi- 
nants en estadis més avanc;ats de la successió) como són ara Sanguisorba minor, San- 
tolina chamaecyparissus, Dactylis glomerata, Plantago sempervirens, etc. 
El predomini d'unes espkcies o bé d'altres, com la mateixa variabilitat de la co- 
munitat, s'ha d'atribuir en bona part al caricter pioner de la vegetació que s'esta- 
bleix en els conreus abandonats, de manera que la formació de la comunitat és el re- 
sultat de la conjunció de diversos esdeveniments independents, els més destacats 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) La composició inicial depbn del banc de llavors del sbl, format de manera pri- 
mordial a partir de les esptcies arvenses prbpies del cultiu anterior. 
b) La vegetació dels voltants constitueix, en una segona etapa, la principal font 
de diispores de la comunitat; les noves espbcies colonitzen l'espai que ha quedat 
buit en desapartixer la pressió antropogbnica, mantenidora de la primitiva comuni- 
tat arvense. 
e) Tan bon punt el conreu és abandonat, s'incrementa la freqüentació dels ra- 
mats de bestiar oví. Els mateixos bens que, d'una banda, consumeixen una part dels 
vegetals, actuen, d'altra banda, com a vectors de les diispores de moltes espbcies 
epizoocores com s6n ara Medicago rninima, Aegilops geniculata, Bromus sp., etc. 
La comunitat, en estar constitui'da bisicament per terbfits, presenta una feno- 
logia molt lligada a les variacions climitiques. De manera general, la germinació es 
produeix durant la tardor i l'hivern aprofitant les pluges autumnals. A les darreries 
de l'hivern ja s6n en flor petits claps de nanoterbfits (Alyssum minus, Clypeola jont- 
hlaspi, Erophila verna, etc.). Quan les especies prevernals han acomplert el seu cicle 
anual i romanen seques o desapareixen, entrada la primavera, la vegetació ateny el 
seu mixim desenvolupament. A principis d'estiu les espkcies anuals ja han arribat a 
l'estadi de fructificació i en assecar-se agafen una tonalitat vermellosa o groguenca; 
només resten en flor algunes esptcies perennes com Santolina chamaecyparissus, 
Scahiosa atropurpurea, Plantago sempervirens, etc. (vegeu SANS i MASALLES (b), en 
premsa). 
4.2. Sintaxonomia i distribució 
Per raó de la seva composició florística (vegeu la taula núm. I),  la seva ecologia 
i la seva fisiognomia, sembla clara la pertinenqa de la comunitat a l'alianqa Taeniat- 
hero-Aegilopion, perd la manca d'algunes de les esptcies característiques a molts 
dels inventaris fa pensar en un empobriment del sintixon a les terres catalanes. D'al- 
tra banda, tot i que la seva adscripció a l'associació Medicagini (rigidu1ae)-Aegilope- 
turn geniculatae Rivas-Martínez et Izco 1977 no ofereix problemes, algunes diferbn- 
cies de composició ens ha portat a descriure una nova subassociació que anomenem 
desrnazerio(rigidae)-vulpietosum ciliatae, les diferencials de la qual són Crepis vesi- 
caria subsp. taraxacifolia, Desmazeria rigida i Avena barbata. Proposem l'inventari 
8 de la taula com a sintipus de la nova subassociació, que se separa de la subassocia- 
ció típica pel seu cariicter menys continental. 
La nostra comunitat és predominantment terofitica i vernal; colonitza els erms i 
les vores de camins, pero s'estén primordialment pels conreus abandonats sobre sbls 
calcaris i eixuts. La coneixem de les terres lleidatanes meridionals (comarques de les 
Garrigues i de 1'Urgell) i de la part septentrional de la Conca de Barberi. 
A Catalunya, els pradells del Taeniathero-Aegilopion eren coneguts de la Con- 
ca de Barbera (MASALLES, 1983) i del Montsant (MOLERO, 1984). No obstant aixb, 
l'existtncia de comunitats subnitrbfiles molt afins ja havia estat assenyalada temps 
ha per 0. de Bolbs i J. Vigo (in Bo~bs ,  1967) en proposar la subassociació brometo- 
sum rubentis, prbpia dels conreus abandonats, del Phlomido-Brachypodietum 
retusi. 
5.  Esquema sintaxonomic de les comunitats esmentades 
Ruderali-Secalietea Br.-Bl. 1936 
Secalietalia Br.-Bl. 1931 em. 1936 
Secalion mediterraneum (Br . -Bl.) Tx. 1937 
Solano-Polygonetalia (Sissingh) O .  de Bolbs 1962 
Diplotaxion erucoidis Br.-Bl. 1931 em. 1936 
Brometalia rubenti-tectorum Rivas-Martinez et Izco 1977 (excl. subor. Sisymbrie- 
nalia (Tx. 1961) Rivas-Martinez et Izco 1977) 
Taeniathero-Aegilopion geniculatae Rivas-Martinez et Izco 1977 
Medicagini (rigidu1ae)-Aegilopetum geniculatae Rivas-Martinez et Izco 1977 
subass. desmazerio-vulpietosum ciliatae F.X. Sans et R.M. Masalles nova 
Thero-Brachypodietea Br.-Bl. 1947 
Brachypodietalia phoenicoidis (Br.-Bl.) R. Mol. 1934 
Brachypodion phoenicoidis Br.-Bl. 1931 
Thero-Brachypodietalia (Br.-Bl.) R. Mol. 1934 
Thero-Brachypodion Br.-Bl. 1924 
Phlomido-Brachypodietum retusi Br.-Bl. 1924 subass. brometosum rubentis 
O. de Bolbs et J. Vigo 1967 
Ononido-Rosmarinetea Br.-Bl. 1947 
Rosmarinetalia Br.-Bl. 1931 em. 1952 
Rosmarino-Ericion Br. -Bl. 1931 
Querco-Fagetea Br.-Bl. etiVlieger 1937 
Prunetalia spinosae Tx.  1952 
Pruno-Rubion ulmifolii O .  de Bolbs 1954 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA CLASE 
POL YGONO-POETEA ANNUAE RIVAS-MARTINEZ 1975 
EN LAS ISLAS CANARIAS 
W. WILDPRET DE LA TORRE, P.L. PEREZ DE PAZ, M. J. DEL ARCO AGUILAR 
& A. GARCIA GALLO' 
ABSTRACT 
Contribution to the study of the class Polygono-Poetea annuae Rivas- 
Martinez 1975 in the Canary Islands. 
The study of communities of the class Polygono-Poeten ann~iae Rivas- 
Martinez 1975 in the Canary Islands is undertaked and the new association 
Polycarpo-Cotuletum australis is described, with three subassociations: 
cotuletosum australis, trifolietosum glomerati and stellarietosurn mediae. 
Likewise, we propose to amend the association E~iphorbio chamaesyce- 
Alternanthereturn caracasanae Costa & Figuerola 1983, from which the 
subassociations er~phorbietosum chamaesyce Costa & Figuerola 1983 and 
portulacetosum oleraceae Costa & Figuerola 1983 are recognized and the 
new subassociations eragrostietosum barrelieri and cotuletosum australis 
are described. Finally, a brief commentary about the association 
Polygono-Coronopodetum squamati (Sissingh 1969) Oberd. 1971 is 
realized. 
RESUMEN 
Se emprende el estudio de comunidades de la clase Polygono-Poetea 
annuae Rivas-Martinez 1975 en las Islas Canarias y se describe la nueva 
asociación Polycarpo-Cotuletum australis, con tres subasociaciones: cotu- 
letosum australis, trifolietosum glomerati y stellarietosum mediae. Asimis- 
mo, se propone enmendar la asociación Euphorbio chamaesyce-Alternan- 
theretum caracasanae Costa & Figuerola 1983, para la que se reconocen las 
subasociaciones euphorbietosum chamaesyce Costa & Figuerola 1983 y 
portulacetosum oleraceae Costa & Figuerola 1983 y se describen las nuevas 
subasociaciones eragrostietosum barrelieri y cotuletosum australis. Por últi- 
mo, se realiza un breve comentari0 de la asociación Polygono-Coronopo- 
detum squamati (Sissingh 1969) Oberd. 1971. 
Introducción 
En la presente comunicación se inicia el estudio de las comunidades de la clase 
Polygono-Poeteu annuae Rivas-Martínez 1975 en las Islas Canarias. Clase subcos- 
mopolita de amplia distribución holártica, que agrupa comunidades propias de am- 
bientes sometidos a una fuerte presión antrópica, instaladas sobre biótopos que so- 
l. Departamento de Biologia Vegetal (Botanica). Universidad de La Laguna. TENERIFE. (ISLAS CANARIAS). 
portan un pisoteo mas o menos intenso. Floristicamente, se caracteriza por la parti- 
cipación de táxones de amplia distribución geográfica, entre 10s que dominan terófi- 
tos y pequeñas especies perennantes. Junto a 10s táxones eminentemente holárticos 
es significativa la participación, en las Islas, de neófitos reptantes o cespitosos de ori- 
gen tropical englobados, en principio, dentro de la alianza Polycarpion tetraphylli 
Rivas-Martinez 1975. 
D e  acuerdo con 10s datos obtenidos de más de 50 inventarios realizados en las 
islas de Tenerife, La Gomera, La Palma y Gran Canaria, a continuación se descri- 
ben brevemente algunas de las comunidades detectadas. 
Esquema sintaxonomico de las comunidades estudiadas 
Polygono-Poeteu annuae Rivas-Martinez 1975 
Polygono-Poetalia annuae Tx. 1972 
Polycarpion tetraphylli Rivas-Martinez 1975 
Polycarpo-Cotuletum australis ass. nov. 
cotuletosum australis subass. nov. 
trifolietosum glomerati subass. nov. 
stellarietosum mediae subass. nov. 
Euphorbio chamaesyce-Alternantheretum caracasanae Costa & Figuerola 
1983 em. 
euphorbietosum chamaesyce Costa & Figuerola 1983 
portulacetosum oleraceae Costa & Figuerola 1983 
eragrostietosum barrelieri subass. nov. 
cotuletosum australis subass. nov. 
Scherochloo-Coronopodion squamati Rivas-Martinez 1975 
Polygono-Coronopodeturn squamati (Sissingh 1969) Oberd. 1971 
I,a autoria de 10s táxones referidos en el texto es la propuesta por HANSEN &
SCNDING (1985). 
1. Polycarpo-Cotuletum australis ass. nov. 
Sinestructura y sinecologia. Asociación caracterizada por 10s terófitos Polycar- 
pon tetraphyllurn, Cotula australis y Sagina apetala, que se instalan prefercntemente 
entre adoquines, grietas y fisuras de biótopos viarios. Ocasionalmente se desarrolla 
en lugares en 10s que se acumula mayor cantidad de materia orgánica, como ocurre 
junto a 10s pretiles de las aceras, pie de paredes, ciertos parterres apelmazados, etc., 
que cscapan a la acción directa del pisoteo y donde la asociación se enriquece con te- 
rófitos teneros de la clase Ruderczli-Secalietea Br.-Bl. 1936. En estas situaciones mis 
sombrias y húmedas, la comunidad se diferencia fenológicamente por el mayor de- 
sarrollo y pervivencia, durante 10s meses estivales, de sus componentes. 
Sincorologia y sintaxonomia. La comunidad se distribuye con preferencia entre 
10s 400-800 m de altitud, especialmente en lugares favorecidos por el clima mas sua- 
ve del barlovento insular: Tenerife y La Palma. 
Ademis de la subasociación tipo, cotuletosum australis (Tabla I, inv. 1-1 1; ty- 
pus inv. 5 ) ,  se diferencian, la subasociación trifolietosum glomerati (Tabla I, inv. 12- 
17; typus inv. 14), que marca el contacto de la asociación con pastipales de Tubera- 
rietea en suelos arcillosos de ambientes rurales y suburbanos, y la subasociación ste- 
llarietosum mediae (Tabla I ,  inv. 20-27; typus inv. 26), que define el ecotono con co- 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. Euphorbio chamaesyce-Alternantheretum caracasanae Costa & Figuerola 1983 
em. 
Comunidad definida por COSTA & FIGUEROLA (1983) para el área urbana de la 
capital valenciana y otros pueblos de la región. La citan estos autores en intersticios 
del pavimento de aceras y con menor frecuencia en suelos apelmazados de parques, 
jardines y paseos. Señalan como especies caracteristicas Alternanthera caracasana, 
Euphorbia chamaesyce y Polycarpon tetraphyllum. En Canarias, se presentan estas 
especies en ambientes similares, tal y como expondremos mas adelante, pero la co- 
munidad se ve enriquecida principalmente por la constancia de Ec~phorbiaprostra- 
ta, que constituye una caracteristica adicional para la misma. Por otro lado, es de 
destacar entre las especies acompañantes, la presencia de 10s neófitos neotropicales 
Eleusine indica y Eleusine tristachya, asi como la de una forma postrada de Amurant- 
hus livicius, caracteristica de estos ambientes. Euphorbiaprostrata, en nuestras islas, 
es rnás frecuente y constante que Euphorbia chamaesyce y goza de una distribución 
insular y fenologia rnás amplia. E. prostrata tiene una distribución mundial más am- 
plia que E. chamaesyce; la primera mediterráneo-macaronésica-atlántica-norte~i- 
mericana y la segunda mediterráneo-macaronésica. E. prostrata, de probable origen 
norteamericano, es una buena caracteristica de esta comunidad rica en neófitos de 
aquel continente y útil para establecer relaciones con las posibles comunidades de 
este' tipo presentes en aquél. 
Consideramos, por tanto, enmendada la comunidad por ampliación de sus ca- 
racteres diagnósticos y en concreto por la adición al cortejo de caracteristicas de 
Euphorbia prostrata. 
Sinestructuru y sinecología insular. - Comunidad caracterizada, entre otras por 
el neófito Alternanthera caracasana, de origen neotropical que, en las Islas, se insta- 
la entre adoquines y callaos basálticos urbanos, principalmente en ambientes solea- 
dos y xéricos del piso bioclimático infracanario. La comunidad inicia su desarrollo 
fenológico en las situaciones rnás térmicas, a mitad de invierno, alcanzando su ópti- 
mo a 10 largo del verano y otoño, coincidiendo con la estación de extrema sequia. 
Sincorologia y sintaxonomía insular. -Se distribuye preferentemente entre 10s 
O y 300 m de altitud. Ocasionalmente puede alcanzar 10s 600 metros sobre el nivel del 
mar en situaciones microclimáticas adecuadas. Tenerife, La Gomera, La Palma y 
Gran Canaria. 
Se reconocen las siguientes subasociaciones: 
a) subass. euphorbietosum chamaesyce (Tabla 11, inv. 1-6). Es la subasociacicin 
tipo definida por COSTA & FIGUEROLA (1983). Es de destacar en nuestra tabla la esca- 
sa frecuencia de Euphorbia chamaesyce en contraposición a la rnás alta de Eziphor- 
bia prostrata. 
b) subass. portulacetosum oleraceae Costa & Figuerola 1983 (Tabla 11, inv. 7- 
10). Representa contacto con comunidades nitrófilas y la diferencia la presencia de 
Portulaca oleracea. 
c) eragrostietosum barrelieri subass. nov. (Tabla 11, inv. 14-19; typus inv. 14). 
Señala el contacto con pastizales xéricos, subnitrófilos, pastoreados, que exceden 
10s biótopos urbanos reseñados para la subasociación tipo, especialmente en el piso 
infracanario. 
Los inventarios 11-13, refieren situaciones ecotónicas entre esta y la anterior 
subasociación. 
d) cotuletosum australis subass. nov. (Tabla 11, inv. 20-23; typus inv. 20). Befine 
el ecotono entre la subasociación tipo y Polycarpo-Cotuletum australis, en la situa- 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3. Polygono-Coronopodetum squamati (Sissingh 1969) Oberd. 1971. 
Sinestructura y sinecologia. - Comunidad constituida por individuos reptantes, 
desarrollada sobre suelos arcillosos, compactos. 
Sincorologia y sintaxonomia insular. - Hasta el momento s610 ha sido detectada 
en la isla de Tenerife. Los dos únicos inventarios que poseemos se expresan en la Ta- 
bla 111. 
T A B L A  IU. 
P ~ ~ y g ~ & w ~ o i W p o d ~  squamati (Sissingh 1369) Oberd. 1971 
(SC leroch Zoo-C~nqodiun squamat i Riv. -Mar t. 1975, 
~olygono-~oetal ia nnuae Tx. 1972, Polygono-Poe 
- 
teu annuae Riv.-Mart.1975) 
N C  de orden 
Fecha 
Altitud (m s.m.1 




Caracteristicas de asociaci6n 
Coronopus squamatus 
Po lygonwn avicu tare 
Caracteristicas de sintáxones 




Loliwn rigidum 3 
Spergu laria f imbriata 2 
Medicago polynorpha 2 
Además en: I .- Po lypogon v ir id is  +, Rapistrum 
rugoswn +, He Zminthia echioides +; 2. - Lavate- 
ra cretica 2 ,  Erodiwn moschatwn +. 
Localidades: Base de la Mesa Mota.La Laguna. 
Tenerife. 
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